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Die Frage， oh das Arheiterlied wirklich dem VolksEed gehort， ist seit 1950 
mehrfach gestellt worden 
Wolfgang Steinitz schuf dafur einen Neuhegriff， das Arbeitervolkslied 
Er bezeichnete auch in seinem >>Pa6o可alrreCHll H Hapollall HeCHll(( von 1964 das 
Arbeitervolkslied als ein Volkslied， dessen Thematik aus dem Arbeiterleben stammt 
und dessen Trager vorwiegend Arbeiter waren. Bei seiner Neubestimmung des 
Voll王sliedbegri妊esspielt hauptsachlich ein Prinzip der folkloristisch巴nTradition 
eine wichtige Rolle. 
Unsere Aufgabe besteht darin， sein Traditionelle-Prinzip auf dem geschicht-
lichen Aspekte der Volkslied司Forschungauseinand巴rzusetzen
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ン・フォン・プリコフスキー (Julianvon Pulikovski)の， ir音楽的著作におけ
















すでに 1920年-1930年代に rドイツ民話交庫J(Deutsches Volkslied-
archiv， Freiburg in Breisgau， seit 1914-)の創立者である， 偉大なジョン・










ウ、オルフガング・シュタイニッツ (WolfgangSteinitz)は 1民間伝承Jeine 
folkloristisch巴Traditionという問題を中心にして，明解な民謡論を展開した
ことによって，国際的な論争を一歩前進させた。彼の講演は，W労働者歌謡と
民話~(Pa6oya兄 rreCH5I li HapOJl:a5l!eCH5I HeCH冗， VI3Jl:.くHayka>>.Moskau. 1964.) 
として出版され，後，彼自身が加筆補足し， ドイツ民主主義共和l司ベルリン科







ヴァルター・ウ、ィオラ (WalterWiora) は，その著『きっすいの民謡~4) (Das 




























一に理解され使用されるものではない。 w シュタイニッツ自身も tJj己の民
謡概念を，厳密な定義の形で、述べたことはなかったのである。
註
1) V. V. Cii'erov; A. Dem，ic; M. Druksin; Je. Gippius; V. e'istovなどの人々。
2) 例えIf， 1848 ff.にウィーンで銃殺別に処せられた， 『ローベノレト・ブソしームを設え
る歌J(Das Lied auf Robert Blum)の研究及び其他。
3) J.""イアーの後をうけたラドイツ民fiil'，文庫第二代所長，ェーリヒ・ピ---~ン (Erich
Seemann) も， 第二次大戦前， アノレフレート・グイノレト (Alfred Wirth) ととも
に， ローへノレトフツしームの;孜を研究している。 その成果l土 1民謡研究年報I.d]
(<<Jahrbuch fur Volksliedforschung 1. S. 170-S. 179)>)にt易載された。
4) Das echte-を「きっすいの-Jと訳すが，原俊彦 11、イツ民議選』三修:t，Das 
genuine-iさっすいの-Jと異なる。
5) 同書 55ベージ。












W.ヴィオラは， r民訴の哀徴とその第二の存在J(Der Untergang des 
Volkslieds und sein zweites Dasein. Kassel. 1959. In: Musikalische Zeit-








しているのである1)J 0 (この引用文中の~ Jl括弧内の引用文は，エルンス
ト.H.マイヤー (ErnstH. Meyer)の1952年の論文から， W.ヴィオラが引




彼等の民謡概念に導かれて， ~混声合唱のための新民話集Jl (Neues Volks-
liederbuch fur gemischter Chor. Leipzig. 1955.)を編纂したが，所収の 289
1鈎の民話の中には，有名無名の作曲家・詩人になる民話・歌山と並び，当
面問題である所の，労働者の歌謡 (1労働者芸術歌曲Jdas Arbeiterkunstlied 
-一一後出)が数多く含まれている。例えば，ヨハネス.R・ベッヒャー(Johannes
R. Becher)の作詞と E.H.マイヤーの作曲による ~r投郷Jl (Heimat. Wir 
lassen dich nicht)一一1953年合作の歌曲2)。 あるいは， ベートーヴェン
(Ludwig van Beethoven)の作曲 (Chorphantasie，op. 80.， 1808.)に対する，







イツ民謡，第二巻~ (くDeutscheVolkslieder demokratischen Charakters 




ショナルの歌~ (Internationale)， ~国民賛歌~ (Nationalhymne)等が同じく
民謡と称されるならば，伝承された労働者歌謡 dasfolklorisierte Arbeiter-

















































(羽) Das Leunalied 
(Rot Front. Neues Kampfliederbuch. Ber1in. 1925. S. 76) 
1. Bei (Leuηα)(1) sind viele gefallen， 
(Bei Leunαjlos ArbeiterbZut.)(2) 
Da haben zwei (Rotgardisten)(3) 
Einander die Treue geschworen. 
2. Sie schwuren einander die True， 
Denn sie hatten einander so lieb. 
円Sollteeiner von uns beiden fallen， 
Schreibt der andre der Mutter 'nen Brief“ 
3. Da kam eine (feindZiche Kugel，)(4) 
Die du rchbohrte dem einen das Herz. 
Fur die Eltern， da war es ein Kummer. 
(Fur den“Stahlhelm“， daωar es ein Scherz.)(5) 
4. Und als nun die Schlacht war zu Ende 
Und sie kehrten zuruck ins Quartier， 
Da hat sich so vieles verandert; 
Er nahm einen Bleistift und schrieb auf Papier. 
5. Und er schrieb es mit zitternden Handen， 
Er schrieb es mit tranendem Blick: 
円EuerSohn ist (vorn ，Stahlhelrn' er・schossen，)i6)
Liegt bei Leuna， kehrt nimmer zuruck!" 
6. (0 "Stahlhelm“， dir schworen wir Rache 
Fur vergossenes ArbeiterbZut， 
Es kommen die Zeiten der Rache， 

































論述の都合 L そのテキストを(お)とする。メロデ 4ーは省略する。
(9 ) 
178 坂四八郎
(S) Das Soldatenlied 
(L. Steg1ich: Vom sachsischen V olkslied. Lei pzig. 1928. S. 102 ; 
W. Frenzel， F. Karg， A. Spamer: Grundris der sachsischen 
Volkskuncle. 1. 1932. S. 305) 
1. In Bosnien sind viele gefallen， 
In Bosnien sind viele geblieb'n. 
Da hab'n sich zwei sturmische Feinde 
So furchtbar aneinander gebrieb'n. 
2. Da haben sich zwei Kameraden geschworen. 
Das einen dem andern treu bleibt， 
Das gleich， wenn der eine gefallen， 
Er's gleich seinen Eltern schrebit. 
3. Da kam eine Kugel geflogen， 
Durchbohrte dem einen das Herz， 
Das war fur den andern ein Kummer 
Und fur seine Eltern ein Schmerz 
4. Und als die Schlacht war zu Ende 
Und alles wieder im Quartier， 
Da hat er sich schnellgewendet 
Zum Bleistift und zum Papier. 
5. Er schrieb nun mit zitternden Handen 
Den betro任enenEltern nach Haus: 
"Euer Sohn hat'ne Kugel getroffen， 
Liegt zu Bosnien und steht nicht mehr auf“ 
6. Der Mond mit dem blassen Gesichte， 
Die Sterne mit funkelndem Schein， 
Sie leuchten dem Soldaten in Bosnien， 







第 1節，第 3行: Da haben zwei 
;;(0節，第4行: Einander die Treue geschwaren 
第2節: 全体。
第4節: 全体。
第5節，第 1行 Under schrieb es mit zitternden Handen， 






zwei ... Feinde (主語)，
. hab'n (sich)・ . gerieb'n (動詞).
は，全体の歌詞の中では，偶然的の要素にすぎないのである。
しかし，テキスト(羽)の第 1節，第3行~第4行:
zwei ... Rotgrdisten (主語)，











また I労働者民謡j のもつ決定的特質は， その階級的・戦闘的表現にあ
るが，それは例えば，次の点にみることができるであろう。すなわち，
1 テキスト(宅)の第 1節，第2:{jの




Da kam eine Kugel geflogenから，
テキスト(刻)の第3節，第 1行の
Da kam eine feindliche ..へ。
3. テキスト (S)の第5節，第 3行の
Euer Sohn hat'ne Kugel getro妊enから，
テキスト(羽)の第5ぽ)，第3行の








はあるが一ーと， I労働者民謡Jへのイデオロギ一的発展が， 統 A的になさ
れている部分についても考察を試みなければならないが，それは二例にとど
める。それは次の点て、ある。











る。 J.R.フライター ク(J.R. Freitag) の『ザ、グセン寧の歴史歌~ (Historische 
Liecler cles sachsischen Heres. 1892. Nr. 93.) によれば，テキスト(~)第 6
節は， 1870年 9月1日に作詞されたという，セダンの戦闘の歌『戦死する兵
士~ (Der sterbencle Solclat)の終節と近親関係にある。
その終節は，次のごときものである6)。論述の都合上これを(<r)とする。
(<r) Der sterbencle Solclot， letzte Strophe. 
U ncl Sonne， Moncl uncl Sterne 
恥1itihrem Silberlicht 
Die leuchten clem Solclaten 















Und als nun die Eltern erhielten， 
Das ihr Sohn sei gefallen im Feld， 
Ein so junges und frδhliches Leben 
Muste scheiden so fruh aus der Welt. 
この一節は以下のごとく変化したとみなされる例が存在する。
Und als das die Eltern erfuhren， 
Das ihr Sohn sei gefall'n in der Schlacht， 
Da bedeckte die Fahne， die rote， 
Den Sohn， der gefallen in d巴rSchlacht. 
あるいはまた，他の全く別の民謡発展の系譜にありつつも， 1ロイナの歌J
流入してきたものが，次の負fiを形成したとみなされる。
Nun ist er gefallen， ein Toter， 
Seine Augen， sie lieben die Nacht. 
Jetzt bedeckt ihn die Fahne， die rote， 

















6) L. Ch. Erk u. F. M. Bohme: Deutscher Liederhort. Hildesheim. 1963. Neu司
ausgabe. Bd. II. S. 253-S. 254. 













を選んだ所の，人類の大多数の階級を暗示しているJlJ1) 0 (Ir Jl括弧内の引




て置こう。問題は， H. Ch.コッホの「民衆Jdas Volk把握から出発する所



































































































1) W ヴィオラ~きっすいの民謡i， 10ページの脚註。
2) W.シュタイニッツ 1労働者歌謡と民謡1，ドイツ語版， 10ベージ。
3) 拙稿: EB 1ドイツ民話集』とその周辺 u三)，日本独文学会北海道支部機関紙 1/
ノレデンJ，5， 9ベージ以下.0 







メー (FranzMagnus Böhme) の『ドイツ民話集~ (Deutscher Liederhort， 














メル(JosephPonmer)にいたる 1きっすいの民fiuJdas echte Volksliedと







作の原理Jein Prinzip des individuellen Scha任ensと I集団的資IJ作の原珂J




承過程に移行した。 W シュタイニッツは， この問題を I民間伝承の原理j








1) 拙稿 EB~ドイツ民話集』とその周辺(上)， IノノレデンJ，5， 2ベー ジ。











An Index to the Poems of Alfred 
Edward Housman 
Part 1 A Shropshire Lad 
Compiled and Arrangccl by 
Yutaka Takeuchi 
Preface 
This index is to the poems of A Shropshire Lad by A. E. Housman 
(1859-1936). He was formerly professor of poetry in the University of 
Cambridge. He was the author of A Shropshire Lad， Last Poerns， Jvlore 
Poerns， and Collected Poems. This lndex is the indispensable data to my 
report that was printed under the title of A Poet: Drenched with his 
Disposition in The English Literature in Hokkaido (No. 10， 1965)， journal 
of The Hokkaido Branch of The English Literary Society of Japan 
Woτds marked ar巴 tobe the key to know the relations about using 
words between A目 E.Housman and VV. Shakespeare who had an infiuence 
upon him. 
The poet is the man of the definite artiele. 一一-R.P.T.Coffin 
A 
A. 2ASL 2，3. 3ASL 4，1. 4ASL 6，1. 6，2. 5ASL 4，2. 4，5. 7 ASL 
3，3. 4，3. 4，4. 8ASL 4，1. 5，2. 9ASL 2，1. 4，3. 5，3. 5，4. 6，3. 
8，1. 8，4. llASL 1，5. 2，4. 12ASL 1，4. 13ASL 1，2. 2，5. 15ASL 
2ラ1. 2，3. 2，8. 2，8. 17 ASL 1，1. 19A5L 2，4. 7，4. 20ASL 4，3 
21ASL 1，5. 2，1. 22ASL 1，3. 24ASL 2，4. 25ASL 1，1. 3，3. 3，4. 
26ASL 1，2. 1，6. 2，8. 27 ASL 7，4. 8，3. 32ASL 2，'1. 33ASL 4，3. 
34ASL 2，1. 2，2. 2，4. 3，3. 3，4. 3，4. 35ASL 1，4. 36ASL 2，1. 
t 'vVords thus marked are not used in Shakespeare's dramatic works. 
H ¥Vords thus marked are used only once in Shakespeare's dramatic works 
" Worcls thus markecl are not used in the poems of Shakespeare. 
料 ¥Vordsthus markecl are used only onc巴 inthe poemぉofShakespeare 
(21) 
190 Yutaka Takeuchi 
37 ASL 1，3. 1，8. 1， Hi. 1，32. 1，36. 41ASL 1，17. 2，9. 42ASL 
2，2. 2，4. 7，3. 43ASL 6，4. 44ASL 5，4. 7，3. 45ASL 1，4. 46ASL 
2，4. 47ASL 7，1. 48ASL 1，3. 3，3. 50ASL 3，4. 5，1. 5，3. 7，1. 
7，2. 51ASL 1，1. 1，4. 2，2. 52ASL 1，1. 53ASL 2，3. 3，2. 54ASL 
1，3. 1，4. 56ASL 2，2. 57 ASL 2，3. 59ASL 2，3. 61ASL 1，2. 2，5. 
3，6. 62ASL 1，6. 1，14. 2，5. 2，20. 2ラ24. 3，4. 3司5. 3，8. 3，9. 
3，10. 4，1. 4，7. 63ASL 2、4.
*Abed. 4ASL 5，3. 
十*A-bleaching. 41ASL 1，16 
*Abode. 38ASL 5，2 
About. 1ASL 3，2. 2ASL 1，3. 3，3. 5ASL 4，3. 21ASL 2，5. 25ASL 
2，1. 26ASL 2，8. 28ASL 3，4. 29ASL 1，4. 37 ASL 1，3. 41ASL 
1，14. 42ASL 9，4. 43ASL 3，2. 52ASL 4，4 
Above. 16ASL 1，2. 26ASL 1，9. 36ASL 1，2. 59ASL 1，3. 61ASL 
3，2. 
Abroad. 37 ASL 1，21. 
キAching. 37 ASL 1，7 
料 Across. 30ASL 4，1. 42ASL 6，1. 11，2. 53ASL 8，3. 
Act. 20ASL 3，3. 
十*Adze. 47ASL 2，3. 
ドAfield. 7 ASL 1，3. 10ASL 4， 1. 42ASL 9，2. 
After. 19A5L 4，4. 21ASL 6，3. 44ASL 3，2. 
Again. 1ASL 1，4. 2ASL 2，2. 5ASL 1，4. 7ASL 5，5. 10ASL 2，4. 
5，4. 13ASL 2，2. 15ASL 2，4. 18ASL 2，4. 20ASL 1，3. 35ASL 
3，4. 40ASL 2，4. 46ASL 2，8. 48ASL 4，4. 53ASL 6，4. 62ASL 
2，22 
Against. 7 ASL 1，4. 
料 Ages. 28ASL 3，1. 
十*Aghast. 62ASL 4， 12. 
*Ago. 9ASL 8，4. 26ASL 1，2. 52ASL 1，2. 
*Agued. 30ASL 3，1. 
十*Ah. 5ASL 2，1. 4，5. 10ASL 5，3. 14ASL 2，1. 27 ASL 6，1 
1"'!、*Ail. 6ASL 1， 4. 48ASL 4， 1. 
*Aimεd. 7ASL 4，3. 
Air. 9ASL 2，4. 6，2. 10ASL 1，1. 20ASL 2，2. 38ASL 1，4. 40ASL 
1，1. 42ASL 1，3. 48ASL 3，2. 53ASL 4，3. 9，1. 9，3. 
(22) 
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* Ale. 62ASL 2，9. 3，8. 
十*Ale's. 62ASL 2，9. 
Alive. 4ASL 5，4. 27 ASL 1，4 
All. 3ASL 4，2. 4ASL 4，4. 5ASL 3，7. 4，3. 6ASL 2，1. 3，2. 9ASL 
3， 3. 10ASL 5， 1. 12ASL 4， 3“ 19A5L 2，1. 21ASL 3，3. 7，3. 
24ASL 2，4. 25ASL 4，1. 29ASL 2，2. 33ASL 4，1. 34ASL 1，4. 
35ASL 2，4. 36ASL 3，3. 41ASL 2，11. 42ASL 1，4. 13，3. 13，4. 
14，2. 43ASL7，4. 47ASL5，3. 6，1. 6，4. 48ASL4，2. 4，2 
53ASL 5，4. 55ASL 2，3. 60ASL 2，3. 62ASL 2，24. 4，5. 4，8. 
*All's. 37ASL 1，26. 
Alone. 8ASL 3，4. 14ASL 1，4. 21ASL 5，5. 26ASL 1，4. 42ASL 11，4. 
43ASL 11，3. 47ASL 3，4. 6，4. 52ASL 3，4. 
Along. 2ASL 1，2. 7 ASL 5，4. 26ASL 1，1. 27 ASL 3，2. 43ASL 10，4. 
51ASL 1，2. 
Always. 7 ASL 6，2. 50ASL 3，2. 
Am. 13ASL 2，7. 18ASL 2，4. 24ASL 1，4. 27 ASL 7，2. 30ASL 1，1. 
32ASL 1，4. 34ASL 1，1. 2，1. 2，4. 3，1. 4，1. 43ASL 10，2. 51ASL 
2， 4. 53ASL 3， 1. 63ASL 4， 4.
HAmid. 15ASL 2，7. 
十"Amidst. 58ASL 1，2. 2，4. 
Amiss. 62ASL 1，3. 
Among. 21ASL 4，2. 51ASL 1，10. 
キAmongst. 8ASL 2，3. 9ASL 2，3. 
An. 19A5L Title. 31ASL 3，3. 37 ASL 1，9. 40ASL 1司1. 41ASL 2， 8.
44ASL 1，1. 1，3. 48ASL 3，4. 51ASL 2，2. 
**Ancient. 28ASL 5，2. 43ASL 11，3. 
And. 1ASL 1，3. 1，4. 5，2. 5，3. 6，1. 6，3. 6，3. 7，3. 8，4. 2ASL 
1，3. 2， 1. 2，3. 3， 1. 3ASL 1，2. 1，3. 1，3. 2，3. 2，4. 2，4. 3，3. 
5，1. 5，3. 6， 1. 6，3. 7，2. 7，3. 4ASL 1，3. 2，3. 4， 1. 5，1. 5，3 
5ASL 1，2. 1，6. 2，1. 2，3. 2，3. 3，3. 3， 6. 3，7. 6ASL 1，2. 1，2. 
3、1. 7 ASL 1， 2. 1， 3. 2， 3. 2， 5. 2， 5. 3， 2. 3， 5. 4， 2. 4， 3. 4， 4.
5，3. 6，5. 8ASL 1， 1. 1，1. 2，3. 2，4. 4， 1. 4，2. 4，3. 4，4. 5，2. 
5，3. 6，2. 6，3. 6，4. 9ASL 1， 1. 1，3. 2，3. 3，3. 5，1. 6， 1. 6，2. 
7， 1. 7，4. 8， 1. 10ASL 2，3. 2，3. 3，3. 4，2. 4，3. 5，1. llASL 
1，2. 2，5. 12ASL 1，2. 1，3. 2，1. 3，4. 4， 1. 4，3. 13ASL 1，3. 
1，3. 1，5. 2，6. 2，7. 2，8. 14ASL 1， 4. 2， 3. 2， 3. 3， 4. 5，4. 
(23) 
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15ASL 1， 3. 1， 4. 1， 4. 2， 4. 2司6. 16ASL 1，1. 1，1. 17 ASL 2，2. 
18ASL 1， 2. 1，3. 2， 1. 2，2. 2， 3. 19A5L 1， 3. 1， 4. 2， 3. 3， 3.
4，3. 5，4. 6，3. 7，1. 7，3. 20ASL 1，1. 2，1. 2，2. 2，2. 2，4. 3，4. 
3，4. 4，2. 4，3. 4，4. 21ASL 1，4. 2，2. 2，3. 2，4. 3，4. 4ラ1. 4，1. 
4ラ4. 4， 5. 5，4. 5， 5. 6， 4. 6， 5. 7， 2. 22ASL 1， 2. 1， 4. 3， 1.
23ASL 1，2. 1，2. 1， 2. 1、3. 1， 4. 2， 1. 2， 1. 2， 1. 2，2. 2， 2. 2， 3.
2， 3. 2， 4. 3， 3. 3， 3. 3， 4. 4， 1. 4， 2. 4， 2. 4， 4. 24ASL 1，3. 2， 1.
3，2. 3，3. 25ASL 1，2. 1，4. 3，3. 4，2. 4，3. 4，4. 26ASL 1，2 
1，3. 1，5. 1，6. 1，8. 1，10. 2，1. 2，3. 2，5. 2，7. 2，10. 27 ASL 
1，3. 4，2. 5，3. 6，4. 7，2. 7，3. 28ASL 1，4. 6，3. 7，2. 7，3. 7，3. 
7，4. 9，1. 9，3. 29ASL 1，3. 2，1. 2，3. 2，5. 3，1. 3，3. 4，1. 4，3. 
4，3. 30ASL 2，2. 2，2. 2，3. 2，3. 4，3. 4，3. 31ASL 1，4. 2，1. 
5，3. 32ASL 1，1. 1，2. 2，3. 3，1. 33ASL 3，1. 34ASL 1，4. 2，1. 
3，3. 3，3. 3，4. 4，2. 4，3. 4，4. 4，4. 35ASL 2，1. 2，1. 2，1. 2，3. 
3，1. 3，3. 3，3. 36ASL 3，2. 37 ASL 1，2. 1，3. 1，12. 1，17. 1，21 
1， 23. 1，27. 1， 30. 1， 31. 1，33. 38ASL 3， 4. 4， 3. 5， 1. 5， 4.
39ASL 1，3. 2，3. 40ASL 2，4. 41ASL 1，5. 1，7. 1，9. 1，10. 1，13. 
1，17. 2，5. 2，13. 2，14. 42ASL 1，4. 2，4. 3，2. 3，3. 3，3. 4，1. 
4，2. 4，3. 4，3. 4，4. 4，4. 5，1. 5，1. 5，2. 5，4. 6，2. 6，3. 7，1. 
7，4. 8，2. 8，3. 8，3. 9，3. 10，2. 11，1. 14，1. 14，3. 15，3. 15，4. 
43ASL 2，3. 2，4. 3，4. 4，2. 4，4. 5，1. 5，3. 7，4. 10，3. 10，3. 
11，3. 11，4. 44ASL 2，2. 2，2. 2，3. 2，3. 3， 1. 3， 2. 4， 2. 6， 1.
6，2. 6，4. 7，2. 7，4. 45ASL 1，2. 1，4. 2，1. 2，2. 2，3. 46ASL 
1，6. 2，7. 2，7. 2，9. 47ASL 1，4目 2，3. 4，2. 4，3. 5，1. 5，1. 6，1 
6，3. 7，4. 48ASL 1，2. 1，2. 2，2. 2，3. 2，3. 3，1. 3，1. 3，2. 3，2. 
3，4 4，1. 4，2 4，& 4，& 4，& 4，3“ 49ASL 1， 3. 1，5. 50ASL 
1，1. 1，2. 2，2. 2，2. 3，3. 5，1. 7，3. 7，4. 51ASL 1，3. 1，6. 2，1. 
2，2. 2， 10. 2， 14. 2， 15. 2， 15. 52ASL 1，3. 3， 4. 4，2. 53ASL 
1，3. 1，3. 3，3. 3，3. 4，1. 4，1. 5，2. 5，3. 54ASL 1， 4. 55ASL 
3，2. 4，3. 56ASL 1，3. 2，1. 3，3. 4，2. 4，3. 4ラ3. 4，4. 57 ASL 
1，4. 58ASL 1，4. 2，2. 2，3. 59ASL 3，2. 3，3. 60ASL 1ヲ2. 1，4. 
1，4. 61ASL 1，3. 1，4. 1，6. 1，7. 1，8. 2，7. 3，5. 3，7. 62ASL 
2，7. 2，13. 2，16. 2，17. 2，18. 2，20. 2，21. 2，27. 3，3. 3，3. 3，6. 
3，6. 3，13. 3，15. 3，16. 4，4. 4，9. 4，12. 4，14. 63ASL 1， 1. 1，1. 
1，2. 2，1. 3，2. 3，3. 4，1. 4，3. 4，4. 
Anew. 62ASL 2，28. 
(24) 
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Anger. 31ASL 2，3. 
Another. 26ASL 1，10. 2，2. 2， 10. 31ASL 2， 4. 43ASL 1， 4. 1，4. 
9，3. 9，3. 56ASL 3，2. 
十I-Another's. 11ASL 2，6. 41ASL 2，6. 
Answer目 21ASL4，1. 32ASL 3，1. 
* Apart. 22ASL 2，3. 32ASL 2，2. 
Are. 1ASL 2，1. 2，2. 5，2. 2ASL 3，2. 3ASL 2，2. 2，3. 3，3. 5ASL 
1，2. 1，4. 3，1. 6ASL 2，1. 3，2. 10ASL 3，1. 4，2. 12ASL 2，2. 
3， 3. 14ASL 2， 4. 20ASL 1， 1. 1， 3. 1， 4. 3， 1. 22ASL 2， 3.
23ASL 1， 3. 1，4. 2， 2. 26ASL 1， 5. 29ASL 1， 5. 31ASL 5， 4.
33ASL 4ラ4. 34ASL 1，2. 1，3. 1，3. 4，2. 38ASL 3，2. 40ASL 1，3. 
1，4. 41ASL 2，5. 43ASL 4，1. 5，1. 10，3. 45ASL 1，3. 48ASL 
1，1. 1，2. 4，2. 4，2. 50ASL 1，3. 5，2. 51ASL 2，6. 54ASL 2，2. 
2，3. 56ASL 3，4. 57 ASL 1，2. 59ASL 1，1. 60ASL 1，2. 61ASL 
2，3. 
Arise. 46ASL 2，12. 
Arm. 5ASL 1，7. 2，7. 
料 Armies. 28ASL 7，1. 
Arms. 48ASL 1，1. 53ASL 2，3. 
ドミAround. 18ASL 1，3. 2，3. 29ASL 1，2. 49ASL 2，2 
Array. 29ASL 4，2. 
十*Arsenic. 62ASL 4，1. 
As. 5ASL 2，6. 2，6. 4，4. 7 ASL 2，3. 9ASL 4，2. 6，3. 6， 4. 8う1.
8，2. 15ASL 1，7. 1，7. 2.1. 20ASL 1. 3. 3.2. 23ASL 4.1. 26ASL 
1，1. 27ASL 5，4. 8，2. 28ASL 2，3. 37ASL 1，1. 38ASL 3，1 
41ASL 1，7. 2，7. 43ASL 5，4. 5，4. 7，4. 44ASL 5，4. 50ASL 
5，1. 51ASL 2，6. 62ASL 1，10. 2，12. 3，5. 3，8. 4，15. 63ASL 
4，2. 
Ashes. 31ASL 5，4. 
* Asia. 1ASL 5， 1 
Ask. 12ASL 4，2. 27 ASL 8， 4.
Asked. 42ASL 4， 1.
Asleep. 61ASL 3，8. 
* Aspen. 26ASL 1， 3. 2， 3.
At. 2ASL 3， 1. 3ASL 4，2. 6ASL 1，3. 7 ASL 3，4. 8ASL 1，3. 3，3. 
5， 4. 9ASL 3， 4. 10ASL 1， 1. 3， 3. 17 ASL 2， 3. 19A5L 2， 3.
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21ASL 5， 1. 22ASL 1， 4. 3， 1. 24ASL 1， 2. 2， 4. 25ASL 1， 3.
26ASL 2， 8. 27 ASL 5， 4. 28ASL 2， 2. 29ASL 2，2. 3， 4. 31ASL 
3， 2. 37 ASL 1，2. 38ASL 4， 1. 41ASL 2， 14. 42ASL 4， 3. 10， 3.
43ASL 1，2. 2，2. 47 ASL 2，1. 50ASL 3，3. 51ASL 1，6. 53ASL 
1， 1. 5， 4. 55ASL 4， 3. 56ASL 3， 4. 61ASL 2， 4.
十*A司talking. 49ASL 1，3. 
十*Athlete. 19A5L Title. 
Autumn. 41ASL 1，14. 42ASL 13，3 
Awake. 48ASL 4，4. 
Away. 4ASL 3，4. 5ASL 3，3. 8ASL 3，1. 10ASL 3，2. 13ASL 1，4. 
1，5. 14ASL 3，4. 15ASL 2，4. 19A5L 3，1. 21ASL 3，2. 29ASL 
4，4. 37 ASL 1，8. 39ASL 2，2. 43ASL 11，2. 51ASL 1，8. 53ASL 
3，1. 56ASL 3，1. 
t* Awns. 46ASL 2，2. 
* Ay. 27 ASL 2，1. 4，1. 48ASL 4，1. 
** Aye. 53ASL 2，2. 59ASL 3，2. 
十十**Azure. 20ASL 4，2. 42ASL 1，3. 
*Azured. 41ASL 1，18 
Back. 23ASL 4，3. 36ASL 3，4. 
Bad. 56ASL 4，1. 62ASL 2，19. 
Ball. 27 ASL 4， 1.
Balm. 14ASL 4， 1.
十*Balsam. 45ASL 1，4. 
Bank. 9ASL 1，1. 
B且nks. 37 ASL 1，19. 
*Barn. 8ASL 1，1. 23ASL 1，2. 
*Baskets. 29ASL 4， 1. 
**Bat. 17 ASL 2，2. 
Bathe. 55ASL 2，2. 
Battle. 56ASL Title. 
B 
Be. 1ASL 8，2. 3ASL 5，4. 6，4. 4ASL 6，4. 5ASL 2，3. 4，7. 6ASL 
3，4. 7 ASL 6，5. 8ASL 3，4. 6，4. 10ASL 5，3. 5，4. 12ASL 2，4. 
15ASL 1，4. 17 ASL 2，4. 21ASL 7，4. 23ASL 1，4. 4， 2. 4， 4.
(26) 
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24ASL 3，2. 26ASL 1，7. 27 ASL 6，4. 28ASL 8，4. 9，1. 31ASL 
5，2. 33ASL 4，2. 34ASL 1，1. 1，2. 2，3. 3，2. 4，4. 36ASL 3，3. 
37 ASL 1，15. 1，23. 1，29. 41ASL 2，10. 43ASL 2，1. 2，2. 2，3. 
45ASL 1，2. 2，2. 48ASL 1，1. 1，1. 3，3. 3，3. 49ASL 1，1. 2，4. 
50ASL 3，2. 51ASL 2，4. 2，12. 53ASL 3，3. 56ASL 2，4. 61ASL 
3，7. 62ASL 1， 3. 2， 1. 
*Beach. 4ASL 1，2. 
*B巴acon. 1ASL 1，1. 4ASL 4，2. 
↑Beacons. 1ASL 1，4. 6，3. 
Beam. 7 ASL 1，4. 43ASL 1， 1.
Bear. 5ASL 3，3. 29ASL 4， 3. 33ASL 1，3. 37 ASL 1，21. 41ASL 2，5. 
43ASL 7，2. 7，2. 48ASL 1，1. 51ASL 2，10. 63ASL 4，1. 
Bears. 49ASL 1，6. 50ASL 5，2. 
Beat. 25ASL 1， 4.
Beats. 53ASL 5，4. 
Beautiful. 20ASL 1，3. 41ASL 1，10. 
Because. 1ASL 2，3. 41ASL 1，3. 53ASL 8，4. 
*Beckoned. 42ASL 4， 3.
Bed. 11ASL 2，4. 17ASL 3，4. 26ASL 1，8. 27ASL 7，4. 30ASL 3，3. 
43ASL 7，1. 
十ドBedfellows. 46ASL 2，10. 
十*B巴echnut. 41ASL 1，12. 
Been. 1ASL 8，2. 44ASL 3，4. 47 ASL 2，4. 62ASL 2，15. 
*Beer. 34ASL3，3. 62ASL 1，4. 2，18. 
Before. 5ASL 2，4. 10ASL 1，3. 11ASL 1，7. 12ASL 3，2. 19A5L 5，4. 
6， 1. 22ASL 2，2. 31ASL 3， 1. 37 ASL 1， 15. 42ASL 14，3. 43ASL 
11，1. 50ASL 5，4. 53ASL 2，4. 55ASL 2，4. 57 ASL 2，4. 62ASL 
1，12. 4，3. 
Began. 25ASL 2，2. 28ASL 5，2. 44ASL 5，2. 55ASL 1，2. 
Begin. 56ASL 1，3. 62ASL 2，28. 
*B巴hav巴. 18ASL 1，4. 
Behind. 3ASL 1，1. 7，1. 37 ASL 1，3. 1，2. 
Behold. 42ASL 2，2. 
Beholds. 10ASL 5， 2.
十*Belfries. 4ASL 4，2. 
Believe. 37 ASL 1，16. 
(27) 
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Bell. 21ASL 6，1. 
**Bells. 3ASL 2，3. 21ASL 1，2. 3，1. 7，1. 7，4. 
t*Belly-ache. 62ASL 1，6. 
Below. 53ASL 9，2. 63ASL 2，3. 
*Beneath. 14ASL 3，2. 26ASL 2， 1. 30ASL 4，4. 53ASL 4，3. 
HBereav巴s. 42ASL 13，4. 
Beside. 1ASL 5，4. 7 ASL 1，5. 2，4. 5，3. 9ASL 1，2. 12ASL 4， 2.
26ASL 1，10. 2，10. 41ASL 1，9. 42ASL 2，1. 5，2. 53ASL 3，4 
55ASL 3，4. 58ASL 1，3 
Best. 5ASL 2，3. 7 ASL 6，5. 44ASL 1，4. 47 ASL 1，2. 56ASL 4，1. 
4，2. 
*Betide. 9ASL 4，2. 
*Betimes. 19A5L 3，1. 
Better. 9ASL4，3. 25ASL2，4. 3，1. 27ASL7，4. 44ASL3，1. 57ASL 
2，2. 62ASL 3，12 
Between. 1ASL 2，2. 
十*Beveille. 4ASL Title. 
Beyond. 4ASL 3，4. 
Bide. 46ASL 2，10 
*Bill. 7 ASL 4，2. 
Bird. 7ASL 4，5 
Birds. 63ASL 3，1 
Birth. 43ASL 5，3. 62ASL 4，5. 
Bitter. 46ASL 1. 3. 
Black. 59ASL 1，3. 60ASL 1，1. 
十*Blackbird. 7 ASL 2，1. 
十*Blackbird's 7 ASL 5，2. 
*Blank. 36ASL 1，2 
十ドBleach. 35ASL 3，2. 
*Bled. 28ASL 3，1 
Bleed. 53ASL 8，4. 
Bleeds. 28ASL 2，4. 
ネBlew. 7 ASL 1，2. 31ASL 4，2. 32ASL 1，4. 
*Blithe. 7 ASL 1，3. 
Blood. 5ASL 2， Z. 8ASL 2，2. 28ASL 7，2. 31ASL 3，3. 38ASL 1，3. 
48ASL 2，3. 53ASL 8，1. 55ASL 1，4. 
(28) 
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*Blood‘s. 4ASL 6，1. 
Bloody. 8ASL 4ラ1. 4，4. 
ホBloom. 2ASL 1，2. 3，1. 5ASL 3，3. 
*ドBlossoms. 42ASL 12，3. 
Blow. 9ASL 3，2. 31ASL 2， 1. 38ASL 1，1. 3，3. 39ASL 1，2. 43ASL 
11，2. 56ASL 1，1. 
*Blowing. 42ASL 9，1. 
Blown. 42ASL 11，2. 
Blows. 3ASL 5，2. 16ASL 1，2. 2，1. 31ASL 5，2. 40ASL 1，2. 
Blue. 14ASL 3，2. 40ASL 1，3. 46ASL 2，3. 
十*Bluebells. 41ASL 1，18 
Bone. 43ASL 2，4. 11，4. 51ASL 2，15. 
Bones. 17ASL 3，3. 35ASL 3，2. 43ASL 1，3. 4，3. 9，4 
Bore. 35ASL 4，4. 41ASL 1， 4.
Born. 3ASL 5，4. 34ASL 2，1. 44ASL 3，4. 48ASL 2，4. 
Borne. 42ASL 12，3 
Bosom. 13ASL 2，3. 53ASL 5，3. 
Both. 21ASL 1，3. 26ASL 1、8. 38ASL 5，1. 43ASL 10，3. 51ASL 1，8. 
Bough. 2ASL 1，2 
**Boughs. 53ASL 1，4. 9，2. 
Bound. 41ASL 1，7. 
Boundless. 33ASL 3，2 
*Bourn. 41ASL 1，7. 
Boy. 19A5L 1，3. 
*Boys. 10ASL 3， 1. 54ASL 2，2. 
Brain. 43ASL 3，3. 56ASL 4，4. 
Brakes. 29ASL 1，2. 
十Bramble. 29ASL 1，3. 
Brave. 1ASL 4，2. 18ASL 1，2 23ASL 2，2. 44ASL 1，2. 2，3 
*Braver. 10ASL 2，1. 
Break. 46ASL 1，5. 
*Breakfast. 34ASL 3，3. 
Breast. llASL 2，5. 14ASL 4， 4. 28ASL 6， 4. 53ASL 5， 1.
Breath. 24ASL 3，3. 32ASL 2，1. 
Breathe. 5:3ASL 5，1. 
Breathed. 38ASL 1，2 
(29) 
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Breathes. 42ASL 12，2. 
*Breathing. 12ASL 1，3. 
**Breathless. 30ASL 1，3. 
十*Breath's. 4ASL 6，2. 
Bred. 1ASL 4，2. 34ASL 2，1. 52ASL 1，2. 
7・*Bredon. 21ASL Title. 1，1. 5，2. 7， 1.
Breeds. 37 ASL 1，20 
*Brew. 62ASL 3，8. 
十*Brews. 62ASL 2，5. 
*Bride. 12ASL 4，4. 53ASL 3，2. 
*Bridegroom. 12ASL 4，3 
*Bridge. 52ASL 2，3. 
*Bridges. 28ASL 1，3. 50ASL 4，1 
十↑*Briefer. 19A5L 7，4. 
Bright. 1ASL 2，1. 23ASL 4，3. 46ASL 1，5. 61ASL 1フ2.
Brim. 42ASL 15，1. 
十*Brims. 4ASL 1，2. 
Brine. 53ASL 7，4. 
Bring. 8ASL 5，1. 10ASL 3，4. 19A5L 2，2. 29ASL 4，1. 43ASL 7ヲ3.
46ASL 1，1. 1，9. 2，7. 62ASL 3，7. 
*Brink. 20ASL 3，3. 
'Brisk. 62ASL 3，8. 
-r*Brislαr. 62ASL 2，2. 
Brittle. 48ASL 1，1. 
Broad. 54ASL 2， 1.
十*Brooding. 51ASL 1，3. 
Brook. 46ASL 1，8. 
十*Brookland. 52ASL 1，1. 
料 Brooks. 20ASL 4，1. 42ASL 1，4. 54ASL 2，1. 
十*Broom. 39ASL 1，2. 2，3. 
*Brother司s. 28ASL 4，3. 
*Brothers. 44ASL 5，3. 
Brought. 19A5L 1，4. 63ASL 1，3. 
Brow. 30ASL 4，1. 
キBrown. 41ASL 1，11. 
Brows. 42ASL 3，3 
(30) 
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十*Brushing. 23ASL 4，2. 
7・*Brutes. 10ASL 2，3. 2，3. 
Buds. 46ASL 1，10. 
*Bugle. 3ASL 5，1. 56ASL 1，1. 
ドBugles. 35ASL 4， 1. 
"I*Buildwas. 28ASL 4，1 
Built. 47 ASL 3，1. 50ASL 4，2. 62ASL 2，4 
Bullet. 56ASL 4，4. 
i't*Buoyed. 42ASL 13， 1.
Burn. 1ASL 1，4. 60ASL 1，1 
Burning. 4ASL 1，3 
Burns. 1ASL 1，1. 8ASL 2，1. 
十竹Burton. 62ASL 2，4. 
But. 4ASL 6，1. 5ASL 2，6. 4，5. 6ASL 3，4. 13ASL 1，4. 1，6. 1，7. 
15ASL 1，7. 20ASL 1，2. 4，1. 21ASL 3，5. 5， 1. 22ASL 3， 3.
23ASL 4，1. 26ASL 1，9. 2，6. 29ASL 3，5. 30ASL 3， 2. 4， 1.
31ASL 2，4. 33ASL 4，1. 34ASL 1，2. 3，2. 36ASL 4，1. 38ASL 
4，2. 5，2. 41ASL 2，3. 42ASL 11，4目 15，2. 44ASL 4，4. 7，4. 
45ASL 1，3. 2，3. 46ASL 2，1. 47 ASL 2， 1. 3，4. 48ASL 2， 1. 3，3. 
53ASL 4，4. 6，3. 9，2. 56ASL 3，1. 57 ASL 2，2. 60ASL 2， 4.
62ASL 1，5. 2，28. 3，2. 3，4. 3， n 63ASL 3，3 
Buy. 6ASL 2，1. 3，1. 3，1 
By. 1ASL 6，1. 3ASL 7，2. 8ASL 2，2. 9ASL 1，4. 2，2. 10ASL 4，3. 
14ASL 1，3. 5，1. 18ASL 2，1. 19A5L 1，3. 26ASL 1，1. 35ASL 
2，2. 37 ASL 1，12. 1，30. 1，31. 38ASL 3，3. 39ASL 1，1. 41ASL 
1，8. 42ASL 7，1. 9，1. 10， 1. 47ASL 4，2. 50ASL 2，2. 4， 1.
52ASL 1，4. 4，1. 54ASL 2，1 
C 
Call. 4ASL 4，2. 14ASL 1，2. 21ASL 3，1. 24ASL 2，2. 2，2. 48ASL 
1，3. 56ASL 1，2 
*Calling. 3ASL 2，3. 35ASL 4，1 
Came. 26ASL 1，1. 53ASL 1，1. 58ASL 1，1 




Cannot. 14ASL 2，2. 19A5L 4，2. 22i¥SL 3，2. 24ASL 3，4. 40ASL 
2，4. 43ASL 6，2. 
十ドCan‘t 62ASL 1，3 
ネ水Cap. 34ASL 3，3. 42ASL 2，3. 
Care. 41ASL 2，6 
Car巴less. 9ASL 2，1. 14ASL 1，1. 
t*Carpent巴r's. 47 ASL Title目
*Carried. 62ASL 2，17. 
ホキCarries. 50ASL 5フ3.
Carry. 23ASL 2，4. 4，3. 
トCart. 23ASL 2，1. 47 ASL 1，1. 
Cast. 43ASL 2，1. 9， l. 4GASL 1，9 
Cease. 28ASL 6，3. 
十ネ*Ceaseless. 36ASL 2，4. 
7・*Chaired. 19A5L 1，2 
7・*Challenge同cup. 19A5L 6，4. 
Chance. 45ASL 1，1. 62ASL 3，4. 
Change. 27 ASL 2，3. 
↑*Changeless. 55ASL 1，4. 
Changing. 37 ASL 1，2 
十'Chap. 9ASL 6，3. 34ASL 3，4. 62ASL 1，6 
氷水Chaps. 5ASL 3，6. 23ASL 2，1. 47 ASL 3，2. 
Charge. 39ASL 1，4. 
**Chariot. 10ASL 1，3. 
Chase. 27 ASL 3，3. 
Cheer. 6ASL 1，2. 27 ASL 8，3. 
i'*Cheering. 19A5L 1，3. 
Cheers. 19A5L 4，:3. 
*Cherry. 2ASL 1，1. 3，4. 
Child. 43ASL 8，4 
*Chill. 61ASL 2，6. 
十*Chilly. 29ASL 2， l.
*Chime. 21ASL 4ヲ4.
十*Chimes. 3ASL 3，3. 
十和Chiming. 37 ASL 1，31. 
*ヤChoice. 61ASL 3，6. 
(32) 
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Choose. 27 ASL 8，2. 
*Christmas. 21ASL 5，1. 46ASL 2，1 
*Church. 21ASL 3，3. 4，5. 5ヲ5. 6，4. 7，3 
*Churchyard. 58ASL 2，1 
Circle. 36ASL 4，1. 
City. 31ASL 2，2. 
**Clad. 26ASL 2，9. 
十*Clank. 9ASL 1，3町
Clay. 4ASL 6，1. llASL 2，7. 
十ネClay's. 25ASL 4，2. 
料 Clean. 8ASL 5，2. 18ASL 1，2. 20ASL 2，1. 34ASL 2，3. 37 ASL 1，15. 
43ASL 11，2. 44ASL 1，1. 6，4. 
Clear. 15ASL 1，3. 21ASL 1，2. 4AASL 6，3. 62ASL 1，3 
十*Clee. 1ASL 1，1. 37 ASL 1，5. 
十*Clever. 49ASL 2，3. 
料'Climb. 39ASL 2，3. 
キClime. 46ASL 1，6. 
Clock. 53ASL 6，3. 61ASL 1，7. 
*Clocks. 9ASL 5，2. 
Close. 41ASL 1，9. 
'ドCloud-led. 42ASL 9ラ3.
Clouds. 20ASL 2，2. 
Cloudy. 42ASL 11，1. 62ASL 3，16. 
十戸Clover. 26ASL 2，9. 
t*Clun. 50ASL 1，2. 2，2. 7，2. 
i"*Clunbury. 50ASL 1，1. 
i"*Clungunford. 50ASL 1，2 
十*Clunton. 50ASL 1，1 
*Cluster. 61ASL 丸1.
十*Coiner. 23ASL 4，3. 
Cold. 8ASL 6，4. 30ASL 2，2目 3，4. 37 ASL 1，23 
*Collar. 51ASL 2，8. 
Coloured. 21ASL 2，3. 28ASL 4，2. 
Come. 1ASL 4，3. 2ASL 2，2. 3ASL 2，1. 3，1. 4，1. 4，2. 8ASL 1，4 
5，3. 19A5L 2，1. 21ASL 3，3. 3ラ4. 4，5. 7，3. 7，5. 23ASL 1，1. 
24ASL3，4. 29ASL1，1. 40ASL2，4. 44ASL4，4. 6J 47ASL 
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4，4. 56ASL 3，3. 58ASL 2，3. 62ASL 1，14. 
Comes. 3ASL 3，4. 38ASL 1，4. 43ASL 5，2. 63ASL 4，2. 
Comfort. 46ASL 2，9. 
十*Comforters. 41ASL 1，2. 
*Comrade. 56ASL 2，1. 
十*Comrade's. 41ASL 1，6. 
i'*Comrades. 3ASL 6，3. 35ASL 3，2. 47 ASL 6，1. 6，4. 
*Conquering. 3ASL 3，4. 
i'*Conqueror's. 28ASL 2，1 
Cont巴nt. 40ASL 2，1. 42ASL 10，3. 
Contented. 27 ASL 6，3. 30ASL 2，4. 
Control. 43ASL 4，3. 
十戸Coppic巴. 7ASL 2，1. 
十水Corve. 37 ASL 1，28. 
**Couch目 11ASL2，3. 46ASL 2，11. 
*Couched. 28ASL 4，3. 
Could. 1ASL 4，4. 23ASL 3，1. :i，3. 33ASL 1，2. 2，2. 4!lASL 2，1. 
50ASL 3，2. 
Count. 23ASL 2，2 
*Counties. 21ASL 2，3. 
*Countries. 4ASL 4，1. 
**Country. 26ASL 1，6. 40ASL 1，2. 41ASL 2，2. 42ASL 11，2. 50ASL 
2，3. 
Courage. 51ASL 2，11 
Court. 5ASL 3，2. 
ネCow. 62ASL 1，7. 1，7. 1，10. 
十*Cowards'. 56ASL 3，3. 
十ドCressy. 20ASL 3，3. 
Crest. 28ASL 1，3. 37 ASL 1，3. 
ネCricket. 17 ASL 2，3. 
十ドCrocus. 41ASL 1，13. 
Cross. 9ASL 1，4. 28ASL 1，4. 
キ*Crossed. 22ASL 2，2 
Crowll. 531¥SL 1，2. 9，4. 
ホI'Crowns. 13ASL 1，3. 
Cruel. 46ASL 1，6. 
(34) 
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Crying. 4ASL 3，3. 
*Cumber. 4ASL 5，1. 
**Cup. 62ASL 4，13. 
Curls. 19A5L 7，3. 
Curse. 28ASL 9，4. 47 ASL 4，3. 
"I'*Curtseys. 16ASL 1，1. 
**Cut. 19A5L 4，2. 45ASL 2，2. 
*Cypress. 46ASL 1，2. 
i"*Da任odil. 29ASL 3，5. 4，4 
*Daffodils. 10ASL 3，2. 3，4. 
Dale. 41ASL 1，14. 
十**Dales. 1ASL 2，2. 
Dance. 62ASL 1，14 
D 
キ*Dancing. 42ASL 13，2. 49ASL 2，1. 62ASL 2，1 
十*Dandelions. 5ASL 1，3. 
Danger. 44ASL 6，3. 
十トDangled. 47 ASL 3，3. 
Dark. llASL 1，4. 53ASL 4，4. 9，2. 62ASL 3，16. 
Darkness. 4ASL 1，2. 55ASL 3，2. 
トDarnel. llASL 2，5. 
十*Dawns. 1ASL 5，1. 
Day. 8ASL 3，3. 10ASL 3，1. 14ASL 3，2. 29ASL 2，5. 4，5. 43ASL 
1，4. 9，3. 47 ASL 7，1. 55ASL 4，2. 56ASL Title. 3，2. 59ASL 
3，4. 62ASL 3，16. 
**Daylight. 4ASL 5，3. 
Day's. 24ASL 1，2. 
Days. 25ASL 2，2. 48ASL 1，4. 2，4. 
Dead. 1ASL 5，4. 9ASL 2，4. 6，2. 19A5L 7，2. 22ASL 3，3. 25ASL 
3，4. 27 ASL 8，3. 28ASL 9，1. 34ASL 4，3. 35ASL 3，3. 44ASL 
3，3. 59ASL 2，3. 61ASL 2，3. 62ASL 1，7. 63ASL 2，4. 4，4. 
Dear. 34ASL 1，4. 35ASL 2，3. 41ASL 1，9. 53ASL 8，1. 
Dearth. 10ASL 3，4. 
Death. 28ASL 4，2. 62ASL 1，12. 
(35) 
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Death's. 6ASL 1，3. 
7・水Death崎struck. 41ASL 1，10. 
Decay. 24ASL 3，1. 43ASL 11，1. 
料 December. 46ASL 1，4. 
7・十*Decent. 47 ASL 7，1. 
**Delightful. 42ASL 3，2. 10，1. 11，4“ 
Deliver. 50ASL 6，1. 
'i**Delves. 61ASL 2，6. 
Dep且rt. 23ASL 3，4. 
Desire. 10ASL 5，2. 30ASL 2司4.
Devour. 63ASL 3，1 
*Dews. 42ASL 2，1. 
十Wewy. 7ASL 5，4. 
ネDick. 58ASL 2，1. 
Did. 9ASL 8ラ2. 18ASL 1，4. 28ASL 9，2. 48ASL 2，2. 4，4. 
Die. 3ASL 6，4. 9ASL 3，4. 23ASL 4，4. 28ASL 7，3. 33ASL 1， 4.
35ASL 2，4. 47 ASL 1， 4. 7， 1. 49ASL 1， 2. 56ASL 2， 2. 3， 2.
57ASL 2，4 
Died. 19A5L 5，1. 28ASL 6，1. 42ASL 14， 2. 44ASL 5，4. 62ASL 
4，18. 
*Dies. 29ASL 2，5. 4，5. 
*Dinner. 8ASL 6，4. 
*Discern. 23ASL 3，2. 
Disgrace. 44ASL 3，2. 
判ドDisperse. 32ASL 2，2. 
*Div巴. 20ASL 3，4. 
キDivides. 61ASL 1，6. 
Do. 5ASL 1，7. 24ASL 1，1. 34ASL 4，2. 37 ASL 1，15. 43ASL 10，1 
53ASL 5，1. 56ASL 4，2. 62ASL 2，27. 3，13. 
*Does. 16ASL 2，2. 19A5L 3，2. 34ASL 3，1. 62ASL 2，7. 
Done. 48ASL 3，4. 
*Doomsday. 3ASL 6，1. 14ASL 5，3. 50ASL 7，3 
Door. 6ASL 1，3. llASL 1，2. 53ASL 1，1. 
Double. 31ASL 1，3. 5，1. 
Doubt. 5ASL 4，1 
Down. 1ASL 6，:1. 3ASL 7，1. 5ASL 4，4. 6ASL 3，3. 7ASL 3， 1.
(36) 
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3，1. 3，4. 6，1. 6，1. 19A5L 2，3. 20ASL 3，2. 27 ASL 5，4. 6， l.
6，2. 28ASL 4，1. 38ASL 4，3. 39ASL 1，3. 41ASL 1，12. 42ASL 
7，2. 43ASL1，2. 7，1. 48ASL2，2. 50ASL6，2. 51ASL2，9. 
52ASL 3，3. 55ASL 3，3. 4，2. 62ASL 2，21. 63ASL 2，1. 
Downward. 15ASL 2，6. 
ホDozell. 25ASL 3，4. 
Dread. 60ASL 2，1. 
Dream. 43ASL 1，2. 55ASL 3，4. 59ASL 3，1. 
Dreams. 35ASL 1，4. 43ASL 3，4. 44ASL 7，1. 
**Dress. 34ASL 2，2 
**Dried. 8ASL 2，2. 
*Drift. 42ASL 12，3 
Drink. 48ASL 3，2. 62ASL 1，4. 2，9. 4，4. 4，14. 
*Drinking. 49ASL 2，1. 
ドDrips. 53ASL 7，1. 
Drive. 27 ASL 1，2 
料 Drooping. 51ASL 2，3. 
Drop. 41ASL 2，13. 
ドドDropping. 34ASL 4，3. 
Drown. 20ASL 3，4 
Drowned. 14ASL 2，4. 
十*Drummer. 35ASL 1，3. 
十|料Drumming. 35ASL 1，4. 
*Drums. 4ASL 3，2. 
*Drunk. 22ASL 3，3. 
Dry. 22ASL 3，3. 
Dull. 6ASL 1，2. 
Dumb. 21ASL 7ラ4
Durst. 30ASL 1，2 
rDusk. 4ASL 1，1. 
Dust. 12ASL 2，3. 36ASL 2，3. 43ASL 2，2. 7，1. 44ASL 4，4. 
7・*Dust's. 44ASL 4，3. 
**Dwelling. llASL 2，2. 
Dying. 19A5L Title. 38ASL 3，1. 43ASL 4，4. 4，4. 
(37) 
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Each. 10ASL 4，3. 28ASL 7，4. 
Ear. 53ASL 8，3. 8，3. 
E 
Early. 19A5L 3、3. 21ASL 5、3. 44ASL 2，3. 
t*Early齢laurelled. 19A5L 7，1. 
**Earnest. 51ASL 2，2. 
Ears. 19A5L 4，4 
E且rth. 14ASL 4，2. 17 ASL 3，4. 19A5L 4，4. 20ASL 2，3. 26ASL 1，9 
35ASL 2，2. 41ASL 1，3. 43ASL 5，4. 48ASL 1，2. 3， 2. 4， 1.
62ASL 4，6. 
Ease. 11ASL 1，5. 
East. 62ASL 4， 1 
East. 14ASL 4，2. 28ASL 1，4. 6，3. 35ASL 3，1. 38ASL 1，4. 53ASL 
2，4. 
十ドEaster. 29ASL 2，5. 4，5. 
**Eastern. 4ASL 1，4. 55ASL 4，2. 
i"*Eastertide. 2ASL 1，4. 
↑十刊，い|
Easy. 27 ASL 8，1. 49ASL 1，4. 50ASL 2，3. 59ASL 3，1. 62ASL 4，9. 
Eat. 62ASL 1，2. 4，12. 
Echoes. 19A5L 6，1 
*Eight. 9ASL 7，3. 
*Elbow. 23ASL 4，2. 
'1ホEmbittered. 62ASL 3，12. 
Empty. 4ASL 3，3. 8ASL 6，3. 14ASL 5，2. 37 ASL 1，6. 42ASL 6，2. 
43ASL 9，1. 49ASL 1，3. 
End. 14ASL2，4. 33ASL2，3. 45ASL2，3. 47ASL7，1. 
Ending. 44ASL 1，1. 
Endless. 13ASL 2，6. 28ASL 5，4. 32ASL 3，4. 43ASL 5，2. 51ASL 
2，5. 60ASL 2，3. 
Ends. 22ASL 2，3. 
Endure. 48ASL 3，4. 62ASL 3，3. 
十十"Enduring. 43ASL 11，4. 
Enemies. 34ASL 4，4. 
ホEnglancl. 3ASL 5，3. 34ASL 4，4. 59ASL 1，2. 62ASL 2，5. 
(38) 
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*English. 28ASL 2，2. 31ASL 3，3. 
Enough. 4ASL 6，4. 5ASL 3，4. 10ASL 4，2. 20ASL 1，1. 26ASL 2， 1.
41ASL 2，7. 53ASL 8，1. 62ASL 1，2. 
Enters. 28ASL 2，2. 
Envy. 44ASL 6，2. 
Ere. 24ASL 2，3. 3，1. 32ASL 3、3. 33ASL 4，3. 36ASL 4，1. 48ASL 
2，4. 51ASL 2，7 
Eternal. 43ASL 7，3. 46ASL 2，10. 
**Eve. 6ASL 3，1. 27 ASL 5，4. 28ASL 2，3. 32ASL 1，1. 43ASL 5，1. 
Ever. 33ASL 3，3. 42ASL 11，3. 14，2. 46ASL 1，10. 49ASL 2，4 
53ASL 3，4. 57 ASL 2，4. 59ASL 3，4. 
判'Everlasting. 14ASL 4，3. 
Every. 29ASL 3，4. 41ASL 1，8. 43ASL 6，3. 
Eye. 6ASL 2，3. 10ASL 5，2. 15ASL 2，6. 41ASL 2，8. 45ASL 1，1. 
51ASL 1，1 
**Eyed. 51ASL 2，1. 
Eyes. 5ASL 4，1. 15ASL 1，1. 1，8. 19A5L 4，1. 42ASL 3，4. 
F 
Face. 15ASL 1，3. 23ASL 2，3. 53ASL 2，1. 62ASL 3，5. 
Faces. 37ASL 1，13. 
Fade. 19A5L 6，1. 44ASL 7，4. 54ASL 2，4. 
Fading. 37 ASL 1，3. 
Fair. 20ASL 1，1. 23ASL 1，1. 62ASL 2，15. 63ASL 1，2. 
Fairer. 20ASL 1，2. 
Faith. 62ASL 2，13 
Fall. 3ASL 4，4. 53ASL 5，2. 
*Falling. 37ASL 1，30. 49ASL 1，6. 53ASL 7，3 
Fancy. 13ASL 1，6. 18ASL 2，1. 
*Fanned. 38ASL 2，1. 
Far. 11ASL 2，2. 20ASL 1，2. 21ASL 1，4. 22ASL 2，1. 28ASL 3，3. 
32ASL 1，1. 35ASL 1，3. 2，1. 4，1. 36ASL 4，2. 4，2. 37 ASL 1，3. 
40ASL 1，2. 41ASL 1，15. 51ASL 1，8. 52ASL 1，1. 56ASL 1，1. 
59ASL 2，3. 
ドFar-discovered. 42ASL 7，4. 
(39) 
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Fare. 38ASL 5，3. 42ASL 11，3. 47ASL 1，3. 1，3. 7，3. 7，3 
Farewell. 8ASLl，1. 1，2. 23ASL 3，3. 34ASL 1，4. 
十*Far幽known. 61ASL 1，2. 
*Farm. lASL 6，1. 3ASL 2，4. 10ASL 5，1. 37 ASL 1，3. 
1'‘"Farms. 40ASL 1，4“ 
*Fashioned. 51ASL 1，8. 
Fast. 9ASL 1，4. 59ASL 3，2. 62ASL 1，2 
Father. 28ASL 9ヲ2.
Father's. 47 ASL 2，2. 
*Fathers. 1ASL 8，3. 
Fear. 1ASL 8，1. 15ASL 1，1. 30ASL 2，4. 43ASL 8，2. 48ASL 4，3. 
60ASL 2，1. 
Feast. 4ASL 4，4. 62ASL 4，2. 
*Feasted. 28ASL 3，3. 
料 Feather. 49ASL 1，5. 
Feathered. 42ASL 2，3. 
Feathers. 42ASL 15，3 
Feel. 48ASL 3，2 
ネFeet. 36ASL 2，3. 42ASL 15，3 
Fell. 48ASL 2，2 
料 Fellow. 14ASL 3，1. 41ASL 2，12 
*Fellow's. 37 ASL 1，9. 
*Fellows. 23ASL 3，2. 47 ASL 5，2. 7，2. 62ASL 2，10. 
*Fellows'. 37 ASL 1，14. 38ASL 3，4. 
十*Felon-quarried. 59ASL 1，4. 
Felt. 53ASL 6，2. 
十*Fences. 52ASL 4，1. 
*Fetch. 10ASL 3，2. 
Few. 23ASL 2，4. 
Field. 3ASL 7，2. 7，3. 5ASL 1，2. 8ASL 3， 2‘ 10ASL 2，3. 5，1 
23ASL 2， 1. 26ASL 1， 1. 46ASL 2， 1. 
Fields. 1ASL 4，2. 19A5L 3，2. 25ASL 2， 1. 35ASL 3， 1. 37 ASL 
1，12. 41ASL 1，15. 52ASL 3，2. 54ASL 2，4. 63ASL 4，1. 
*Fife. 35ASL 4，2. 
*Fifty. 1ASL 2，3. 2ASL 2，4. 3，2. 
Fight. 28ASL 5，1. 30ASL 4，3. 56ASL 4，3. 
(40) 
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Fighting. 17 ASL 1，3. 28ASL 6，3. 
*File. 12ASL 1，2. 
*Files. 35ASL 4，3. 
Fill. 62ASL 4，3 
Filled. 38ASL 2，1. 
*Fills. 43ASL 3，3. 
Find. 10ASL 4，3. 15ASL 1，3. 19A5L 7，3. 29ASL 3，2. 3，3. 33ASL 
4，4. 48ASL 3，1. 53ASL 3，2. 59ASL 3，3. 63ASL 2，2. 
Fire. 1ASL 6，3. 30ASL 2，3. 4，3. 43ASL 11，1. 
Fires. 60ASL 1，1. 
First. 30ASL 1，1. 53ASL 3，3. 62ASL 4、7.
*Fist. 37 ASL 1，9. 
・l.t*Fists. 47 ASL 4，3. 
Fits. 44ASL 5，4. 
十*Fixt. 48ASL 1，2. 
トFlag. 28ASL 2，1. 
Flame. 1ASL 3， 1.
*Flax. 46ASL 2，3. 
Fleece. 31ASL 1，2. 
*Fleet. 19A5L 6，2. 
Flesh. 12ASL 2，2. 24ASL 3，1. 28ASL 8，2. 43ASLえ3. 4，4. 10，3. 
51ASL 2，15. 
**Flock. 19A5L 7，2. 
Flocks. 9ASL 2，2. 
"Floor. 4ASL 2，2. 
Flow. 35ASL 1，2. 
Flower. 5ASL 2，5. 4，5. 41ASL 1，14. 46ASL 2，3. 2，8. 63ASL 3，3. 
Flowers. 5ASL 1，1. 2，5. 14ASL 4，1. 15ASL 2，5. 63ASL 1，2. 
十*Fluted. 7 ASL 2，5. 
-j*Fluttering. 42ASL 14，1. 
Fly. 38ASL 3，1. 42ASL 15，3. 56ASL 1，4. 2，1. 2，:3. 
ネ*Flying. 27 ASL 4，1. 
Foes. 3ASL 5，3. 
Fold. 8ASL 6，2. 23ASL 1，2. 
Folded. 42ASL 6，4. 
ホFolk 59ASL 2，3. 
(41) 
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Follow. 35ASL 4，3. 42ASL 14，3. 
料 Followed. 21ASL 6，3. 42ASL 10，3. 
Folly. 14ASL 3，1. 49ASL 1，5. 
Food. 35ASL 2，3. 
Foot. 19A5L 6，2. 37 ASL 1，27. 45ASL 2，1. 
*Football. 17 ASL 1，3. 27 ASL :3，1. 
For. 1ASL 6，4. 2ASL 1，4. 4ASL 3，1. 5，4. 5ASL 2，1. 3，5. 3，7. 
6ASL 1，1. 2，4. 8ASL 1，4. 6，1. 9ASL 5，3. 10ASL 4，1. 5，4. 
13ASL 2，6. 14ASL 4，3. 15ASL 1，1. 16ASL 1，4. 2，4. 17 ASL 
1，4. 21ASL 6，5. 23ASL 1，1. 1，3. 1，3. 24ASL 1，3. 26ASL 2，7. 
29ASL 1，3. 32ASL 2， 1. 33ASL 3，3. 34ASL 1，2. 1，2. 1，3. 2，2. 
2，4. 3，1. 3，3. 4，1. 4，2. 35ASL 2，3. 37 ASL 1，13. 41ASL 1，4. 
1，7. 42ASL 11，3. 44ASL 1，3. 46ASL 1，8. 47 ASL 1，3. 3，2 
5，2. 5，4. 7，3. 48ASL 1，4. 3，1. 3，3. 49ASL 2，4. 50ASL 2，3. 
4，3. 51ASL 2，1. 53ASL 2，2. 6，3. 8，2. 54ASL 1，2. 1，3. 2，1. 
55ASL 1，2. 2，3. 56ASL 1，4. 2，3. 57 ASL 2， 4. 59ASL 3， 2.
61ASL 2，5. 62ASL 2，3. 2，10. 3，6. 3，6. 3，7. 3，12. 63ASL 2，2 
**Forehead. 42ASL 2，3. 
十水Forelands. 4ASL 4，2 
i"*Forelocks. 38ASL 2，2. 
*Forest. 15ASL 2，3. 31ASL 1，2. 
十↑*For巴thOllght. 44ASL 2，1. 
*Forge. 23ASL 1，2. 
Forget. 37 ASL 1，24. 
Forgot. 12ASL 3，3. 37 ASL 1，26. 
**Forgotten. 35ASL 3，1. 
Forlorn. 6ASL 3，3. 9ASL 3，2 
**Forsaken. 37 ASL 1，4. 
Forth. 59ASL 2，2. 
Fortunate. 23ASL 3，2. 
料 Fought. 25ASL 1，4. 
Found. 27ASL 7，3. 29ASL 1，5. 59ASL 3，4. 
**Foundation. 48ASL 4，1. 
*Founded. 48ASL 1，2 
Four. 9ASL 1，4. 
*France. 59ASL 1，2 
(42) 
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十*Fred. 25ASL 1，2. 3，2. 4，1. 4，4. 
Free. 13ASL 1，6. 34ASL 2，2. 38ASL 2，2. 59ASL 2，2. 
Frets. 55ASL 1， 4.
Friend. 9ASL 8，1. 27 ASL 7，1. 37 ASL 1，36. 44ASL 6，1. 45ASL 
1，3. 47 ASL 7，2. 57 ASL 1，1. 62ASL 3，15 
十ドFriendless. 38ASL 5，3. 
ネ*Friendly. 23ASL 3，3. 42ASL 3，3. 
Friends. 1ASL 3，3. 3ASL 1，2. 7，2. 33ASL 4，4. 35ASL 2，3. 37ASL 
1，21. 1，2. 38ASL 1，2. 2，3. 47 ASL 1，2. 54ASL 1，2. 58ASL 
1，3. 59ASL 2，4. 60ASL 1，4. 61ASL 1，4. 3，6. 62ASL 1，12. 
Friendship. 62ASL 1，11. 
From. 1ASL 1，1. 1，3. 7，2. 2ASL 2，3. 5ASL 3，6. 4，2. 7 ASL 1，1. 
1，2. 10ASL 3，3. 14ASL 4，2. 17ASL 3，3. 19A5L 3，2. 22ASL 
2， 1. 23ASL 1， 2. 2， 1. 28ASL 1， 3. 29ASL 4， 3. 30ASL 4， 1.
32ASL 1，1. 1，1. 34ASL 1，4. 36ASL 1，4. 4，4. 37 ASL 1，10. 
1，12. 1，17. 1，34. 38ASL 4，4. 40ASL 1，2. 42ASL 12，2. 13，3. 
43ASL 8，1. 46ASL 1，3. 2ヲ7. 47 ASL 4，4. 48ASL 4，1. 51ASL 
2，7. 53ASL 3，1. 7，2. 8，3. 59ASL 1，2. 2，3. 62ASL 4，6. 
十*Frore. 46ASL 2，6 
Fruit. 43ASL 7，2 
料 Fulness. 43ASL 5，3. 
キFun己rals. 56ASL 3，3. 
Further. 50ASL 7， 1 
G 
社、Gale. 31ASL 1，3. 4，2. 5，1. 42ASL 12，1. 
*Gall巴ry. 51ASL 1，2 
*Gallows. 9ASL 1，3. 
↑*Gallowトtrees. 47 ASL 3， 2.
*Game. 62ASL 2， 28. 
Gardens. 42ASL 12，2. 
*Garland. 19A5L 7，4. 
Garment. 13ASL 9，1 
Gate. 28ASL 2，2. 
Gathered. 62ASL 4， 5. 
(43) 
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Gave目 ;37ASL 1，35. 
Gay. 5ASL 1，6. 35ASL 4，3. 42ASL 3，2. 8，1. 
Gaze. 15ASL 1，8. 19A5L 7，2. 42ASL 7，2. 47 ASL 6，1. 
Gazes. 15ASL 2，6. 
Gazing. 20ASL 3，2. 
Get. 1ASL 8，3. 62ASL 4，3胸
Gift. 44ASL 7，3. 
Girl. 27 ASL 5，1. 6，3. 5::lASL (-i、1.
t*Girl's. 19A5L 7，4. 
*Girls. 10ASL 4，1. 23ASL 1，3. 29ASL 3，1. 54ASL 2，3. 
Give. 13ASL 1，3. 1，5. 46ASL 2，9. 
Given. 13ASL 2，4. 
Gives. 14ASL 3，3. 34ASL 3，3. 62ASL 1，6. 
Glad. 5ASL 2，3. 17 ASL 2，4. 50ASL 3，2. 
十*Glancing. 15ASL 2，7 
十ドGleam. 28ASL 1，1. 
十*Gleaner. 46ASL 2，2. 
*Glimmering. 9ASL 2，3. 52ASL 4，4. 
料 Glittering. 42ASL 6，1. 
Glory. 19A5L 3，2. 23ASL 4，4. 
Go. 2ASL 3，3. 3ASL 1，3. 1，3. llASL 1，6. 24ASL 2，1. 29ASL 
3，1. 34ASL 1，3. 2，1. 2，4. 3，1. 4，1. 35ASL 2，2. 3，4. 56ASL 
I、2. 60ASL 1，4. 
*Goal. 17 ASL 1，2. 27 ASL 4， :3. 4，4. 
God. 1ASL 2，4. 3，4. 7，1. 8，1. 8‘4. 9ASL 5， :l. (-i2ASL 2， 16. 
*God's. 62ASL 2，8. 
Goes. 10ASL 2，4. 42ASL 14，4. 53ASL 6，4. 
Gold. 5ASL 2，2. 10ASL 1，4. 37 ASL 1，24‘ 39ASL 3，2. 42ASL 1，4. 
-r*Goldcup. 5ASL 1，1. 
Golden. 39ASL 1，2. 42ASL 2，4. 54ASL 1，2. 
十*Golden-sanded. 20ASL 4， 1.
Gone. 31ASL 5，2. 43ASL 5，1. 63ASL 4，4. 
Good. 5ASL 2，6. 21ASL 3，3. 3，4. 7，3. 34ASL 1，2. 1，2. 62ASL 
1，5. 3，2. 3，2. 3，6. 3，13. 
-I'*Good-bye. 5ASL 4，8. 4，8. 8ASL 4，2. 
Got. 1ASL 8，3. 28ASL 4，4. 
(4) 
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十*Grang巴s. 42ASL 10，1. 
*Grasp. 37 ASL 1，36. 
Grass. 5ASL 4ヲ3.
Grave. 16ASL 2， 3. 23ASL 2，4. 28ASL 4，3. 30ASL 4，1. 33ASL 
2，4. 37 ASL 1，36. 44ASL 1，4. 6， l. 46ASL 1， l. 51ASL 2，2 
*Gravel. llASL 2， 3.
料 Graves. 16ASL 1，3. 61ASL 2，6. 
**Graze. 9ASL 1，2. 
Great. 42ASL 12，1 
料 Grecian. 15ASL 2， l. 2，8. 51ASL 1，2. 
Green. 5ASL 4，3. 8ASL 5，4. 37 ASL 1， l.
Grew. 18ASL 1，3. 
キGrey. 53ASL 2，4. 
Grief. 17 ASL 2， 3.
Griefs. 50ASL 5，3. 
Grieve. 48ASL 1，3. 
Groan. 9ASL 3， :). 
Groom. 21ASL 6，三
Ground. 29ASL 1，4. 45ASL 1，4. 
Grows. 19A5L 3，3. 43ASL 5，3. 45ASL 1，4. 50ASL 5，1. 
*Guessed. 44ASL 4，1. 
Guide. 36ASL 3，4. 42ASL Title. 5，4. 8，4. 10，4. 14，4. 
Guilt. 44ASL 6，4. 
十キGuineas. 13ASL 1，3. 
料'Guise. 42ASL 3，2. 
本Guns. 56ASL 1，3. 
Gust. 36ASL 2， l.
↑*Gutt巳ring. 60ASL 1，2. 
H 
Had. 5ASL 2，3. 8ASL 3，3. 37 ASL 1，10. 41ASL 1，2. 44ASL 2，1. 
47 ASL 2，1. 2，3. 2，4. 3，4. 48ASL 1，4. 50ASL 3， 1. 54ASL 1，2. 
オHale. 43ASL 10，4. 58ASL 1，4. 
Half. 37 ASL 1，8. 
t*Half-mown. 8ASL 2，1. 
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*Half-way. 62ASL 2，17. 
Halt. 50ASL 6，1. 
*Halts. 52ASL 2，3. 4，2 
十Hamlets. 42ASL 7，1. 
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Hand. 3ASL 1，2‘ 8ASL 4，1. 26ASL 2，8. 32ASL 2，3. 37 ASL 1，6. 
1，11. 1，14. 45ASL 2，1. 62ASL 3，9. 
Hands. 8ASL 4，4. 14ASL 5，2. 37 ASL 1，14. 1，35. 
十*Handselled. 50ASL 5，4ー
キHandsome. 23ASL 2， 3. 2， 3 
Hang. 9ASL 3，1. 47 ASL 4，1. 5，1. 5，2. 
料、Hanged. 16ASL 1，4. 2，4. 
2トHanger. 31ASL 2， 1.
Hanging目 42ASL7，1. 
ヰHangman. 47 ASL 1，1. 
*Hangman's. 9ASL 5，1. 
Hangs. 36ASL 2，1. 47 ASL 5，4. 
Happy. 21ASL 1，5. 27ASL 5，1. 40ASL 2，3. 42ASL 5，4. 57ASL 
1，4. 62ASL 2ヲ22
Hard. 27 ASL 5，2. 31ASL 5，2. 51ASL 2，1. 
*Hark. 4ASL 3，3 
十*Harland. 25ASL 2，3 
Harm. 5ASL 1，7. 17 ASL 3， 1. :37 ASL 1， 34. 
*Harness. 27 ASL 1，3. 2，2 
Has. 1ASL 2，4. 14ASL 3，1. 19A5L 4，1. 4，4. 25ASL 3，3. 27 ASL 
5，3. 7，3. 28ASL 6，1. 29ASL 2，4. 46ASL 2，1. 53ASL 8， 2.
62ASL 3，1. 
Haste. 49ASL 1，2 
Hate. 12ASL 2，1. 41ASL 2，12. 48ASL 4‘3. 
*Hater. 12ASL 3，4. 
料 Hat巴s. 12ASL 3ヲ4.
**Hatred. 2泡ASL8，3 
十*Haulm. 46ASL 2，5. 
Hav巴 1ASL1，2. 5ASL 4，7. 6ASL 2，4. 22ASL 3，1. 24ASL 1，1. 
30ASL 1，2. 2，2. 32ASL 2，4. 37 ASL 1， 1. 38ASL 1，2. 41ASL 
2，7. 44ASL 3，4. 47 ASL :3，1. 53ASL 6，2. 57 ASL 2，3. 62ASL 
2，15. 
(46) 
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*Hawthorn. 39ASL 1，3. 
*Hay. 8ASL 2， 3 
He. 6ASL 1，3. 7ASL 3，4. 4，1. 9ASL 7，:1. 16ASL 2，2. 20ASL 4，4. 
22ASL 1，4. 25ASL 4，2. 26ASL 1，10. 27ASL 7，3. 34ASL 3，2. 
3，2. 3，3. 42ASL 3，4. 4，2. 46ASL 2，9. 2，1. 2，12. 50ASL 5，2. 
5，3. 51ASL 1，5. 1，6. 2，1. 52ASL 3，1. 55ASL 4，4. 62ASL 4，5. 
4，8. 4，18. 
Head. 6ASL 2ラ3. 19A5L 7，1. 22ASL 1，3. 37 ASL 1，5. 1，34. 44ASL 
2，4. 62ASL 1，8. 3，13. 
Heads. 49ASL 1，3. 
十*Headstones. 61ASL 2，1. 
*Heal. 6ASL 1，4. 
*Healing. 30ASL 4，2. 
*Healths. 62ASL 4，10. 
*Heaped. 39ASL 2， 4 
Hear. 4ASL3，2. 9ASL7，3. 15ASL2，1. 21ASL1，5. 2，4. 4，4. 7，5. 
24ASL 2， 2. 27 ASL 1ヲ3. 35ASL 1，3. 43ASL 1，3. 56ASL 1，1. 
62ASL 1，10. 
H日ard. 1ASL 7，2. 7ASL 4，1. 13ASL 1，2. 2，2. 38ASL 4，1. 41ASL 
1，12. 53ASL 4，1. 62ASL 4，17. 
Hearken. 52ASL 2，:1. 57 ASL 1，3. 2，1 
I'Hearken巳d. 7ASL 2，3. 
Hears. 52ASL 3，1. 4，2 
キHearse. 28ASL 9ヲ3.
Heart. 4ASL 4ラ4. 5ASL 3，5. 13ASL 1ヲ4. 2，3. l1ASL 2，3. 3，4. 4，4目
5，4. 22ASL 3， 1. 23ASL 2， 3. 27 ASL 4，2. 28ASL 6，1. 32ASL 
2，4. 33ASL 4，2. 37 ASL 1，12. 40ASL 1，1. 41ASL 1，3. 42ASL 
10，3. 48ASL 4，2. 53ASL 4，2. 5，4. 54ASL 1，1. 62ASL 3，13. 
Heart's. 10ASL 5，2. 
Hearts. 3ASL 6，3. 33ASL 1，1. 37 ASL 1，24. 49ASL 2，3. 
料 Heartstrings. 1ASL 4，1. 
q-Iearty. 27 ASL 7，1. 
Heat. 30ASL 3，4. 43ASL 8，2. 
2ドHeath. 9ASL 1，1. 
十7料I-Ieats. 12ASL 2，1 
I-eaven. 1ASL 1，1. 48ASL 1，2. 4，1. 
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t*H巴aven-heard. 42ASL 13，1. 
i'Heaves. 26ASL 2，3. 31ASL 1，2. 
*Heaving. 31ASL 3，2. 
Heavy. 3ASL 6，4. 49ASL 2，2. 51ASL 1，3. 
Hedge. 10ASL 4， 3. 36ASL 2， 1. 39ASL 3，3. 
t*Hedgerows. 39ASL 2ラ4
**Heels. 9ASL 6，3. 
f守、H巴igho. 62ASL 2，24. 
Height. 1ASL 7，2. 7，2 
Held. 9ASL 6，3. 37 ASL 1，14 
Help. 32ASL 3，2. 33ASL 3，4. 37 ASL 1，35. 55ASL 2，3. 
ドHelpmates. 41ASL 2，4. 
Hence. 44ASL 6，4. 53ASL 3，1. 
オヤHenceforth. 47 ASL 6，2. 53ASL 2，2 
Her. 1ASL 8，1. 10ASL 4，4. 21ASL 3，1. 25ASL 2，3. 26ASL 2，6 
2，7. 28ASL 4，3. 34ASL 3，4. 53ASL 4，2. 62ASL 4，8. 
I-ere目 9ASL7，1. llASL 2，3. 14ASL 1，3. 5，1. 17 ASL 1，2. 21ASL 
2，1. 3，5. 24ASL 1，4. 28ASL 7，1. 32ASL 1，4. 34ASL 1，3. 
38ASL 4，2. 41ASL 2，3. 44ASL 7，2. 45ASL 1，3. 47 ASL 1，1. 
5，1. 48ASL 4，2. 52ASL 3，3. 53ASL 5，3. 63ASL 3，3 
1'* I-Ie町、.8ASL 4， 1. 4，2. 44ASL 7， 2.
*Hero. 3ASL 3，4. 4，1. 
Hies. 36ASL 4， 1 
High. 9ASL 2，3. 21ASL 2，4. 28ASL 1，1. 31ASL 4，2. 33ASL 1，2. 
35ASL 4，2. 39ASL 3，3. 42ASL 6，4. 47 ASL 4，1. 48ASL 1，2. 
4，1 
Higher. 10ASL 1，1. 
"t*High-hilled. 55ASL 1，1. 
十*High-reared. 37 ASL 1，5. 
*I-lighway. 14ASL 5，1. 
*Highways. 4ASL 3，3. 40ASL 2，3. 
Hill. 8ASL 2，1. 21ASL Title. 29ASL 4，3. 31ASL 3，2. 35ASL 1，1. 
37 ASL 1，30. 38ASL 4，4. 42ASL 6，4. 46ASL 2，7. 
Hills. 1ASL 2，1. 4ASL 3，4. 10ASL 3，3. 37 ASL 1，1. 40ASL 1，3. 
41ASL 1，5. 
f十Hilly. 29ASL 1，2. 
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Him. 12ASL 4，4. 13ASL 2，2. 14ASL 4，1. 31ASL 3，4. 4，2. 46ASL 
1，9. 2，9. 62ASL 4，12. 4，14. 
Himself. 16ASL 2，4. 
His. 1ASL 5，3. 4ASL 4，4. 6ASL 1，4. 7ASL 4，2. 8ASL 2，4. 10ASL 
1，3. 14ASL 3ヲ1. 3，4. 4，4. 22ASL 1，3. 25ASL 3，3. 26ASL 1，6 
31ASL 1，2. 5，3. 46ASL 1，4. 47 ASL 1，1. 50ASL 5ラ3. 51ASL 
2，13. 53ASL 4，2. 57 ASL 1，2. 59ASL 2，3. 62ASL 4，11. 4，13 
Hither. 32ASL 1，4 
Hive. 43ASL 3，4. 
十*Hoed. 63ASL 1，1 
Hold. 19A5L 6，3. 
Hollo. 35ASL 4，1. 38ASL 4，4. 
Hollow. 6ASL 2，2. 29ASL 1，4. 60ASL 1，1. 
竹Holt. 31ASL 2，1 . 
.Home. 1ASL 4，3. 3ASL 1，1. 2，1. 3，1. 4，1. 4，2. 7，1. 7 ASL 6，4. 
8ASL 1，4. 10ASL 3，3. 19A5L 1，4. 2，2. 37ASL 1，22. 38ASL 
4，1. 44ASL 6，4. 47 ASL 2， l. 56ASL 3，4. 58ASL 2，3. 62ASL 
2，17. 63ASL 1，3. 
判'Homely. 41ASL 1，2 
**Homeward. 36ASL 4，1. 
Honest. 37 ASL 1，9. 58ASL 1，4. 
**Honours. 19A5L 5，2. 
十*Hop-yards. 62ASL 2，3 
*Horned. 62ASL 1，8. 
*Horror. 48ASL 4，3. 
判'I-Iorses. 7 ASL 5，3. 27 ASL 2，1. 
.Hot. 30ASL 2， 2.
Hour. 4:iASL 4，2. 48ASL 3，4. 61ASL 1，7. 62ASL 3，12. 
Hours. 5ASL 1，3 
House. 12ASL 2，2. 2，3. 25ASL 4，1. 4，2. 28ASL 3ラ4.
キ匂Iousehold. 44ASL 3，3. 
How. 5ASL 1，1. 4，3. 14ASL 1，4. 17ASL 3，2. 18ASL 1，4. 28ASL 
9，3. 9，3. 32ASL 3，2. 52ASL 2，4 
Hue. 6:iASL 1，4. 
'j"*Hueless. 55ASL 3，1. 
十!♂Hughley. 61ASL Title. 1，1. 1，3. 2，/1 3，2. 
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同I-Ium. 21ASL 7，2. 
*Humming. 43ASL 3，4. 
*Hums. 3ASL 3ラ2
Hundred. 9ASL 8，4. 
*Hundreds. 23ASL 1ヲ1.
Hung. 2ASL 1，2. 3，4. 6ASL 2，3. 
Hurt. 31ASL 3，4. 45ASL 1，3. 62ASL 4，16. 
*Hurts. 62ASL 2，10. 
十*Hushes. 55ASL 3，2. 
十*Hustle. 43ASL 3，2. 
I 
1. 2ASL 3，3. 5ASL 1，5. 2，7. 7 ASL 1，5. 2，3. 4，1. 4，3. 8ASL 1，4. 
4，4. 5，1. 5，3. 9ASL 8，2. llASL 1，6. 2，1. 2，4. 12ASL 1，1. 
1，4. 13ASL 1，1. 1，2， 1，7. 2，1. 2，2， 2，7. 14ASL 1，3. 2，2. 
5ヲ2. 15ASL 1，2， 1，7. 2，1. 17ASL 1，2. 2，2目 3，1. 18ASL 1，1. 
1，2， 1，4. 2，3， 20ASL 1，2， 2，4. 3，1. 3，2. 4，2. 4，4. 21ASL 
2，2， 4，1. 7，5， 7，5， 22ASL 3，1. 3，4. 23ASL 3，1. 3，1. 24ASL 
1，4， 2，1. 2，2， 3，4， 25ASL 1，2. 1，4， 4，3. 26ASL 1，2， 2，5. 
2，9. 27ASL 1，2. 1，4. 3，4. 5，2， 7，2. 8，1. 8，2. 8，3. 28ASL 7，4. 
7，4， 9，1. 30ASL 1，1. 1ラ3. 2，1. 3，2. 31ASL 4，4， 32ASL 1，4， 
2，1. 3，1. 3，2， 3ヲ4. 33ASL 1，3， 1，3. 34ASL 1，1. 1，4， 2，1. 
2，1. 2，3. 2，4， 2，4， 3，1. 3，1. 3，4， 4，1. 4，1， 35ASL 1，3. 4，4 
37ASL 1，11. 1，17， 1，23. 1ヲ24. 1，25， 38ASL 1，3， 4，1. 5， 1.
39ASL 1，1. 3，2. 40ASL 2，2. 2，3， 41ASL 1，1， 1，2， 1，7. 1，8. 
1，12. 2，3， 2，7， 42ASL 1，2. 4，1. 5，4. 10，3， 14，3， 43ASL 1，1. 
1，3， 10，2. 47 ASL 1，3. 1，4. 2，1. 2，3. 2ヲ4. 3，1. 3ヲ4， 5，1. 7，3. 
7，4. 48ASL 2，2， 2，2， 2，3. 2，4. 3，1. 3，2. 4，4. 4，4， 50ASL 
3，4. 51ASL 1，4. 1，7. 2，4， 2，4. 2，5. 2，10. 2，13. 2，15. 52ASL 
1， 4. 3， 2. 3， 3. 53ASL 2ラ1. 3，1， 3，2. 3，4. 6，3. 54ASL 1，2. 
55ASL 1，3. 2，1. 2，4. 56ASL 1，1， 1，2. 2，3. 57 ASL 2，3. 2，4. 
58ASL 1，1. 2，3. 61ASL 3，4， 3，7. 62ASL 2，15. 2，20. 2，22. 
2，23. 2，26. 2，26. 3，7. 3，10. 3，15. 3，15. 4，17. 4，17. 63ASL 
1，1. 1，3， 2，1. 2，3. 4，4. 
*Ice. 30ASL 2，3， 4ラ:5.
*Icy. 46ASL 1ヲ8.
(50) 
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l'd. 50ASL 6，2. 62ASL 3，5. 
Idl巴. 14ASL 1，4. 33ASL 4，1. 35ASL 1，1. 
If. 6ASL 1，3. 9ASL 4，3. 11ASL 2，3. 12ASL 2，1. 24ASL 1，3. 
30ASL 1，3. 2，1. 33ASL 1，1. 2，1. 2，2. 3，4. 34ASL 2，3. 37 ASL 
1，27. 41ASL 1，1. 2，6. 45ASL 1， 1. 2， 1. 46ASL 2， 1. 2， 5.
48ASL 1，3. 49ASL 2，3. 50ASL 4，4. 5，1. 56ASL 2，1. 62ASL 
2，1. 3，11. 3，15. 
Il. 28ASL 5，4. 33ASL 4，4. 41ASL 2，14. 44ASL 1，3. 47 ASL 1，3. 
3，4. 4，4. 6，4. 7，3. 50ASL 4，2. 51ASL 1，3. 2，9. 62ASL 3，2. 
3，6. 
1'1. 9ASL 7，1. 
十*Ills. 6ASL 2，1. 3，2. 57 ASL 1，2 
Immortal. 43ASL Title. 4，3. 
In. 1ASL 5，1. 6，1. 6，2. 2ASL 3，1. 3ASL 5，2. 4ASL 2，3. 5ASL 
1，2. 4，1. 7 ASL 2，1. 8ASL 2，4. 9ASL 3，1. 4，1. 5，4. 10ASL 
2，3. 2，3. 5，1. 11ASL 1，3. 1，4. 2，1. 2，4. 12ASL 2，2. 3，1 
13ASL 2，4. 14ASL 2，2. 15ASL 1，1. 1，6. 1，8. 2，2. 2，5. 17 ASL 
2，1. 3，1. 18ASL 1，1. 20ASL 1，4. 3，3. 4，1. 21ASL 1，1. 1，4. 
2ヲ5. 3，2. 4，5. 23ASL 1，1. 1，1. 4，4. 26ASL 2，5. 27 ASL 7，3. 
28ASL 1，2. 2，1. 6，1. 7，2. 30ASL 1，3. 2，3. 31ASL 1，1. 2，3. 
4，1. 32ASL 2，4. 33ASL 1，1. 3，4. 34ASL 2，2. 35ASL 1，4 
36ASL 1，1. 1，3. 4，3. 37 ASL 1，4. 1，18. 1，21. 1，3. 38ASL 
4，3. 39ASL 3，3. 41ASL 1，1. 1，1. 1，18. 2，3. 2，5. 2，8. 42ASL 
1，1. 3，4. 6，4. 12，3. 13，4. 43ASL 4，1. 4，2. 7，1. 44ASL 2，3. 
46ASL 1，1. 1，8. 1，10. 47 ASL 6，2. 48ASL 2，1. 2，4. 50ASL 
2，1. 4，2. 51ASL 1，5. 2，15. 52ASL 1，1. 2，1. 3，2. 3，3. 53ASL 
1，4. 2，3. 54ASL 2，4. 55ASL 1，3. 56ASL 4，4. 58ASL 2，1. 2，2. 
60ASL 2，3. 61ASL 1，5. 2，3. 62ASL 2，21. 3，10. 3，14. 3，16. 
4，1. 4，1. 4，13. 
*lndignation. 48ASL 4，3. 
**Injustice. 48ASL 3，4. 
1nto. 15ASL 2，3. 40ASL 1，1. 62ASL 2，1. 
Is. 2ASL 1，2. 3ASL 7，4. 5ASL 2，4. 3，7. 4，3. 4，5. 7 ASL 3，5. 
8ASL 2，2. 2，4. 11ASL 2，3. 12ASL 3，1. 25ASL 3，4. 27 ASL 
1，1. 3，1. 4，1. 5，1. 6，3. 7，1. 28ASL 5，1. 5ラ3. 7， 4. 33ASL 
4，]. 34ASL 4，2. 36ASL 3，1. 37 ASL 1，26. 38ASL 4，2. 40ASL 
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2，1. 41ASL 2，12. 43ASL 7，4. 45ASL 2，4. 46ASL 2，3. 2，5 
48ASL 3，3. 50ASL 4，4. 6，3. 53ASL 2，4. 7，1. 7，3. 54ASL 1，1. 
55ASL 3，1. 56ASL 4，1. 57 ASL 1，4. 62ASL 1，1. 1，7. 2，14. 
3，8. 3，1. 3，14. 
料 Island. 59ASL 2， 1.
いIsl日nded. 28ASL 1，2. 
*Isle. 59ASL Title. 
It. 1ASL 1，2. 5，1. 2ASL 2，4. 4ASL 2，2. 5ASL 4，5. 7 ASL 4，3. 
4，4. 5，5. 11ASL 2，7. 15ASL 1， 4. 16ASL 1， 1. 19A5L 3， 4.
28ASL 6，1. 31ASL 1，3. 2，4. 5，1. 5，2. 34ASL 2，3. 36ASL 4，2. 
37 ASL 1，7. 1，10. 38ASL 2，1. 2，3. 40ASL 2，2. 43ASL 4，2 
44ASL 1，4. 2，2. 7，4. 7，4. 45ASL 1，1. 1，2. 2，2. 48ASL 2，4. 
3，3. 51ASL 2，10. 53ASL 6， 1. 6，2. 6，4. 7，1. 7，3. 8，4. 62ASL 
1，6. 1，8. 2，10. 2，25. 3，5. 3，10. 3，11. 3，13. 4，14. 4，16 
Its. 19A5L 6，1. 7，3. 26ASL 2，4. 43ASL 3，4. 
Itself. 26ASL 1，4. 
I've. 44ASL 7， 2. 62ASL 2， 21.
J 
十コドJail. 9ASL 3，1. 4，1. 58ASL 2，2 
↑キJangle. 25ASL 1，3. 
*Jesting. 49ASL 2，1. 
?っinglε. 27ASL 1，3. 
1'* Jingles. 27 ASL 2，2. 
持Jolly. 49ASL 1、1.
i'*Jonquil. 15ASL 2，8. 
Journey. 33ASL 4，3. 42ASL 12，1. 
*Journey's. 4ASL 6，3. 
料 Justify. 62ASL 2，8. 
K 
Keep. 4ASL 6，2. 5ASL 3，5. 8ASL 5，2. 9ASL 2，1. l:iASL 1，6. 
17 ASL 1，2. 27 ASL 4，4. 34ASL 2，3. 37 ASL 1，17. 1，34. 55ASL 
4，4. 
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*Keeper. 27 ASL 4，3. 
K巴eps. 17 ASL 3，3. 25ASL 4，1. 4，2. 39ASL 2，2. 
料 Keη. 41ASL 2，3. 
Kept. 46ASL 2，1. 58ASL 1，3 
Kill. 28ASL 7，3. 7，3. 
Killed. 62ASL 1，10. 
*Killing. 62ASL 4，8. 
Kills. 40ASL 1，1 
Kind. 5ASL 4，7. 33ASL 4，2. 34ASL 3，2. 41ASL 2，10. 42ASL 5，1. 
61ASL 3，3. 
榊 Kinder. llASL 2， 4.
Kinds. 25ASL 4，1. 
King. 62ASL 4，1. 4，10. 
Kings. 62ASL 4，2. 
Kiss. 26ASL 1，5. 
Knee. 37 ASL 1，6. 1，7. 
Knew. 34ASL 3，4. 50ASL 3，3. 51ASL 1，9. 53ASL 4，1. 
Knife. 8ASL 2，4. 53ASL 8，2. 
十*Knighton. 50ASL 3，3. 3，4. 6，4. 7，1. 
Knit. 1ASL 4，1. 32ASL 1，3. 
*Knock. 53ASL 6，1. 
料 Knot. 28ASL 8，2. 
Know. 9ASL 8，2. 20ASL 1，2. 23ASL 3，1. 37ASL 1，12. 88ASL 
1，3. 43ASL 6，2. 52ASL 1，4. 
Known. 52ASL 3，2. 
Knows. 61ASL 3，6. 62ASL 2，16. 
L 
Labour. 7 ASL 6，3. 43ASL 8，4. 
Labouring. 14ASL 5，1. 
Lack. 24ASL 3，3. 
**Lad. 3ASL 1，1. 4ASL 3，1. 4，3. 5，1. 6，3. 5ASL 2，1. 6ASL 1，1. 
9ASL 4，3. 15ASL 2，1. 2，8. 19A5L 3，1. 20ASL 4，3. 24ASL 
1，1. 3，4. 25ASL 3，3. 26ASL 2，10. 27 ASL 6，4. 8，1. 41ASL 
1，2. 5，4. 45ASL 1，2. 2，2. 49ASL 1，1. 50ASL 3，4. 5，1. 51ASL 
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2，3. 2，1. 53ASL 1，1. 5，1. 7，1. 7，1. 7，4. 54ASL 1，4. 55ASL 
3，3. 56ASL 4，2. 59ASL 2，3. 62ASL 1，14. 2，20. 
**Laden. 54ASL 1，1. 
ネLads. 1ASL 3，3. 7，4. 3ASL 4，3. 5ASL 3，1. 11ASL 1ラ3. 19A5L 
5，2. 23ASL 1，1. 1，3. 1，3. 1，4. 4，4. 27 ASL 3，3. 4，2. 8，2. 
35ASL 3，3. 37 ASL 1，29. 38ASL 1，3. 4，1. 47 ASL 1，4. 2，4. 
7，4. 49ASL 2，6. 50ASL 3，3. 55ASL 2，1. 58ASL 1，4. 61ASL 
3，4. 62ASL 1，9. 63ASL 2，2. 4，3 
↑本Lads'. 9ASL 8，2 
Lady. 34ASL 2，1. 
tt*Lady-smocks. 41ASL 1，16. 
Laid. 43ASL 2，2. 53ASL 4，2. 54ASL 2，2. 
**Lain. 62ASL 2，21. 
十*Lammastide. 8ASL 5，3 
Land. 1ASL 6，4. 4ASL 2，4. 9ASL 6，4. 11ASL 2，1. 27 ASL 2，4 
37 ASL 1，25. 1，26. 38ASL 1，1. 39ASL 1，4. 40ASL 2，1. 46ASL 
1，7. 62ASL 3，10. 
Lands. 3ASL 5，2. 6，2. 37 ASL 1，13. 
*Lane. 3ASL 2，4. 5ASL 1，2. 7 ASL 5，4. 
*Larks. 21ASL 2，4. 
が'Lass. 5ASL 2，1. 26ASL 1，6. 
Last. 7 ASL 3，4. 8ASL 1，3. 25ASL 1，3. 43ASL 2，2. 5，4. 9， 2.
46ASL 2，2. 53ASL 3，3. 58ASL 1，1. 62ASL 2，14. 
*Lastly. 30ASL 3，3. 
Late. 4ASL 3，1. 10ASL 1，3. 39ASL 3，1. 43ASL 5，3. 57 ASL 2， l.
2，1. 2，2. 
*Later. 44ASL 3，1. 
Laugh. 49ASL 1，1 
Laughed. 42ASL 4，4. 
*Laughter. 42ASL 3，3. 5，1. 15，1. 
*Laurel. 19A5L 3，3. 
Lay. 11ASL 2，4 . 24ASL 2，3. 37 ASL 1，6. 1，7. 41ASL 1，16. 43ASL 
1，2. 51ASL 2，9. 2，14. 53ASL 3，4 
Lays. 49ASL 2，6. 
Lead. 7 ASL 6，4. 
Leads. 36ASL 1，4. 4，4. 
(54) 
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十*Leafless. 46ASL 1，9 
十*L巴aflets. 42ASL 13，2. 
*Leagues. 22ASL 2，3. 
Leap. 10ASL 2，1. 
f十*Leaping. 54ASL 2，1. 
*Leather. 4ASL 4，3. 27 ASL 3，3. 
Leave. 3ASL 1，1. 4，3. 7，1. 5ASL 3，4. 27 ASL 5，2. 37 ASL 1，22. 
43ASL 11，3. 47 ASL 6，4. 60ASL 1，4 
Leaves. 2ASL 2，4. 26ASL 2，4. 31ASL 1，4. 46ASL 1，4 
*永Led. 42ASL 4，4. 8，4. 44ASL 2，2. 
Left. 1ASL 2，1. 47 ASL 3，4. 5，1. 60ASL 2，2. 62ASL 2，16 
*Legion. 42ASL 14，1. 
Lent. 29ASL Titl巴.
*Lenten. 29ASL 2，3 
Less. 62ASL 3，2 
Let. 10ASL 5，3. 11ASL 2，2. 12ASL 2，3. 34ASL 1，1. 48ASL 3，4. 
Lie. 3ASL 6，2. 4ASL 5，1. 6ASL 3，3. 7 ASL 3，1. 3，1. 6，1. 6， l.
14ASL 5，4. 15ASL 1，5. 21ASL 2，2. 26ASL 1，9. 27 ASL 2，3. 
8，1. 8，2. 34ASL 4，3. 39ASL 3，3. 43ASL 7，1. 52ASL 3，3 
59ASL 3，1. 61ASL 1，3. 1，4. 2，2. 3，1. 62ASL 2，24. 63ASL 2，3. 
*Lief. 50ASL 6，2. 
Lies. 4ASL 6，1. 6ASL 1，3. 7 ASL 3， 4. 8ASL 2， 3. 25ASL 4， 4.
27 ASL 5，4. 6，1. 6，2. 36ASL 1， 1. 1， 3. 4， 3. 46ASL 2， 11. 
55ASL 3，3. 58ASL 2，1. 2，2. 59ASL 2，3. 
Life. 5ASL 4，5. 9ASL 6，1. 31ASL 4，2. 32ASL 1，3 
Lift. 60ASL 1，3. 
Light. 1ASL 2，2. 11ASL 1，3. 43ASL 7，3. 51ASL 2，14. 53ASL 
4，3. 9，1. 59ASL 1，3. 3，1. 
*Lighten. 50ASL 3，1. 7，3. 
十*Lightening. 41ASL 2，1. 
十i'Lightfoot目 54ASL1，4. 2，2. 
'l*Light-leaved. 63ASL 4，2. 
十Lightless. 48ASL 2， 1.
*Lightly. 27 ASL 6，1. 
Lights. 60ASL 1，2. 
Like. 5ASL 3，5. 15ASL 1，4. 20ASL 2，3. 22ASL 2，4. 23ASL 4，1. 
(55) 
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30ASL 3，1. 3，2. 31ASL 2，1. 4，1. 35ASL 1，4. 41ASL 1，17. 
42ASL 11，1. 51ASL 2，12. 2，16. 53ASL 8，1. 63ASL 2，2. 
Liking. 33ASL 3，1. 
Lily. 29ASL Title. 2，3. 
Line. 34ASL 4，3. 51ASL 2，5. 
*Lingεrs. 52ASL 4，3 
*Link. 9ASL 6，1. 
i'*Lintel. 19A5L 6，3. 
Lips. 24ASL 3，3. 42ASL 15，1. 53ASL 7，3. 
*Liquor. 23ASL 1，3. 62ASL 2，6. 
List. 3ASL 5，1. 
*Listen. 11ASL 1，2. 
十*Littering. 41ASL 1，15. 
Little. 2ASL 3，2. 5ASL 3，4. 12ASL 1，4. 17 ASL 3，2. 43ASL 4，2. 
48ASL 1，3. 50ASL 7，4. 57ASL 2，3. 62ASL 4，7. 
Live. 33ASL 3，3. 44ASL 5，3. 46ASL 1，4. 47 ASL 1，4. 7，4. 51ASL 
1，10. 
Lived. 4ASL 4，4. 57 ASL 2，3. 
十*Livelier目 62ASL 2，6. 
*Livers. 50ASL 2，3. 
Lives. 25ASL 3，3. 56ASL 3，2. 
Living. 1ASL 7，1. 12ASL 1，1. 22ASL 3，3. 
*Loads. 41ASL 2，1. 
*Lodge. 12ASL 1，4. 
十ドLoiter. 14ASL 1，3. 
十*Loiterer's 39ASL 2，1. 
什*Loitering. 51ASL 1，1. 
*London. 37 ASL 1，18. 41ASL 2，3. 50ASL 4，2. 6，4. 52ASL 3，3. 
十↑*Londoners. 51ASL 1，10. 
*Lonely. 61ASL 3，7 
十*Lonesome. 9ASL 1，1. 
Long. 8ASL 3，1. 6，1. 6，2. 6，3. 12ASL 2，4. 15ASL 1，5. 28ASL 
5，1. 5，3. 9，3. 9，3. 29ASL 2，4. 33ASL 3，1. 36ASL 1，1. 1，3. 
4，3. 38ASL 5，2. 39ASL 2，2. 3，3. 41ASL 1，5. 43ASL 5，1. 5，4. 
9，2. 44ASL 3，2. 5，2. 48ASL 1，4. 50ASL 5，4. 7，1. 51ASL 
2，1. 52ASL 1，2. 56ASL 1，4. 58ASL 2，1. 2，2. 
(日)
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Longing. 6ASL 1，1. 
Longs. 20ASL 4，3. 
Look目 1ASL2，1. 2， l. 2ASL 3，1. 5ASL 4，1. 6ASL 2，2. 8ASL 1，3. 
15ASL 1，1. 41ASL 2，14. 46ASL 1，7. 48ASL 4，1. 51ASL 1，7. 
2，13. 60ASL 2，2. 62ASL 2，11 
Looked. 7 ASL 2，2. 15ASL 2，3. 2，4. 42ASL 3，1. !I， 3. 51 ASL 1，6. 
Looking. 26ASL 1， 7 
Looks. 20ASL 4，3. 22ASL 1，4. 23ASL 2，4. 42ASL 5，1. 55ASL 4，2. 
Loose. 38ASL 3，2. 
Lord. 62ASL 1，5 
Lord. 43ASL 4，2. 
Lost. 14ASL 4，3. 5，4. 15ASL 1，4. 33ASL 4，2. 10ASL 2， l. 47 ASL 
2，4. 
**Lot. 51ASL 2，3. 
Loud. 53ASL 6， l.
*Louder. 35ASL 2， l.
Lov巴. 5ASL 3，7. 8ASL 5，2‘ 15ASL 1，4. 16ASL 1，4. 2，4. 18ASL 
1，1. 21ASL 2，2. 3，5. 5，3. 26ASL 1，2. 1，10. 2，2. 33ASL 1，3. 
36ASL 1，4. 4，4. 47 ASL 5，4. 53ASL 2，2. 61ASL 3，4. 
Loved. 10ASL 5，4. 15ASL之2. 48ASL 2，1. 
l'ドLoveliest. 2ASL 1，1 
Lovely. 35ASL 3，3. 62ASL 2，21. 
Lover. 6ASL 3ラ 4. 16ASL 2， 3. 2， 3. 26ASL 1， 6. 53ASL Title. 
57ASL 1，4 
料 Lover's. 11ASL 1，5. 57 ASL 1，3. 
Lovers. 5ASL 4，6. 10ASL 5，4. 12ASL 4，1. 16ASL 1，3. 26ASL 
1，7. 53ASL 1，2. 9，4. 
Lovers'. 6ASL 2，1. 3，2. 
Low. 19A5L 6，3. 24ASL 2，3. 35ASL 2，1. 37 ASL 1，4. 46ASL 2，11. 
60ASL 1，2 
**Luck. 3ASL 1，3. 8ASL 5，3. 37 ASL 1，29. 47 ASL 5，3. 
十ドLuckier. 59ASL 3，3 
*Luckless. 63ASL 4，3. 
十*Luck's. 62ASL 3，4. 
*Ludlow. 3ASL 1，4. 2，2. 2，3. 3，2. 3，3. 4，4. 7，4. 7 ASL 1，1. 
23ASL 1，1. 58ASL 1，1. 2，3. 62ASL 2，15. 2，18. 
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*Luggage. 50ASL 6，2. 
Lungs. 38ASL 2，1. 43ASL 3， 1.
Lust. 12ASL 2，1. 
**Lying. 4ASL 3，1. 5ASL 1，2. llASL 1，1. 12ASL 4，1. 17 ASL 3，3. 
M 
Mad. 62ASL 1，13. 
Made. 9ASL 5，3. 37ASL 1，32. 38ASL 2，3. 44ASL 7，2. 56ASL 2，2. 
Maid. 5ASL 2，3 
Maiden. 6ASL 1，4. 54ASL 1，3. 
Make. 3ASL 5，3. 6，3. 33ASL 1，4. 47 ASL 7，1. 49ASL 1，2. 1，4 
62ASL 1，5. 
Makes. 28ASL 8，2. 55ASL 4，4 
7十Malt. 62ASL 2，7. 
Man. 4ASL 5，4. 5ASL 1，8. 2，3. 2，8. 3，8. 4，8. 7 ASL 3，3. 3，5. 
8ASL 4，2. 9ASL 2， 4. 13ASL 1， 2. 14ASL 3， 3. 16ASL 2， 2.
17 ASL 3，3. 19A5L 1，3. 5，4. 22ASL 2，1. 23ASL 4，3. 24ASL 
1，4. 25ASL 2，4. 3，1. 27 ASL 1，4. 28ASL 4， 2. 31ASL 4， 3 
37ASL 1，32. 41ASL 2，12. 43ASL 2，3. 2，4. 44ASL 5，4. 7，2. 
45ASL 2，3. 51ASL 2，16. 55ASL 1，4. 56ASL 3，1. 60ASL 2，1. 
62ASL 2，8. 2，9. 3，5. 63ASL 2，4. 
十"Manful. 51ASL 2，16. 
Man's. 17ASL 1，4. 24ASL 2，4. 27ASL 8，3. 
Many. 15ASL 2，2. 23ASL 2，2. 2，2. 2，3. 34ASL 4，2. 37 ASL 1，9. 
41ASL 2， 8. 42ASL 7， 3. 45ASL 1， 4. 54ASL 1， 3. 1， 4. 62ASL 
2，5. 
↑*Manチvenomed. 62ASL 4，6. 
Marble. 51ASL 1，5. 
March. 10ASL Title. 17 ASL 2，2. 
*Marches. 28ASL Title. 6，4. 
料 Marching. 35ASL 2，4. 
*Market. 3ASL 3，2. 
*Market-place. 19A5L 1，2. 
ホMarriage-bed. 28ASL 3，2. 
Mars. 63ASL 3，2. 
(58) 
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ドMarvelling. 52ASL 2，2. 
Master. 43ASL 10，2. 
Match. 42ASL 3，1. 
Matter. 50ASL 4，3. 7，4. 
十*恥1aurice. 8ASL 2， 3.
May. 41ASL 1，15 
May. 3ASL 6，2. 5ASL 1，5. 1，8. 1，8. 2，5. 9ASL 4，2. 23ASL 4，1. 
34ASL 1，2. 3，2. 39ASL 2，4. 44ASL 4，4. 50ASL 7，3. 59ASL 
3，3. 62ASL 3，15. 
十*Maying. 29ASL 3，1 
ドMaytime. 17 ASL 2，1. 
M巴. 2ASL 2，4. 5ASL 3，5. 7 ASL 2，2. 4，1. 5，1. 8ASL 1，3. 6，1. 
9ASL 1，2. llASL 1，7. 2，2. 12ASL 2，3. 13ASL 1，8. 15ASL 
1，4. 21ASL 6，5. 22ASL 1，4. 24ASL 2，1. 2，2. 2，3. 2，3. 26ASL 
2，2. 27 ASL 8，4. 28ASL 4，4. 30ASL 3，1. 4，3. 32ASL 1，3. 2，3. 
34ASL 1，1. 1，2. 2，2. 2，3. 3，2. 3，2. 3，3. 4，4. 35ASL 4，4. 
36ASL 1，4. 4，4. 37 ASL 1，32. 1，35. 1，36. 38ASL 2，4. 39ASL 
3，4. 41ASL 1，9. 
9，4. 47 ASL 4，1. 
1，2. 53ASL 2，3 
2， 4. 63ASL 2， 2 
料 Meads. 5ASL 1ラ5
恥1eaning. 33ASL 2，1. 
2，8. 42ASL 2，1. 3，4. 4，3. 43ASL 1，2. 1，3. 
48ASL 2，4. 51ASL 1，6. 2，1. 2，14. 52ASL 
55ASL 1，2. 56ASL 1，2. 58ASL 1，3. 59ASL 
**Meant. 4ASL 5，4. 62ASL 2， 3. 
*Measures. 41ASL 2，8. 
*Meat. 62ASL 4，4目 4，11.
Meet. 12ASL 1，1. 22ASL 2，4. 25ASL 1，2. 43ASL 1，1. 
Melancholy. 62ASL 1，13. 
Mell. 1ASL 8，2. 5ASL 3，5. 9ASL 3，4. 23ASL 1， 2. 34ASL 4，2. 
37 ASL 1，12. 1，20. 1，32. 38ASL 3，3. 41ASL 2，4. 44ASL 4，4. 
48ASL 2，1. 49ASL 1，2. 51ASL 2，6. 
*Mending. 44ASL 1，3. 
ドMeres. 20ASL 4， 2.
Merry. 42ASL Title. 8， 4. 
Met. 51ASL 1，4. 1，7. 
ドMidmost. 47 ASL 5，4. 
(59) 
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村 Midnight. l1ASL 1，1. 
Midst. 42ASL 14，1. 61ASL 1，5. 
十*Mien. 42ASL 3，1. 
Might. 5ASL 4，4. 33ASL 2，3. 47 ASL 3，1. 
*孔1ile. 5ASL 4， 2 
Miles. 18ASL 1，3. 2，3. 21ASL 3，2目
ネMill. 3ASL 2ヲ4. 23ASL 1，2. 55ASL 2，4. 
'1'*孔1ilton. 62ASL 2，7. 
Mind. 3ASL 4，3. 7，3. 12ASL 2， 3. ~14ASL 3タ1. 37 ASL 1，21. 1，25. 
41ASL 2.9. 63ASL 2ラ4
Mine. 10ASL 5，3‘ 27 ASL 7，4. 51ASL 2，6. 53ASL 7，2. 55ASL 4，1 
61ASL 1，4. 
'I"*Mintage. 23ASL 4，3 
村 Mire. 44ASL 4， 2 
十台l1irrow. 15ASL 1，2. 
Mirth. 17 ASL 3，2 
Mischief. 30ASL 1，2. 62ASL 2，14. 
恥lisery. 41ASL 2，1. 
Mist. 7 ASL 1，2 
恥1istress. 34ASL Title. 
トドMithridates. 62ASL 4，18. 
ヰ'Monday. 3ASL 3，1 
*Money. 34ASL 3，4. 
Moon. 36ASL 1，1. 1，2. 1，3. 4，3. 62ASL 3，3. 
ネMoonlight. 9ASL 2，2. 58ASL 1，2. 2，4. 
-I'*Moonlit. 9ASL 1，1. 8，3. 36ASL 2，3. 
H*Moping. 62ASL 1，13 
More. 2ASL 2，4. 8ASL 1ラ4. 4，3. llASL 1，4. 12ASL 3，4. 22ASL 
2，4. 27 ASL 3，4. 30ASL 1，2. 2，1. 37 ASL 1，27. 38ASL 2，4. 
43ASL 8，2. 49ASL 1，1. 2，5. 50ASL 5，2. 52ASL 3，1. 61ASL 
2，3. 62ASL 2，7. 4，7. 
Morn. 3ASL 5，2. 6フ2. 6ASL 3ノ1. 9ASL 3，4. 28ASL 2，1. 43ASL 
5，1. 7，4 
Morning. 4ASL 3，2. 7ASL 1，4. 9ASL 5，2. 7，2. 14ASL 5，3. 21ASL 
2，1. 32ASL 1，1. 37 ASL 1，8. 42ASL 1，1. 3，1. 4:3ASL 1，1 
55ASL 4， 3. 62ASL 2ラ23.
(60) 
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*Mornings. 7 ASL 3，3目
ドMorns. 4ASL 5，3 
Morrow. 44ASL 4，1. 
恥Iortal. 41ASL 2，9. 
Most. 9ASL 4，4 
Mother. 8ASL 3， 1.
Mother's. 28ASL 3，2. 9，4. 43ASL 6，3 
*Mould. 30ASL 3，3. 
↑*Mounds. 61ASL 2，2. 
Mourn. 48ASL之，2
十Mourners. 21ASL 6，3 
Move. 16ASL 2，2. 33ASL 1，2 
Moves. 7 ASL 6，2. 
Moving. 12ASL 1， 2.
t*Mown. 8ASL 3，2 
孔1uch. 62ASL 1，3. 3，2. 3，2 
十*Muck. 62ASL 2，21. 
Muse. 62ASL 2フ6.
Muse. 48ASL 3，1. 
Must. 5ASL 4，6. 15ASL 1，5. 25ASL 1，3. 36ASL 4，2. 37 ASL 1，17. 
1，19. 1，21. 41ASL 2，13. 43ASL 7，2. 44ASL 4，2. 47 ASL 1，2. 
Must巳r. 61ASL 2，3. 
Mute. 6ASL 1，2. 
My. 2ASL 2，1. 5ASL 1，7. 2，7. 3，7. 4，1. 4，7. 4，7. 7 ASL 1，5. 
5， 1. 8ASL 2， 4. 3， 1. 4， 4. 9ASL 8， 1. 12ASL 2，4. 14ASL 2，3. 
5，4. 15ASL 1，1. 1，8. 21ASL 2，2. 3，5. 5，3. 22ASL 2，1. 24ASL 
3，4. 26ASL 1，2. 27ASL 1，1. 5，1. 6，4. 7，1. 28ASL 3，2. 6，1. 
6，4. 9，2. 9，4. 30ASL 3，2. 4，1. 4，1. 31ASL 3，1. 32ASL 2，3. 
3，4. 34ASL 1，4. 3，3. 36ASL 1，4. 2，3. 4，4. 37ASL 1，6. 1，6. 
1，7. 1，27. 1，29. 1，34. 38ASL 1，2. 2，3. 3，4. 3，4. 40ASL 1，1. 
41ASL 1，1. 1，3. 42ASL 5，4. 8，4. 10，4. 43ASL 1，3. 9，4. 10，1. 
47 ASL 2，2. 2，4. 3，3. 6，3. 48ASL 1，1. 3，3. 51ASL 1，3. 2，8. 
2，14. 52ASL 4，3. 53ASL 2，1. 2，2. 5，3. 6，1. 7，3. 7，4. 8，1. 
54ASL 1，1. 56ASL 4，2. 62ASL 2，16. 2，26. 3，14. 
Myself. 18ASL 2，4. 62ASL 2，20冒
(61) 
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N 
Nalωd. 9ASL 5，1. 
Name. 19A5L 5，4. 37 ASL 1，18. 
*Names. 1ASL 5，2. 38ASL 3，3. 
*Nation. 12ASL 3， l.
Near. 21ASL 1，4. 35ASL 2，1. 62ASL 2，17. 
Neck. 9ASL 5，3. 47 ASL 6，3. 51ASL 2，8. 53ASL 7，2. 
十*Necktie. 62ASL 2，16. 
*Ned. 58ASL 2，2 
Needs. 25ASL 1，3. 41ASL 2，13. 
十N巴'er. 61ASL 3ラ7.
Neither. 30ASL 3，4. 38ASL 5，2. 51ASL 1，9. 
*Nerve. 24ASL 3，2 
*Nettle. 16ASL 1，3. 2， l.
Never. 4ASL 4，3. 5，2. 5ASL 1，4. 2，6. 12ASL 4，4. 13ASL 2，4. 
15ASL 2， 4. 20ASL 2， 3. 22ASL 2，2. 23ASL 1，4. 3，2. 4， 4.
27 ASL 8，4. 28ASL 7，3. 31ASL 4，3. 34ASL 1， l. 3，4. 39ASL 
3，2. 42ASL 15，2‘ 46ASL 2，4. 2，12. 47 ASL 3，3. 48ASL 2，3. 
3，1. 53ASL 6，4. 56ASL 2，2. 57 ASL 2，2. 59ASL 2，2. 60ASL 
2，1 
New. 5ASL 2，6. :lOASL 1，4. 34ASL Title. 
Newer. 55ASL 1，3 
Night. 4ASL 2，3. 9ASL 3，3. 7ヲ1. 11ASL 1，5. 12ASL 4，3. 19A5L 
4， l. 28ASL 2，3. 30ASL 1，3目 4，4. 43ASL 1，2. 1，4. 5，2. 7，4. 
9，3. 11，3. 53ASL 1，1. 9，3. 59ASL 3，3. 60ASL 2，4. 
Nights. 15ASL 1，5. 
ドNight-time. 52ASL 2，1. 
*Nile. 1ASL 5， 3.
料'Nine. 9ASL 7，4 
No. 5ASL 1，7. 8ASL 1，4. 4，3. 10ASL 3，4. 11ASL 1，4. 12ASL 
3，4. 13ASL 1，8. 14ASL 4， l. 17 ASL 3，1. 19A5L 4，3. 22ASL 
2，4. 24ASL 2，4. 3，4. 27 ASL 2，3. 3，4. 30ASL 4，2. 37 ASL 
1，27. 38ASL 2，4. 41ASL 2，4. 43ASL 8，2目 44ASL7， l. 7， l.
46ASL 1，2. 1，5. ]，10. 49ASL 1，1. 2，5. 52ASL 3，1. 53ASL 
5，4. 55ASL 2、3. 56ASL 2，4. 
(62) 
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キNods. 16ASL 1，1. 2，1. 
Noise. 21ASL 1，5. 35ASL 1，4. 
'l*Noisy. 21ASL 7，4. 
None. 21ASL 6，2. 28ASL 8，1. 8，1. 34ASL 4，2. 35ASL 3，4. 61ASL 
1，8. 62ASL 2，19. 
Noon. 10ASL 1，1. 
十戸Noonday. 10ASL 3，3. 
十*Noose. 9ASL 5，1. 
Nor. 30ASL 3， 4. 32ASL 2， 2. 37 ASL 1， 28. 1， 28. 43ASL 8， 3.
46ASL 1，7. 50ASL 6，4. 6，4. 60ASL 2，2目
*North. 1ASL 1，3. 61ASL 2，5. 3，1. 3，5 
Not. 1ASL 3，1. 4ラ3. 4，4. 8，1. 2ASL 2，2. 3ASL 4，2. 4ASL 5，4 
6，2. 9ASL 7，4. 8，2. 10ASL 5，3. 11ASL 2，7. 12ASL 3，1. 4，2. 
13ASL 1，4. 14ASL 3ラ1. 15ASL 1，1. 1，8. 2，8. 16ASL 2，2. 
19A5L 3，2. 5，1. 21ASL 6，5. 23ASL 3， 4. 4， 2. 25ASL 3， 2.
27 ASL 6，2. 28ASL 6，1. 6，3. 29ASL 2，4. 3， 5. 30ASL 1， 1.
33ASL 1，4. 2，4. 34ASL 1，2. 1，3. 2，3. 3，1. 37 ASL 1，16. 1，19. 
1，25. 39ASL 2，1. 3，4. 41ASL 2，5. 42ASL 4，2. 11，4. 43ASL 
8，4. 44ASL 1，3. 3，4. 5，3. 7，3. 7，4. 46ASL 1，3. 2，8. 47ASL 
2，4. 48ASL 2，2. 2，2. 49ASL 2，3. 50ASL 3，2. 6，3. 6，3. 51ASL 
2，4. 2，6. 2，1. 53ASL 2，1. 3，2. 4ヲ1. 5，2. 55ASL 4，4. 56ASL 
1，2. 2，3. 3，4. 59ASL 2， 1. 60ASL 2，2. 62ASL 2，12. 2，14. 3，6. 
3，8. 63ASL 1，4. 
ネドNot巴s. 10ASL 2，1. 
Nothing. 12ASL 3，2. 18ASL 2，2. 23ASL 4，1. 26ASL 2，5. 30ASL 
1，4. 34ASL 2，2. 42ASL 8，3. 60ASL 2，4. 62ASL 2，27. 
Nought. 42ASL 5，2. 
十ドNought's. 60ASL 2，1. 
Now. 1ASL 3，1. 2ASL 1，1. 2，1. 5ASL 2，2. 8ASL 2，2. 9ASL 3，1. 
17 ASL 2，1. 18ASL 2，1. 19A5L 5，1. 23ASL 3，2. 4，1. 24ASL 
2，1. 25ASL 3，2. 26ASL 2，6. 27 ASL 2，2. 3，4. 7，2. 29ASL 4，1. 
30ASL 1，4. 4，2. 31ASL 4，4. 32ASL 2， 1. 3， 1. 33ASL 4， 1.
37 ASL 1，1. 38ASL 5，3. 43ASL 8，4. 10，3. 44ASL 6，1. 47 ASL 
1，2. 4，1. 48ASL 1，3. 3，1. 55ASL 2， 1. 58ASL 2， 1. 60ASL 1，1. 
62ASL 1，9. 2，27. 
tt*Now's. 24ASL 1，4 
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*Numb. 24ASL 3，2. 
Number. 61ASL 2，5. 
。
*0. 48ASL 1，4. 
十*0'. 43ASL 8，2 
Obey. 43ASL 4，3 
O'er. 46ASL 2，5. 
Of. 1ASL 3，3. 7，4. 2ASL 1，1. 2，1. 3ASL 2ラ1. 3，1. 5，2. 5， 3.
6，1. 6，2. 6，3. 4ASL1，2. 1，3.2，3.3ラ2. 6ASL 1，2. 9ASL 6，1. 
7，3. 7，4. 10ASL 1，4. 2，2. 3，4. 12ASL 2，1. 2，2. 2，3. 13ASL 
2，3. 14ASL 2，1. 3ヲ2. 4，4. 16ASL 1，3. 2，3. 17 ASL 2ラ3. 3，3. 
3，4. 19A5L 2，4. 5，2. 6，2. 21ASL 2，1. 23ASL 2，3. 2，3. 4，3. 
25ASL 1，1. 4，1. 27 ASL 5，3. 28ASL 1，1. 2，1. 3，4. 4，2. 5，1 
5，3. 5，4. 6，4. 8，2. 9，2. 30ASL 3，3. 4，2. 31ASL 4，2. 4，3 
32ASL 1，3. 34ASL 2，2. 2，4. 4，4. 35ASL 1，1. 1，2. 2，2. 3，2. 
4，3. 37ASL1，1. 1，5. 1，16. 1，19. 1，24. 1，32. 38ASL1，1. 1，3. 
2，3. 3フ3. 40ASL 2，1. 41ASL 1，15. 2，9. 42ASL 1，1. 6，3， 8，1. 
9，1. 12，3， 13，2， 14，2. 43ASL 2，1. 2，2， 2ヲ3， 2，4. 3，4， 4，4， 
7，1， 11，1. 11，2. 44ASL4，3， 6，3， 6，4. 47ASL1，2， 48ASL1，2. 
49ASL 1，5. 50ASL 2，1， 2，1. 51ASL 2，6. 2，16. 53ASL 1，3. 
1，4， 7，4， 8，4， 9，3. 55ASL 1，4. 56ASL Title. 59ASL Title. 
61ASL 1，4. 2フ8. 3，6. 62ASL 2，5. 2，18. 3，9. 63ASL 2，4. 
Off， 7 ASL 1，2， 45ASL 2，2. 
**Offend. 45ASL 1，1. 2，1. 
Often. 20ASL 3，1. 
ネOh. 1ASL 8，1. 3ASL 2，1. 7，3. 5ASL 1，1. 1，5. 4，1. 8ASL 4，2 
13ASL 2，8， 18ASL 1，1， 20ASL 1，1. 2，4. 21ASL 4，3. 7，4. 
26ASL 1，5， 33ASL 3，3. 34ASL 1，1. 1，3. 37 ASL 1，23. 38ASL 
4，1. 39ASL 3，1. 42ASL 4，1. 44ASL 1，2. 2，1. 3，1. 5，4. 46ASL 
2，7. 47 ASL 2，1. 48ASL 4，4. 49ASL 2，1. 2，4， 53ASL 5，1. 6，1 
7，1. 8，1. 60ASL 2，1. 62ASL 1，5， 2，5. 2，15. 
Old. 5ASL 2，4. 23ASL 1，4. 4，4. 28ASL 5， 4. 31ASL 2， 3. 2，3. 
48ASL 1，2. 62ASL 1，7. 2，25. 4，18. 
件 Older. 50ASL 5，1 
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On. 3ASL 6，2. 4ASL 4，3. 8ASL 2，1. 4，3. 5，4. 9ASL 1，1. 2，4. 
3，3. 6，2. 10ASL 1ラ4. 11ASL 1，1. 16ASL 1，3. 17ASL 3，4. 
19A5L 6，2. 7，3. 20ASL 2，3. 21ASL 1，1. 5，2. 7，1. 23ASL 3，4. 
25ASL 2，3. 28ASL 4，4. 6，2‘ 6，4. 29ASL 2，5. 4， 5. 31ASL 
1，1. 1，4. 33ASL 1，2. 34ASL 3，4. 35ASL 1，1. 2ラ2目 3，1. 36ASL 
3，3. 3ヲ3. 37 ASL 1，6. 1，7. 1，19. 38ASL 3，2. 39ASL 3，1. 3，4 
41ASL 1，8. 42ASL 2，3. 5，3. 7，3. 8，4. 11， 3. 13， 1. 15， 3.
43ASL 5，2. 45ASL 1，4. 46ASL 1，2. 2，6. 47 ASL 3，3. 50ASL 
5，3. 51ASL 1，3. 2， 8. 2， 14. 52ASL 2， 3. 53ASL 7， 2. 7， 3 
55ASL 1，1. 2，2. 4‘1. 59ASL 2，1. 61ASL 1， 1. 62ASL 2，4. 
63ASL 4，2 
Once. 5ASL 3，3. 9ASL 2，1. 11ASL 2，3. 2，6. 30ASL 3，1. 42ASL 
1，1. 15，2. 53ASL 6，1. 55ASL 4，1. 59ASL 2，4. 
One. 7 ASL 6，3. 6，4. 15ASL 1，5. 2ラ2. 21ASL 6，1. 23ASL 3，1. 
3，3. 28ASL 8，2. 34ASL 4，1. 36ASL 3、4. 46ASL 2，5. 50ASL 
3，2. 4、4. 6ヲ1. 7，4. 61ASL 3ヲ6.
*One-and-twenty. 13ASL 1，1. 1，7. 2，1. 
Only. 2ASL 2，4. 5ASL 3，2. 10ASL 5，3目 21ASL6， 1. 34ASL 2，3. 
41ASL 2，4. 49ASL 2，5. 61ASL 3，5. 
t*Ony. 50ASL 2，2 
Open. 28ASL 3，4. 
Or. 3ASL 3ラ1. 4，2. 9ASL 4，2. 10ASL 4，3. 14ASL 3，3. 22ASL 
3，3. 3ラ3. 23ASL 2，4. 34ASL 4，1. 41ASL 1，15. 43ASL 1，2 
45ASL 2，1. 46ASL 2，3. 2，5. 56ASL 1， 4. 61ASL 3フ5. 3，8 
62ASL 2，4. 2， 17. 
t-I'*Orchards. 42ASL 7，2. 
Other. 9ASL 5，3. 41ASL 2，1. 47 ASL 3，2. 6，2. 55ASL 2，1. 
Others. 30ASL 1，1. 39ASL 2，3. 44ASL 5，1. 
Our. 21ASL 4，3. 62ASL 1，9. 
Ours. 1ASL 3，3. 
Out. 7 ASL 2，2. 13ASL 2，3. 14ASL 4，4. 17 ASL 2，2. 19A5L 5，2. 
21ASL 5，4. 22ASL 1，2. 25ASL 2，3. 4，3. 29ASL 1，1. 38ASL 
1，1. 45ASL 1，2. 48ASL 2，3. 51ASL 2，15. 53ASL 1，3. 60ASL 
1，1. 62ASL 3，9. 63ASL 2，4. 
十1'*Outran. 19A5L 5，3_ 
*Outside. 9ASL 4，4. 
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Over. 4ASL 6，3. 16ASL 2，1. 26ASL 1，3. 57 ASL 1，2. 
Overflow. 1ASL 5，3. 
十↑*Overhead. 26ASL 2，3 
十*Overstept. 46ASL 2，2. 
Own. 5ASL 4，7. 6ASL 1，3. 2，4. 14ASL 1，2. 38ASL 3，4. 41ASL 
1， l. 47 ASL 3，3. 6，3. 
Pace. 48ASL 3，2 
*Pack. 60ASL 1，3. 
f十*Pad. 17 ASL 2，2. 
Pageant. 12ASL 1，2. 
*ドPaid. 13ASL 2，5. 
Pain. 28ASL 8，3. 41ASL 1，6. 
Pair. 10ASL 1，2. 
P 
Pale. 6ASL 1，2. 41ASL 1，13. 58ASL 1，2. 2，4. 
ドPallet. llASL 1， l.
十字Pallets. 4ASL 5，2. 
*Palms. 10ASL 4， l. 4，2 
Part. 28ASL 8， l. 37 ASL 1，11. 43ASL Title. 47 ASL 1，2. 
*Parted. 34ASL 1，4. 61ASL 3，1 
Pass. 14ASL 1，1. 26ASL 1，5. 44ASL 6，4. 
*Passes. 18ASL 2， l.
Passing. 47 ASL 4，2. 
Past. 14ASL 2， l. 25ASL 1ヲl. 53ASL 3， l. 62ASL 2，13目
*Pastures. 42ASL 6， l.
*Pate. 49ASL 1，5. 
Peace. 1ASL 6， l.
*Peal. 21ASL 4，3. 
十Pearls. 13ASL 1，5 
Peer. 62ASL 2，5. 
Pen. 10ASL 2，3. 
People. 14ASL 1， l. 21ASL 3，3. 3，4. 7，3. 47 ASL 4，2. 61ASL 1，3. 
料 Perhaps. 5ASL 3，8. 3，8. 26ASL 2，6. 47 ASL 3， l.
Perish. 15ASL 1，8. 33ASL 1， l.
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*Perished. 1ASL 6，4 
"!"*Petals. 42ASL 12，4. 
*Pewter. 62ASL 2，1. 
Pick. 5ASL 1，6. 
*Picked. 7 ASL 4，3. 
Pine. 27 ASL 7，2. 
十*Pints. 62ASL 2，18. 
Pipe. 62ASL 1，14. 
料 Pipes. 62ASL 2，2. 
*Pistol. 44ASL 2，4 
Pity. 5ASL 4，7. llASL 1，7 
Place. 50ASL 7，2 
**Places. 50ASL 1，3. 
Plain. 1ASL 1，2. 20ASL 1，1. 26ASL 2，7. 38ASL 4，1. 40ASL 2，2. 
46ASL 2，7 
2ドPlains. 55ASL 1，1. 
十*Plane. 47 ASL 2，3. 
*Plate. 8ASL 6，3. 
Play. 4ASL 3，2. 27 ASL 4，2. 29ASL 2，2. 45ASL 2，3. 
Playing. 3ASL 3，3. 27 ASL 3，1. 29ASL 3，3. 
同 Plays. 30ASL 4， 2.
Pleasant. 62ASL 2，13. 
Please. 33ASL 3，2. 
Pleasur・巴. 56ASL 2，4. 
Pledge. 1ASL 6， 1 
Plenty. 13ASL 2，5. 
*Plies. 31ASL 1，3. 5，1. 
Plight. 41ASL 2，5. 
*Plod. 46ASL 1，7. 
*Plough. 27 ASL 2，4. 
十*Ploughing. 7 ASL 1，3. 27 ASL 1，1 
Pluck. 45ASL 1，2. 
*Plummet. 14ASL 2，1. 
*Plunge. 14ASL 2，1. 
料'Poetry. 62ASL 2，2. 
キPoised. 42ASL 2，4. 
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Poison. 62ASL 4，16 
Poisoned. 62ASL 4，4. 4，4 
*Poncl. 10ASL 4，3. 
i'ドPools. 20ASL 2，1. 52ASL 1，4 
Poor. 47 ASL 5，2. 62ASL 1，9. 
"I*Poplars. 52ASL 1，3. 2，4. 
十*Portland. 59ASL Title. 1，3. 
什**Posies. 5ASL 1，6. 
*Pot. 62ASL 2，11 
*Pounds. 13ASL 1，3 
*Pourecl. 62ASL 4，13. 
*Powder. 35ASL 2，3 
Power. 43ASL 4， 1 
Powers. 33ASL 1，2. 
Pray司 21ASL3，4. 
↑*Prenticed. 47 ASL 2，2. 
*Prest. 51ASL 2，8. 53ASL 5，3. 
Pretty. 5ASL 4，7. 62ASL 1，11 
*Prevails. 28ASL 2，3 
Pricl巴. 8ASL 5，1. 
Prime. 24ASL 1，2. 48ASL 4，1. 
**Primrose. 29ASL 3， 2 
*Primroses. 29ASL 1，5. 
Promise. 42ASL 8，1. 
Proud. 43ASL 4， 1.
Prove. 47 ASL 5，3. 
Purple. 41ASL 1，13. 
Pursue. 36ASL 2，4. 
Put. 26ASL 1，8. 28ASL 9，4. 44ASL 2，4. 62ASL 4，1. 
Q 
*Quarry. 48ASL 2，1. 
*Quarters. 32ASL 3，3. 
十ド'Quarts. 62ASL 2， 18. 
Queen. 1ASL 2，4. 6，2. 7，1. 8，4. 34ASL 2，4. 
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Quick. 24ASL 1，2. 1，3. 32ASL 2，3. 44ASL 1，1. 61ASL 2，4. 
十十件Quicker. 19A5L 3，4. 
Quiet. 31ASL 4，3. 
↑凶i*Quieter. 50ASL 7，2. 
i*Quietest. 50ASL 1，3. 2，4. 
!'*Quit. 51ASL 2，12. 
Quite. 18ASL 2，4 
**Race. 19A5L 1，1. 
十*Racing. 8ASL 5，4. 
Rail. 9ASL 3，3. 
料 Rainy. 25ASL 2，2. 
i"*Rainy-sounding. 26ASL 2，4. 
*Rake. 8ASL 4，3. 
Ram. 10ASL 1，4 
いRamble. 29ASL 1，1. 
R 
Ran. 28ASL 4，1. 37 ASL 1，2. 42ASL 1，4. 48ASL 2，3. 
*Range. 41ASL 2，2. 
**Ranged. 42ASL 1，2. 
Rate. 62ASL 1，4. 
Rather. 48ASL 1，3. 
*Ravens. 28ASL 3，3. 
*Reach. 3ASL 1，2. 36ASL 3，2. 
Read. 1ASL 5，2. 
*R巴alms. 42ASL 9，1. 
Reason. 44ASL 2，1. 48ASL 3，1. 
Record. 19A5L 4，2 
*Recovers. 16ASL 1，1 
竹Recruit. 3ASL Titl巴.
Red. 34ASL 2， 2.
十*Redcoat. 22ASL 1，3 
Regard. 51ASL 2，2. 
"Regards. 42ASL 8，1. 
Reigned. 62ASL 4， 1.
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*Reins. 30ASL 2，3 
Remain. 18ASL 2，2. 41ASL 1，5. 43ASL 2，4. 
Remained. 62ASL 2，27. 
Rem巴mber. 1ASL 3，3 
Remembered. 40ASL 1，3. 52ASL 3，1. 
Remove. 36ASL 4， 2.
**Renown. 19A5L 5，3噂
Repair. 10ASL 4，1. 
キ*Replied. 7 ASL 2，5. 
Repli巴s. 35ASL 4，2 
十ドRespond. 42ASL 15，2 
Rest. 1ASL 7，3. 7ASL 6，4. 23ASL 1，4. 43ASL 6，2. 8，1. 44ASL 
7，1. 48ASL 1，4. 51ASL 2，7. 52ASL 4，4. 55ASL 3，3. 
*Rested目 llASL2，6. 
Return. 23ASL 3，4. 35ASL 3，4. 
*Returning. 4ASL 1，1. 
*Returns. 1ASL 1，3. 37 ASL 1，27. 
*Revenges. 12ASL 3，3. 
Rhyme. 62ASL 1，11. 
*Ribbon. 34ASL 3，3. 
十*Rick. 8ASL 6， 1.
Rid. 28ASL 9，1. 
Ride. 2ASL 1，3. 
*Rides. 10ASL 1，4 
Right. 1ASL 2，1. 4，1. 5ASL 2，7. 9ASL 4，3. 44ASL 1，2. 4， l.
47 ASL 5，1. 60ASL 2，2. 
十*Rime. 46ASL 1，5. 
十*Rims. 4ASL 1，4. 
Ring. 1ASL 7，3. 9ASL 5，2. 21ASL 1，3. 3，1. 
Riot. 31ASL 4， 1.
Rise. 7 ASL 3，2. 3，2. 3，3. 35ASL 4，4. 53ASL 5，2. 59ASL 2，1. 
Rising. 8ASL 3，3. 44ASL 4ラ1.
社、Rive. 48ASL 4，2. 
River. 27 ASL 3，2. 50ASL 6，3. 
Rivers. 20ASL 2， 1. 50ASL 2， 1. 
*Road. 7 ASL 6，3. 14ASL 1，3. 19A5L 2，1. 28ASL 2，4. 36ASL 1， l.
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1，3. 4，3. 38ASL 5，4. 41ASL 1，8. 44ASL 2，2. 49ASL 1，4 
60ASL 2，3 
*Roads. 35ASL 2，2. 41ASL 2，2. 
*Rod. 42ASL 2，4. 
**Rolled. 28ASL 7，2. 
Iミomun. 31ASL 3，1. 4，4. 5，3. 
**Room. 2ASL 3，2. 34ASL 4，1. 
Rose. 25ASL 4， 3.
Rose. 19A5L 3，4. 21ASL 5，3. 25ASL 2，3. 
十*Rose-lipt. 54ASL 1，3. 2，3. 
*Rosemary. 46ASL 1，5. 
Roses. 54ASL 2，4. 
*Rot. 37 ASL 1，15. 
Rotten. 35ASL 3，3 
Rough. 49ASL 1，4. 
Round. 5ASL 1ラ5. 2，7. 10ASL 2，4. 19A5L 7，1. 21ASL 1，3. 28ASL 
3，2. 36ASL 3，1. 46ASL 1，9. 62ASL 4，10. 
*Rout. 19A5L 5，1. 
"l't*Rover. 4ASL 6，1. 
、ト*Rubies. 13ASL 1，5 
キRue. 13ASL 2，6. 54ASL 1，1. 
十t*Runnεrs. 19A5L 2，1. 5，3. 
Runs. 5ASL 2，2. 50ASL 4，1. 56ASL 3‘1. 
十ドRusted. 10ASL 2，2 
刊*Rustle. 41ASL 1，12. 
Ruth. 44ASL 6，2 
Sad. 15ASL 2，6. 41ASL 1，1. 
*Safe. 5ASL 3，6. 44ASL 7，1. 
Said. 37 ASL 1，11. 
* Sailing. 42ASL 9， 3.
f ↑*Sain. 14ASL 4，1. 
*Sal巴. 62ASL 3，7. 
*Sally. 29ASL 4，1. 
S 
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Same. 41ASL 1，7. 43ASL 7，4. 
十*Same's. 47 ASL 5，3. 
↑*Sampled. 62ASL 4，8. 
↑料Sang. 7 ASL 4，1. 5，5. 
十*Sank. 37 ASL 1，5. 
t*Saplings. 31ASL 1，3. 5，1. 
十*Sate. 62ASL 4，10. 
Save. 1ASL 4，4. 7，1. 8，1. 8，4. 33ASL 2，2. 47 ASL 6，3. 
料 Saved. 1ASL 2，4 
十*Saviours. 1ASL 4，3 
Saw. 41ASL 1，13. 44ASL 2，2. 48ASL 2，2. 62ASL 2，23. 
十*Saxon. 28ASL 4，4. 
Say. 5ASL 3，1. llASL 2，2. 13ASL 1，2. 2，2. 18ASL 2，3. 24ASL 
1，1. 3，3. 32ASL 3，2. 37 ASL 1，19. 42ASL 4，2. 5，2. 43ASL 
1，3. 9，4. 51ASL 1，7. 2，13. 57 ASL 1，3. 62ASL 2，3. 
*Scan. 23ASL 4，1. 
Scarlet. 35ASL 4，3. 
*Scattered. 38ASL 2，2. 
t*Schemes. 43ASL 3，3. 
料 Score. 2ASL 2，3. 
*Scored. 62ASL 3，9. 
Scorn. 44ASL 3，2. 48ASL 4，3 
十↑**Scorned. 44ASL 4，2. 
↑*Screaming. 35ASL 4，2. 
Scythe. 8ASL 4， 3.
十*Sea-deep. 14ASL 5，3. 
*Seas. 14ASL 2，2. 59ASL 1，1. 
Season. 44ASL 2，3. 46ASL 2，4. 48ASL 3，3. 63ASL 3，2. 
十料'Seasoned. 62ASL 4，9. 
Seasons. 41ASL 2，2. 
See. 2ASL 3，4. 5ASL 1，1. 7ASL 2，2. 9ASL 7，2. 15ASL 1，2. 
17 ASL 2，3. 19A5L 4，2. 21ASL 2，3. 6，2. 22ASL 1，2. 33ASL 
2，4. 34ASL 1，1. 2，3. 3，2. 4，4. 39ASL 3，2. 40ASL 2，2. 41ASL 
2，7. 47 ASL 4，1. 6，3. 48ASL 3， 4. 56ASL 4， 3. 62ASL 1、4
2，12. 4，14. 
*Seed. 43ASL 7，3. 63ASL 3，1. 
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Seemed. 62ASL 2，19. 
Seems. 53ASL 5，2. 
Seen. 1ASL 1，2. 20ASL 2，3 
Sell目 6ASL3，2. 
Send. 24ASL 2，1. 
Sense目 13ASL2， l. 11，1. 
Senses. 14ASL 2，3. 
Sent. 5ASL 2， l.
*Sergeant. 34ASL 3， l.
十*Serpent-circled. 42ASL 15，4. 
**Served. 1ASL 6，2. 
Set. 19A5L 2，3. 6，1. 50ASL 6，2. 
*Seventy. 2ASL 2，3. 
*Severn. 8ASL1，2. 28ASL1，2. 4，1. 6，2. 31ASL1，4. 37ASL1，20. 
1，28. 55ASL 2，2. 
*Severn's. 1ASL 5，4. 
Sexton. 61ASL 2，6 
Shade. 19A5L 6，2. 53ASL 4，4. 61ASL 1，6. 
Shadow. 4ASL 2，1. 53ASL 1，4. 
Shadows. 36ASL 2，2. 42ASL 9，3. 11，1. 
Shady. 19A5L 4，1. 
Shake. 8ASL 4，1. 47 ASL 4，3 
Shall. 3ASL 1，4. 4，4. 12ASL 2，4. 24ASL 2，1. 2，2. 26ASL 1，8 
1，9. 2，9. 28ASL 8，4. 9， l. :~OASL 3，2. 32ASL 3，2. 34ASL 4，4. 
37 ASL 1，23. 1，25. 43ASL 2，1. 5，4. 9，2. 10，1. 10，4. 44ASL 
6ラ1. 46ASL 2，10. 2，12. 48ASL 4，4. 50ASL 6，1. 51ASL 2，10. 
53ASL 2， l. 3，2. 3，3. 57 ASL 2，3. 61ASL 3，7. 63ASL 2，3. 
Shame. 5ASL 3，1. 37 ASL 1，17. 
*Shared. 1ASL 3，4. 41ASL 1，6. 
Sharp. 9ASL 6，1. 
十*Shatters. 4ASL 2，1. 
She. 8ASL 3，3. 21ASL 6，4. 25ASL 3，1. 26ASL 1，9. 2，10. 27 ASL 
5，3. 5，4. 6，1. 6，2. 34ASL 2，3. 41ASL 1，4. 53ASL 4，1. 4，2. 
62ASL 1，7. 
Sheep. 9ASL 1，2. 2，3. 8，3. 
She'll. 8ASL 3， 4.
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Shepherd. 9ASL 2，1 
十*Shepherded. 9ASL 8，3. 
Shepherds. 42ASL 6，3. 
Shine. 9ASL 7，2. 55ASL 4， 3.
Shining. 40ASL 2，2. 
*Ship. 4ASL 1，3. 
十*Shire. 10ASL 5， l. 37 ASL 1，2. 1，8. 41ASL 1，1 
十*Shires. 1ASL 1，2. 21ASL 1，3. 
*Shirt. 62ASL 4，15. 
什*Shiver. 30ASL 1，4 
*Shivers. 46ASL 2，6. 
Shook. 62ASL 4，14. 4，15. 
Shore. 8ASL 1，2. 27ASL 3，2. 37ASL 1，28. 55ASL 2，2. 
*Short-lived. 41ASL 1，6. 
**Shot. 44ASL 1， l. 3，3. 56ASL 2，4 
Should. 10ASL 5，4. llASL 1，4. 1，5. 15ASL 1，7. 33ASL 1，4. 2，4. 
3，3. 39ASL 1，2. 1，4. 44ASL 3，4. 49ASL 1，2. 53ASL 6，2. 
62ASL 3，13. 
料 Shoulder. 50ASL 5，3. 
十*Shoulder-high. 19A5L 1，4. 2，2. 
*Shoulders. 60ASL 1，3 
*Shout. 43ASL 3，1 
Show. 1ASL 5， l.
*Shower. 39ASL 3，4. 
Showers. 15ASL 2，7. 
十*Shrewder. 47 ASL 7，2. 
*Shrewsbury. 9ASL 3，1. 4， l. 28ASL 1，1. 
t*Shrivelled. 46ASL 2，3 
i'*Shropshire. 1ASL 5，2. 37 ASL 1，18. 
*Shut. 19A5L 4， l.
Sick. 28ASL 8，3. 8，3. 34ASL 1， l. 2，3. 3，2. 4，4. 
Sickness. 41ASL 2，9. 45ASL 2，4. 
Side. 8ASL 2，4. 28ASL 6，2. 
Sigh. 5ASL 4，6. llASL 1，4. 38ASL 5，4. 52ASL 2，4. 
**Sighing. llASL 1，3. 38ASL 1，4. 4，3. 52ASL 4，3. 
Sighs. 6ASL 1， l. 13ASL 2，5. 15ASL 1，6. 
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Sight. 15ASL 1，2. 53ASL 1，3 
Sign. 1ASL 1，3. 61ASL 1，2. 
Silence. 19A5L 4，3. 
Silent. 28ASL 5，1. 
ドSill. 19A5L 6，2. 
Silly. 20ASL 4，3. 
Silver. 4ASL 1，1. 10ASL 1，2. 26ASL 2，4. 42ASL 10，2. 
十*Silver-tufted. 10ASL 4，4 
Since. 2ASL 3ヲ1. llASL 1，6. 28ASL 3，1. 29ASL 3，1. 33ASL 4，1. 
37 ASL 1，11. 44ASL 5，2. 53ASL 6，3. 56ASL 3，1. 62ASL 3，1. 
Sing. 1ASL 7， 1.
Singl巴. 22ASL 1，3. 33ASL 2，2. 42ASL 2，4. 
十*Single駒hearted. 61ASL 3，3. 
Sings. 10ASL 2， 1 
Sit. 5ASL 4，4. 62ASL 4，2. 
十本Skeleton. 43ASL 6，4 
Skies. 1ASL 4，1. 
*Skull. 43ASL 3，3. 
Sky. 20ASL 1，1. 21ASL 2，5. 22ASL 2，1. 32ASL 1，2. 37 ASL 1，2. 
49ASL 1，6. 53ASL 4，3. 62ASL 2，23. 
十*Skylit. 41ASL 1，17. 
十*Sky-pavilioned. 4ASL 2，4. 
ドSky's. 22ASL 2，1. 
Slain. 28ASL 8，4. 35ASL 3，2. 43ASL 2，3. 56ASL 4，3. 
Slave. 28ASL 4，4 
Slaves. 43ASL 10，4. 45ASL 1，3. 
十*Slayers. 61ASL 2，8. 
Sleep. 4ASL 6， 4. 9ASL 4， 4. 8， 1. 12ASL 4，2. 26ASL 2，9. 27 ASL 
6，4. 7，3. 28ASL 9，4. 48ASL 4，4. 59ASL 3，2 
Sleeping. 54ASL 2，3. 
Sleeps. 9ASL 4，1. 25ASL 4，4. 28ASL 6，2. 62ASL 1，8. 
*Sleepy. 35ASL 1，2. 
**Slept. 48ASL 2，2. 
Slip. 19A5L 3，1. 
十ドSlit. 53ASL 8，2. 
*Slough. 43ASL 2，1 
?「「 ????
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Slow. 43ASL 5，2. 
Slumber. 4ASL 5，3. 61ASL 2，7 
Smack. 62ASL 3，11. 
Small. 50ASL 4，3. 
*Smart. 19A5L 3，1. 
Smile. 57 ASL 1，1. 2，1. 
Smiled. 42ASL 4，2. 
Smiles. 42ASL 8，3. 
Smiling. 62ASL 4，9. 
Smoke. 7 ASL 1，1. 43ASL 11，2. 
Smooth. 59ASL 1，1. 
十水Smothers. llASL 2，5. 
*Snap. 9ASL 6，1. 46ASL 1，3. 
Snow. 2ASL 3，4. 31ASL 1，4. 39ASL 1，4. 46ASL 1，2. 
十*Snowdrifts.39ASL 3，3. 
↑*Snowing. 43ASL 8，3. 
十*Snows. 21ASL 5，1. 
So. 9ASL 7，1. 10ASL 2，1. 19A5L 6，1. 20ASL 2，1. 21ASL 1，2. 
2，4. 5，3. 6，4. 22ASL 2，1. 25ASL 2，1. 31ASL 5，2. 36ASL 3， 1.
37 ASL 1，9. 39ASL 2，2. 2，3. 43ASL 8，1. 9，4. 44ASL 1，1. 1，1. 
3，1. 47 ASL 4，4. 49ASL 2，3. 51ASL 2，13. 53ASL 2，3. 56ASL 
3，4. 62ASL 2，19. 3，8. 63ASL 2，1. 
Soft. 52ASL 2，4. 53ASL 1，3. 
功。ドSoil. 1ASL 3，2. 
Sojourn. 12ASL 2，4. 
**Sold. 13ASL 2，6. 
*Soldier. 22ASL 3，4. 34ASL 2，4. 56ASL 1，4. 2，2. 
**Soldiers. 35ASL 2，4. 
*Soldiers'. 22ASL 1，1. 
*Solitary. 63ASL 3，4 
十*Solitude. 42ASL 6，3. 
十*Sombre. 46ASL 1，2. 
Some. 5ASL 3，1. 44ASL 6，2. 47 ASL 7，1. 63ASL 3，1. 3，2. 
Something. 34ASL 1，2 
Son. 17ASL 2，3. 41ASL 1，4. 43ASL 6，3. 44ASL 4，3. 47ASL Title. 
Song. 7ASL 5，5. 56ASL 1，3. 
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Sons. 1ASL 8，3. 8ASL 3，3. 
Soon. 31ASL 5，2. 44ASL 3，1. 
t*Soon-told. 61ASL 2，5. 
Sore. 41ASL 1，3. 43ASL 8，1. 
Sorrow. 11ASL 1，5. 17ASL 1，3. 44ASL 4，3. 50ASL 4，4. 
*Sorrowed. 41ASL 1，4. 
Sorrows. 50ASL 3， 1.
Sorry. 3ASL 5，4. 48ASL 2，3. 
Soul. 7 ASL 5，1. 14ASL 2，3. 3，4. 5，4. 17 ASL 1，4. 27 ASL 4，2. 
43ASL 2， 3. 4，4. 10，3. 44ASL 3， 4. 45ASL 2，4. 48ASL 1，1. 
1，4. 3，3. 52ASL 4，3. 62ASL 3，14. 
Soul's. 62ASL 3，14. 
Souls. 14ASL 1，2. 44ASL 5，1 
Sound. 9ASL 8， 1. 14ASL 2， 2. 21ASL 1， 2. 7，1. 28ASL 5， 1. 45ASL 
1，2. 62ASL 4，9. 
十↑**Soundless. 38ASL 3，3 
Sounds. 19A5L 4，3. 22ASL 1，1. 
Sour. 62ASL 3，11. 
*South. 1ASL 1，3. 61ASL 2，1. 3，1. 3，5. 
*Sow. 63ASL 2，1. 
十*Sown. 38ASL 3，2. 
Space. 53ASL 2，3. 
*Spade. 28ASL 9，3. 
十↑ネSpanned.4ASL 2，2 
料 Sparkling. 46ASL 1，6. 
Speak. 26ASL 2，6. 32ASL 3，1. 
Speech. 38ASL 4，2. 
Speechless. 53ASL 9，3. 
*Spell. 26ASL 2，5. 
Spend. 34ASL 3，4. 
Spent. 15ASL 1，6. 
Spied. 7 ASL 4，2. 
*Spills. 1ASL 5，3. 
十本Spins. 4~ASL 2， 2.
十*Spires. 40ASL 1，4. 
*Spoken. 42ASL 8，3. 
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十ドSprang. 48ASL 2，3. 
*Spray. 46ASL 1フ10.
Spring. 5ASL 2，1. 29ASL 1，1. 39ASL 2，1. 46ASL 1，10. 63ASL 
4，2. 
十**Springing. 21ASL 4，2. 
十*Spring's. 29ASL 4，2. 
Springs. 2ASL 2，3. 3，2. 50ASL 2，1. 62ASL 4，5. 
*Spril1gtime. 15ASL 2，5. 
十*Sprinkled. 39ASL 1，3. 
Spy. 20ASL 4，2. 
*Square. 60ASL 1，3. 
'Squire. 5ASL 1，5. 
十*Stack. 8ASL 1，1. 
十*Stalwart. 23ASL 2，2. 
Stand. 3ASL 1，4. 8ASL 6，3. 9ASL 6，2. 20ASL 3，2. 27 ASL 3，4 
45ASL 2，3. 47 ASL 6，1. 51ASL 2，10. 2，12. 52ASL 1，3. 56ASL 
4，2. 4，3 
Standing. 34ASL 4，3. 37 ASL 1，30. 41ASL 1，5. 51ASL 1，4. 
Stands. 2ASL 1，3. 12ASL 3，2. 15ASL 2，7. 27 ASL 4，3. 4，4. 36ASL 
1，2. 55ASL 3，4. 
十*Star-defeated. 15ASL 1，6. 
*Stare. 23ASL 4，1. 31ASL 3，2 
*Stared. 62ASL 4， 12. 4， 15. 
十*Star-filled. 59ASL 1，1. 
十*Starlit. 52ASL 4，1. 
Stars. 53ASL 9，1. 63ASL 3，4 
Start. 10ASL 2， 2.
State. 28ASL 2， 1.
Statue. 51ASL 1，4. 
Stay. 19A5L 3，2. 21ASL 3，5. 29ASL 2，4. 36ASL 2，2 56ASL 1，4. 
Stayed. 47 ASL 2，1 
*Stead. 62ASL 3，14. 
十*Steady. 35ASL 1，3 
十**Stedfast. 33ASL 2，1. 43ASL 11，4. 
十**St巴dfastly. 51ASL 1，6. 
Steep. 55ASL 4，2. 
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*St巴epl巴. 61ASL Title. 1，1. 
十*Ste巴pled. 28ASL 1，3. 
*Steeples. 21ASL 1，4. 7，2. 
十キSteeple田shadowεd. 61ASL 2， 7.
*Stem. 62ASL 3，9. 
*Step. 58ASL 1，3 
*Stept. 51ASL 2， 15. 
*Sterling. 62ASL 2，20 
*Stiff. 37 ASL 1，23. 
*Stile. 26ASL 1，3. 
Still. 3ASL 2ラ2. 4ASL 6，1. 7 ASL 4，5. 5，3. 8ASL 2，3. 21ASL 7，2. 
25ASL 3，1. 27 ASL 6，4. 28ASL 5，3. 29ASL 3，2. 36ASL 2，1. 
2，2. 2，2. 37 ASL 1，29. 1，34. 1，35. 38ASL 4，2. 41ASL 2，13. 
42ASL 6，2. 43ASL 10，2. 48ASL 1，1. 1，1. 3，3. 3，3. 50ASL 
3，1. 4，4. 51ASL 1，4. 1，5. 2，1. 2，10. 53ASL 9，3. 55ASL 1，3. 
62ASL 3，1. 
十*Still-defended. 19A5L 6，4 
T十*Stiller. 19A5L 2，4 
Stir. 26ASL 2， 5. 59ASL 2，2目
十*Stocl←stil. 25ASL 4， 4.
Stole. 21ASL 5，4 
Stone. 7 ASL 4，3. 26ASL 1，3. 51ASL 1，5. 2，12. 2，16. 59ASL 1，4. 
Stood. 7 ASL 1，1. 9ASL 2，4. 12ASL 3，2. 17 ASL 1，2. 19A5L 1，3. 
30ASL 2，2. 31ASL 2，2. 41ASL 1，17. 51ASL 1，5. 2，1. 2フ7.
Stop. 22ASL 3，2. 47 ASL 4，3. 
Stopped. 19A5L 4， 4. 53ASL 6，3. 
Stops. 47 ASL 1，1. 
Store. 62ASL 4，8. 
十*Storm-cock. 10ASL 2，1. 
Straight. 9ASL 6，3. 36ASL 3， 2.
Strain. 7 ASL 5，2 
十*Strands. 4ASL 1，4目
Stranger. 44ASL 6， 1 
十*Strangers'. 37 ASL 1，13. 1，13. 
*Strangling. 9ASL 5，4. 28ASL 8，4 
*Straws. 4ASL 2，4 
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Stream. 28ASL 1，2. 37 ASL 1，30. 46ASL 2，7. 
Streams. 35ASL 1，2. 
*Street. 12ASL 1，3. 22ASL 1，1. 
料'Streets. 3ASL 2，2. 37 ASL 1，18. 41ASL 2，3. 
Strength. 8ASL 5， 1. 
Strengthless. 19A5L 7，2. 
*Stride. 7 ASL 2，2. 42ASL 8，2. 
Strikes. 61ASL 1，7. 
**String. 9ASL 5，4. 
*Strip. 20ASL 3，4. 55ASL 2，2 
十*Strode. 7 ASL 1，5. 
Stroke. 9ASL 7，3. 7，4. 
十*Stroll. 14ASL 5，2. 
Strong. 12ASL 2，2. 43ASL 10，3. 48ASL 1，2. 51ASL 2，12. 
十*Strown. 21ASL 5，2. 59ASL 1，2. 
十*Strychnine. 62ASL 4，13. 
料 Stuck. 47 ASL 2，3. 
料 Stu任. 32ASL 1，3. 62ASL 1，1. 2，9. 3，7. 
十*Stupid. 62ASL 1，1. 
Such. 22ASL 2，3. 41ASL 2，4. 62ASL 1，10. 
十*Su任ocating. 30ASL 4，4. 
Sullen. 43ASL 10，4. 
Summer. 25ASL 2，1. 35ASL 1，1. 
ドSummertime. 21ASL 1，1. 
*Sun. 10ASL 1，1. 
Sun. 7 ASL 6，2. 8ASL 2，1. 43ASL 8，2. 48ASL 3，2. 50ASL 1，4. 
2，4. 61ASL 1，6. 62ASL 3，3. 
*Sunday. 3ASL 2，1. 21ASL 2，1. 
*Sundays. 25ASL 2，3. 
*Sunken. 6ASL 2，3. 
十*Sunlit. 4ASL 5，2. 
*Sunny. 61ASL 2，2. 
十*Sunrise. 4ASL 1，3. 
十*Sunstruck. 42ASL 9，2. 
Suppose. 5ASL 2，7. 
Sure. 10ASL 4，2. 26ASL 2， 1. 33ASL 2， 1. 2， 1. 42ASL 8，2. 50ASL 
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4，3. 56ASL 2，4. 62ASL 3，4. 
t*Sure田set. 33ASL 3，1. 
Survey. 51ASL 2， 5. 
Swam. 10ASL 1，3. 
Sweat. 8ASL 4，3. 28ASL 7，2. 48ASL 2，3. 
十*Sweated. 30ASL 2ヲ2
*Sweetheart. 27 ASL 8，3. 34ASL 3，4. 
Swell. 19A5L 5， 1 
T 
Take. 2ASL 2，3. 5ASL 1，7. 32ASL 2，3. 3，4. 44ASL 1，4. 53ASL 
2，3. 56ASL 4，4. 62ASL 3， 11.
Taking. 44ASL 7，3. 
Tale. 44ASL 5，2 62ASL 2，24. 4，17. 
Talk. 13ASL 1，8. 23ASL 3，3. 26ASL 2，8. 38ASL 2，4. 
*Talking. 26ASL 1， 4.
*Talks. 43ASL 3，1. 
**Tall. 61ASL 1，5 
十*Tarnish. 39ASL 3，1. 
*Tarry. 32ASL 2，1. 
ネTastes. 53ASL 7，4. 
十*Tatters. 4ASL 2，3. 
**Team. 7 ASL 1ラ5. 2，4. 27ASL 1，1 
Tears. 28ASL 5，3. 48ASL 2，2. 
Tell. 5ASL 1，3. 15ASL 2ヲ1. 22ASL 3，2. 23ASL 3，1. 32ASL 2，3酔
36ASL 3，1. 62ASL 4，17. 
Tells. 61ASL 1，8. 
十*Teme. 7 ASL 1，2. 37 ASL 1，28. 50ASL 2，2. 6，3. 
*Temples. 38ASL 2，1. 
Ten. 2ASL 2，1. 
Tent. 4ASL 2，3. 
十*Terence. 8ASL 1，3. 62ASL 1，1. 
*Thames. 37 ASL 1，19. 50ASL 4，1. 6，3. 
Than. 9ASL 4，4. 5，4. 19A5L 3，4. 4，3. 7，4. 27 ASL 7，4. 30ASL 
1，2. 2，1. 37 ASL 1，20. 44ASL 3，1. 4，4. 47 ASL 7，2. 50ASL 
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7，1. 7，2. 55ASL 2，1. 57 ASL 2，2. 59ASL 3，4. 61ASL 2，4. 
62ASL 2，2. 2， 6. 2，7. 3，2. 
That. 1ASL 2，4. 4， 1. 4，2. 3ASL 5，2. 4ASL 4，3. 5， 1. 6，2. 5ASL 
1，4. 3，2. 7 ASL 6，5. 9ASL 3，4. 4，4. 6，3. 8，3. 10ASL 1，3. 
2，4. llASL 1，3. 12ASL 3，1. 3，2. 14ASL 1，2. 3，3. 15ASL 2，2. 
16ASL 1，4. 2，4. 18ASL 2，3. 19A5L 5，2. 7，1. 20ASL 1，4. 2，4. 
4，3. 23ASL 1，4. 2，4. 3，2. 3，4. 4，4. 25ASL 3，3. 26ASL 1，5. 
27 ASL 1，2. 5，2. 28ASL 5，2. 5，4. 6，2. 7，4. 8，2. 29ASL 2，4. 
4，5. 31ASL 3， 3. 3， 4. 33ASL 1， 1. 34ASL 1，4. 35ASL 3，4. 
36ASL 1，4. 4，4. 37 ASL 1，8. 1，32. 1，35. 38ASL 2，4. 39ASL 
3，2. 3，4. 40ASL 1ラ1. 2， 1. 41ASL 2，8. 42ASL 2，2. 7，2. 12，2. 
13，3. 14，2. 15， 1. 15，3. 43ASL 3， 1. 3， 1. 3，2. 3，3. 5，4. 6，3. 
7，2. 9，2. 44ASL 1，2. 1，2. 3，4. 46ASL 1，4. 1，10. 47 ASL 6，1. 
50ASL 4，1. 5，4. 51ASL 2， 5. 52ASL 1，2. 4，3. 53ASL 5，1. 7，1. 
7，4. 55ASL 2，1. 4，1. 56ASL 3，1. 59ASL 2，4. 62ASL 2，14. 
3，9. 4，5. 4，17. 
That's. 14ASL 4，3. 44ASL 7，3. 
The. 1ASL 1，1. 1，2. 1，3. 2， l. 2，2. 2ラ4. 3，1. 3，2. 3，4. 4，3. 5，3. 
5，4. 6，2. 6，3. 6，4. 7，l. 7，3. 7，4. 8，2. 8，3. 8，4. 2ASL 1，1. 
1，2. 1，3. 3，3. 3，4. 3ASL Title. 3，4. 4，3. 5， l. 5， 3. 6，3. 
4ASL 1， l. 1，2. 1，3. 1，4. 2，1. 2，2. 2，3. 2，4. 3，2. 3，3. 3，4. 
6，3. 5ASL 1，1. 1，3. 1，5. 2，2. 2，4目 3，3. 4，3. 6ASL 1，1. 2，2. 
2，2. 2，3. 2，3. 3，4. 7 ASL 1，4. 2，1. 2， l. 2，4. 3，5. 4， l. 4，5. 
5，2. 5，3. 5，4. 5，5. 6，2. 6，3. 6，5. 8ASL 2，1. 2，1. 2，2. 2，3. 
3，2. 5，4. 6，1. 6，2. 6，3. 9ASL 1，2. 1，3. 1，4. 2，2. 2，3. 2，4. 
3，2. 3，3. 5，1. 5，2. 6，1. 6，4. 7，1. 7，2. 7，3. 7，4. 8，3. 10ASL 
1，1. 1，2. 1，4. 1，4. 2， l. 2，2. 2，4. 3， l. 3， l. 3，2. 3，3. 4，1. 
4，2. 5，1. 5，2. 5，2. llASL 1，2. 1，3. 1，4. 2，1. 2，2. 2，3. 2，5. 
2，5. 12ASL 1， l. 1，2. 1，3. 2，1. 2，2. 2，3. 3， l. 3，4. 4，3. 4，4. 
13ASL 2，3. 2，3. 14ASL 1，1. 1，3. 2， l. 3，2. 4，4. 5， l. 15ASL 
1，2. 1，5. 2，5. 2，7. 16ASL 1，2. 1，3. 1，3. 2，1. 2，1. 2，2. 2，3. 
2，3. 2，3. 17 ASL 1， l. 1，2. 1，4. 2，1. 2，3. 3，3. 3，4. 18ASL 
1，3. 2， l. 19A5L 1， l. 1， l. 1，2. 2， l. 3，3. 3，4. 4， l. 4，2. 4，4. 
5，1. 5，4. 5，4. 6，2. 6，2. 6，3. 6，4. 7，2. 7，4. 20ASL 1，4.2，1. 
2，2. 2，3. 3， l. 3，3. 4， l. 21ASL 1，2. 1，3. 2，3. 2，4. 2，5. 3，1. 
4，2. 4，4目 5，l. 6， l. 6，3. 7， l. 7，2. 22ASL 1， l. 1， l. 2，3. 
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23ASL 1，1. 1，1. 1，2. 1，2. 1，2. 1，2. 1，3. 1，3. 1，3. 1，3. 1，4. 
1，4. 2，1. 2，1. 2，1. 2，1. 2，2. 2，2. 2，3. 2，3. 2，4. 3，2. 3，4. 
4，3. 4，3. 4，4. 24ASL 3，1. 3，2. 3，3. 25ASL 2，1. 2，4. 3，1. 
4，1. 4，2. 26ASL 1，1. 1，3. 2，1. 2，3. 27 ASL 1，3. 2，1. 2，2. 
2，4. 3，2. 3，3. 4，1. 4，2. 4，3. 4，3. 4，4. 28ASL Title. 1，1. 1，3. 
1，3. 1，4. 2，1. 2，2. 2，3. 2，4. 3，1. 3，3. 3，4. 4，2. 4，4. 4，4. 
5，1. 5，2. 5，3. 5，4. 6，2. 6，4. 7，1. 8，2. 9，2. 29ASLTitle.1，2伽
1，4. 1，5. 2，1. 2，2. 2，3. 3，2. 3，3. 3，5. 4，2. 4，4. 30ASL 1，1. 
1，3. 3，3. 4，4. 31ASL 1，1. 1，2. 1，3. 1，3. 1，4. 2，2. 2，3. 2，3. 
3，1. 3，3. 3，4. 4，1. 4，2. 4，3. 4，4. 5，1. 5，1. 5，3. 32ASL 1，3. 
3，3. 33ASL 1，2. 1，3. 2，3. 2，4. 34ASL Title. 1，4. 2，4. 3，1 
4，2. 4，2. 4，3. 4，3. 4，4. 35ASL 1，1. 1ラ2. 1，3. 2，2. 3，2. 4， L 
4，2. 4，3. 36ASL 1，1. 1，1. 1，2. 1，3. 1，3. 2，1. 2，2. 2，3. 2，4酢
3，1. 3，2. 3，4. 4，1. 4，3. 4，3. 37ASL1，1. 1，2. 1，4. 1，5. 1，10. 
1，18. 1，25. 1，26. 1，36. 38ASL 1，1. 1，1. 1，3. 1，4. 3，2. 3，3酔
4，3. 4，4. 5，1. 5，3. 5，4. 39ASL 1，2. 1，3. 1，4. 2ラ1. 2，3. 2，4. 
3，3. 40ASL 2，1. 2，3. 41ASL 1，3. 1，4. 1，7. 1，10. 1，1. 1，12. 
1，13. 1，14. 1，15. 1，18. 1，18. 2，2. 2，2. 2，9. 42ASL Title. 1，1. 
1，2. 1，3. 1，4. 2，1. 3，1. 3，4. 4，4. 6，1. 6，4. 9ヲ4. 11，1. 11ラ2.
12，1. 12，3. 12，4. 13，1. 13，3. 13，4. 14，1. 14，4. 43ASL Title. 
1，1. 2，3. 2，4. 3，3. 4，3. 5，2. 5，3. 7，1. 7，2. 7，3. 7，4. 8，2. 
8，2. 8，3. 10，4. 11，4. 44ASL 1，4. 2，4. 3，3. 3，4. 4，1. 4，2. 
5，2. 7，2. 7，3. 45ASL 2，3. 46ASL 1，2. 1，3. 1，6. 1，7. 1，8. 
2，1. 2，2. 2，6. 2，11. 47 ASL Title. 1，1. 1，2. 4ラ2. 5，3. 5，3. 
5，4. 48ASL 1，1. 1，.4. 2，1. 3，1. 3，2. 3，2. 3，2. 4，1. 4， 2.
49ASL 1，4. 1，5. 1，6. 2，2. 50ASL 1，3. 1，4. 2，3. 2，4. 2，4. 
4，2. 5，2. 6，3. 6，4. 51ASL 1，2. 1，7. 2，8. 2，16. 52ASL 1，3. 
2，1. 2，2. 2，3. 2，4. 4，1. 4，2. 4，4. 53ASL Title. 1，1. 1，1. 1，4. 
2，4. 3，3. 4，3. 4，3. 4，4. 6，3. 8，2. 8，3. 9，1. 9，1. 9，2. 9，3. 
9，3. 54ASL 2，2. 2，3. 55ASL 1，1. 1，2. 1，4. 2，4. 3，1. 3，2. 
3，3. 3，4. 4，2. 4，3. 4，4. 56ASL Title. 1，1. 1，3. 1，3. 3，1. 4，1. 
4，2. 4，4. 57 ASL 1，3. 1，4. 58ASL 1，2. 2，1. 2，4. 59ASL Title. 
1，1. 1，3. 1，4. 3，3. 3，4. 60ASL 2，3. 2，4. 61ASL 1，1. 1，5. 
1，6. 1，7. 1，7. 1，8. 2，1. 2，2. 2，3. 2，4. 2，6. 2，8. 3，3. 3，3. 
3，4. 62ASL 1，4. 1，5. 1，6. 1，7. 1，7. 1，8. 1，10. 2， 6. 2，9. 
2，11. 2，12. 2，12. 2，14. 2，19. 2，23. 2，24. 2，25. 2，25. 2，28. 
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3， l. 3，3. 3，7. 3，9. 3，1. 3，12. 3，12. 3，16. 4， l. 4，6. 4，10. 
4，17. 63ASL 1，2. 1，4. 1，4. 3，1. 3，2. 3，4. 
Th巴ft. 47 ASL 5，2. 
Their. 1ASL 4， l. 14ASL 1，2. 1，2. 19A5L 5，2. 23ASL 1，1. 2，4. 
2，4. 4，4. 26ASL 2，5. 30ASL 2，3. 38ASL 2， l. 2， l. 2，2. 3，1. 
41ASL 1，6. 2，12. 43ASL 4， 2. 47 ASL 4， 3. 53ASL 1， 2. 9，4. 
61ASL 1，5. 62ASL 1，12. 4，3. 4，15. 4，16. 
Them. 1ASL 4，2. 6ASL 2，4. 3， l. 3，1. 21ASL 1，3. 23ASL 3， l.
3，3. 3，3. 3，4. 26ASL 1，8. 30ASL 3，2. 38ASL 1，2. 46ASL 1，9. 
50ASL 5，4. 62ASL 4，16. 63ASL 1，3. 2， l. 2，3. 4， l. 4，3 
Themse1ves. 1ASL 4， 4. 16ASL 1，4. 61ASL 2， 8.
Then. 5ASL 3，5. 4， l. 6ASL 3，3. 7 ASL 3，5. 4，5. 5，1. 17 ASL 1，3. 
18ASL 1，2. 23ASL 3，3. 24ASL 1，2. 25ASL 2，1. 31ASL 2，4. 
3， 1. 4， 4. 37 ASL 1， 15. 47 ASL 3， l. 48ASL 2， 1. 2，4. 53ASL 
6，2. 62ASL 2， 19. 2，23 
Thence. 62ASL 4，7. 
Ther巴. 5ASL 3ラl. 9ASL 2，2. 4， l. 10ASL 4，2. 12ASL 3，3. 14ASL 
1， l. 4， l. 15ASL 1，3. 2，5. 20ASL 2，4. 21ASL 6，2. 23ASL 1，3. 
1，4. 3，1. 26ASL 2，2. 28ASL 3，3. 31ASL 3，4. 4， l. 33ASL 3，4. 
34ASL 4，2. 38ASL 1，2. 5，1. 42ASL 2，1. 52ASL 2， l. 4， 1.
53ASL 5，4. 55ASL 3， l. 4，1. 61ASL 1，3. 1，4. 62ASL 1，3. 4，1. 
4，2. 63ASL 3，3 
Therefore. 11ASL 1，6. 43ASL 10， l. 56ASL 4，1. 62ASL 3，1. 
Th目ぜ1. 4ASL 6，4. 
There's. 23ASL 1，2. 2， 1. 4， l. 29ASL 2， l. 2， 3. 30ASL 3， 4.
34ASL 4， 1. 60ASL 2， 4. 62AS 2， 2.
These. 20ASL 3，1. 26ASL 1，5. 33ASL 3，4. 41ASL 2，5. 43ASL 
3，1. 3，2. 4，1. 51ASL 1，10. 61ASL 3，8. 
~ミThews. 4ASL 5， 1. 43ASL 3，2. 
They. 1ASL 3， l. 3，2. 4，4. 6，2. 6，4. 5ASL 3，3. 3，4. 9ASL 3，1. 
10ASL 3，4. 12ASL 4，2. 15ASL 1，2. 21ASL 1，2目 1，3.6，1.7，1.
23ASL 3，4. 4，3. 24ASL 2，3. 26ASL 2，6. 2，8. 28ASL 6，3. 7，3. 
30ASL 1，2. 3， l. 31ASL 3，4. 34ASL 4，4. 37 ASL 1ラ19. 1，20. 
1，2. 38ASL 3， l. 41ASL 2，6. 2，7. 2，1l. 2，13. 2，13. 43ASL 
10， l. 47 ASL 4， l. 48ASL 1，4. 49ASL 2，4. 55ASL 2，3. 2，3. 
56ASL 3， 3. 62ASL 4， 3. 4， 3. 4， 11. 4， 13. 4， 15. 4， 15. 
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They'd. 37 ASL 1，16. 
They'll. 18ASL 2ラ3.
Thick. 5ASL 1， 1. 31ASL 1ラ4. 34ASL 4，3. 61ASL 2，2. 
t*Thieve. 5ASL 3，2. 
Thin. 27ASL 7，2. 
Thing. 37 ASL 1，16. 
Things. 2ASL 3， 1. 9ASL 4，3. 10ASL 2，2. 24ASL 1，1. 62ASL 2，26. 
Think. 20ASL 3，1. 28ASL 7，4. 33ASL 1，3. 39ASL 1， 1. 48ASL 
1，3. 49ASL 1，1. 2，5. 55ASL 1，3. 62ASL 2，10. 4，3. 
Thinking. 49ASL 2，5. 
Thinks. 8ASL 3，1. 
十*Thinned. 42ASL 12，2. 
十*Thinner. 34ASL 4，3. 
This. 25ASL 1，1. 31ASL 2，1. 33ASL 3，1. 3，2. 4，2. 43ASL 2， l.
2，2. 3，1. 3，3. 11，1. 11，2. 46ASL 1ラ1. 50ASL 6，2. 62ASL 1， l.
Thorn. 29ASL 1，3. 
ヰ*Thorough. 17 ASL 1，1. 
Those. 20ASL 1，3. 40ASL 1，3. 1，4. 46ASL 2，9. 61ASL 3，8. 
Though. 19A5L 3，3. 25ASL 3，2. 27 ASL 2，3. 36ASL 3，2. 47 ASL 
5，4. 56ASL 4， 1 
Thought. 27 ASL 5，2. 33ASL 2，2. 43ASL 11，2. 48ASL 1，3. 51ASL 
1，7. 2，13. 
Thoughts. 20ASL 3，1. 22ASL 3， 1. 31ASL 3，4. 43ASL 2，2. 48ASL 
4，2. 51ASL 2，6. 55ASL 4，1. 
Thousand. 7 ASL 3，3. 
料 Threescore. 2ASL 2，1 
十*Threshed. 31ASL 2， 4 
ネ*Threshold. 19A5L 2，3. 
Threw. 7 ASL 4，4 
Thriv巴 4ASL5，2. 
*Throat. 53ASL 8，3 
Throng. 42ASL 12，4 
Through. 10ASL 5，1. 12ASL 1，3. 4ラ3. 15ASL 1，5. 19A5L 1，2. 
30ASL 2，3. 31ASL 2，1. 4，1. 4，2. 37 ASL 1， 1. 38ASL 5， 3.
42ASL 2，1. 7，2. 46ASL 1，4. 
Throw. 46ASL 1，1. 
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Thunder. 50ASL 7，3. 
ヰThyme. 21ASL 4，2. 
十*Thymy. 42ASL 1，2. 
Till. 3ASL 4，4. 6， 1. 7，4. 14ASL 5，3. 23ASL 2，1. 25ASL 1，3. 
2，2. 28ASL 9，3. 29ASL 3，1. 41ASL 2フ13. 43ASL 5，1. 62ASL 
2，13. 2，22. 
Time. 4ASL 6，4. 8ASL 3，2. 19A5L 1，1. 21ASL 4，5. 24ASL 1，4. 
25ASL 1，1. 26ASL 1，8. 2，8. 31ASL 3，1. 39ASL 1， 1. 2， L 
44ASL 5，2. 61ASL 1，8. 62ASL 1，12. 
*Timeless. 46ASL 1，1. 
Tired. 27 ASL 5，3. 
'Tis. 1ASL 2，3. 7，2. 4ASL 3，1. 5ASL 2，2. 2，8. 2，8. 3，1. 3，4. 
4，2. 8ASL 3，2. 13ASL 2，5. 2，8. 2，8. 17 ASL 3，2. 24ASL 1，3ι 
25ASL 3，2. 29ASL 1，1. 30ASL 1，4. 31ASL 2，3. 4，4. 39ASL 
1，1. 41ASL 2，7. 43ASL 5，1. 6， 3. 44ASL 7， 3. 47 ASL 4，4動
49ASL 2，1. 2，5. 50ASL 4，3. 7，1. 51ASL 2，11. 53ASL 8， L 
56ASL 2，4. 57 ASL 2，1. 61ASL 3，5. 62ASL 1， 3. 1， 9. 1，lL 
2，1. 2，13. 2ラ13. 3，7. 
To. 1ASL 1，1. 4，1. 4，2. 7，2. 2ASL 3，1. 3，4. 3ASL 2，4. 4ASL 
2，2. 4，4. 6，4. 5ASL 1，3. 1，7. 3，1. 3，2. 6ASL 2，1. 3，2. 
7 ASL 1，3. 2，2. 3，2. 6，3. 6，4. 8ASL 1，1. 1，2. 4，1. 5，1. 5，2. 
9ASL 1，3. 3，4. 5，1. 7，2. 10ASL 1，1. 2，2. 3，2. llASL 2，1駒
12ASL 4， 4. 13ASL 1， 8. 1，8. 14ASL 3，3. 4，1. 4，2. 17 ASL 1，之
2， 1. 2， 4. 19A5L Titl巴. 3， 1. 6， 3. 7， 2. 20ASL 3， 4. 21ASL 
1，5. 3，1. 3，3. 4，5. 5，5. 6，2. 6，4. 7，3. 22ASL 1，1. 1，2. 2， L 
2，4目 3，2. 23ASL 1，1. 2，2. 2，4. 3，1. 4，1. 4，2. 4，3. 24ASL 
1，1. 3，3. 26ASL 1，4. 1，7. 1，8. 2，6. 2，7. 27 ASL 1，2. 2，4. 
3，3. 4，4. 5，2. 6，2. 7，3: 28ASL 2，4. 4，1. 9，4. 29ASL 1，1. 
2，4. 30ASL 3，3. 32ASL 1，3. 3，3. 33ASL 1，4. 3，2. 4，2. 4，3. 
4，4. 34ASL 1，1. 2，1. 2，3. 3，2. 4，2. 35ASL 2，3. 2，4. 37 ASL 
1，28. 1，36. 1，36. 38ASL 2，4. 41ASL 1，5. 2，5. 2，10. 2，12‘ 
42ASL 3，1. 5，2. 43ASL 1，2. 5，3. 7，3. 44ASL 1，4. 1，4. 2，4. 
4，2. 4，4. 5，3. 6，1. 7，1. 45ASL 1，3. 46ASL 1，1. 1，6. 1，7. 
1ヲ9. 2，9. 47 ASL 2，2. 2，3. 4，3. 4，4. 48ASL 1，3. 4，2. 49ASL 
1，2. 50ASL 3，1. 6，1. 7，4. 52ASL 1，4. 2，3. 3，4. 53ASL 1，1. 
4，2. 5，2. 8，3. 55ASL 2，2. 3，3. 56ASL 1，2. 2，1. 2，4. 3，2. 
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57 ASL 1，3. 2， l. 2， l. 58ASL 1，1. 2ヲ3. 59ASL 1，2. 2， l. 2，2. 
60ASL 1，1. 2，1. 61ASL 1，8. 2，1. 3，1. 3，1. 3，4. 62ASL 1，4圃
1，10. 1，11. 1，12. 1，14. 1，14. 2，8. 2，8. 2，9. 2，10. 2，12. 2，15. 
2，27. 3，13. 4，2. 4ラ5. 4，7. 4，12. 4，14. 63ASL 1，2. 2，2. 
To-day. 5ASL 2， 5. 19A5L 2， l. 31ASL 5， 3. 43ASL 4， l. 10， 2.
57 ASL 1，1. 1，2. 
Tog巳th巴r. 4ASL 4， 1. 25ASL 4， 3. 42ASL 5，3. 
*Tokens. 23ASL 3，1. 
Told. 5ASL 1，4. 23ASL 4，2. 30ASL 2，1. 62ASL 4，17. 
十*Tolled. 21ASL 6，1. 
十*Tombstones. 1ASL 5，1 
To-morrow. 5ASL 2，5. llASL 1，6. 33ASL 2，3. 
十*Tone. 6ASL 2，2. 
Tongue. 43ASL 3， l.
Tongues. 38ASL 2，3. 49ASL 1，3. 
料 To-night. 1ASL 2，3. 4，3. 8ASL 3ヲ4. 9ASL 4，1. 59ASL 1，1. 
Too. 15ASL 1，3. 30ASL 1，3. 34ASL 4，2. 41ASL 2ヲ10. 51ASL 2，4. 
2，5. 54ASL 2， 1.
Took. 7 ASL 5，2. 63ASL 1，2. 
Top. 21ASL 5，2. 
Tower. 3ASL 1，4. 4，4. 7，4. 37 ASL 1，31. 61ASL 1，5. 3ヲ2.
Towers. 1ASL 3， l. 59ASL 1ラ3.
**Town. 1ASL 6ヲ1. 3ASL 7ヲ2. 7，3. 5ASL 4，2. 19A5L 1，1. 2，4. 
23ASL 2， l. 33ASL 4，3. 37 ASL 1，3. 39ASL 1， l. 42ASL 7，4. 
*Towns. 4ASL 4，1 
十本Townsman. 19A5L 2，4. 
ネTrack. 36ASL 3，2. 
*Trade. 47 ASL 2，2. 
十*Train. 37ASL 1，2. 62ASL 3，6. 
*Trains. 9ASL 3，3. 
Traitor. 44ASL 3，3. 
*Trample. 27 ASL 2， 1. 28ASL 7，2. 
十*Trampled. 4ASL 2，2. 
十十件Trampling. 7 ASL 2，4. 
*Travails. 43ASL 6，4. 
Travel. llASL 2， l.
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*Travellers. 36ASL 3，1. 
Tread. 22ASL 1，1. 44ASL 4，2. 55ASL 2，4. 60ASL 2，3. 
Treads. 7 ASL 6，3. 9ASL 6ラ4.
*Treats. 34ASL 3，2. 
Tree. 8ASL 1，1. 26ASL 2，1. 31ASL 4，3目 37ASL1，31. 
Trees. 2ASL 1，1. 20ASL 2，2. 
Tremble. 52ASL 1，3. 
**Trenched. 63ASL 1，1. 
*Trent. 62ASL 2，4. 
*Trod. 1ASL 3，2. 4ASL 4，3. 41ASL 1，9. 42ASL 2，2. 55ASL 2，4. 
Troop. 22ASL 1，2. 
Trouble. 31ASL 1，1. 5，3. 43ASL 8，1. 50ASL 3，3. 51ASL 2，14. 
Troubled. 55ASL 3，4. 
十*Trouble's. 62ASL 3，4. 
**Troubles. 50ASL 5，2. 
十*Truceless. 28ASL 7， 1.
*Trudge. 36ASL 3，3. 3，3. 
True. 5ASL 2，8. 2，8. 3，7. 4，6. 13ASL 2，8. 2， 8. 15ASL 1，2. 
37 ASL 1，14. 53ASL Title. 62ASL 3，7. 
*Trump. 3ASL 6，1. 
十判ドTrustless. 5ASL 3，6. 
Truth. 23ASL 2，4. 30ASL 2，1. 33ASL 1，1. 
Try. 17 ASL 3， 1. 55ASL 2，3. 
十*Trying. 17 ASL 2，4. 3，1. 
Tune. 7 ASL 4，1. 62ASL 1，14 
Tunes. 62ASL 1，10. 
*Turf. 15ASL 2，5. 
Turn. 21ASL 4，1. 44ASL 7，1. 52ASL 3，4. 56ASL 2，1. 62ASL 1，9. 
Turning. 42ASL 7，3. 
Turns. 12ASL 4，4. 22ASL 1，3. 1，4. 
'Twas. 31ASL 3，1. 4，4. 44ASL 1，4. 
*Twelve. 32ASL 3，3. 
*Twelvemonth. 25ASL 1，1. 
十*Twelve-winded. 32ASL 1，2 
Twenty. 2ASL 2，2. 
Twice. 17ASL 1，1 
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'Twill. 5ASL 1，7. 31ASL 5，2. 36ASL 3，3. 45ASL 1，3. 50ASL 7，4. 
53ASL 8，4. 62ASL 2， 14目
Two. 8ASL 3，3. 12ASL 4，1. 4，1. 24ASL 1，3. 26ASL 1，7. 28ASL 
8，2. 34ASL 4，1. 42ASL 5，3. 11，3. 11，4. 46ASL 2，4. 47 ASL 
5，2. 58ASL 1，3. 1，4. 
*Two-and聞twenty. 13ASL 2，7. 
'Twould. 31ASL 2， 1.
U 
十*Unbelmown. 21ASL 5，4 
Under. 27 ASL 2，3. 29ASL 1，3. 31ASL 5，4. 50ASL 1，4. 2，4. 4，1. 
53ASL 4，4. 9，1 
十*Underground. 49ASL 2，6 
*Understand. 26ASL 2，7. 
十*Undishonoured. 44ASL 6，3. 
*Undo. 11ASL 1，2. 28ASL 8，1. 
*Undoing. 44ASL 5，1 
**Undone. 41ASL 2， 11. 44ASL 5， 1.
十*Unguessed-at. 23ASL 4，2 
*Unhappy. 41ASL 2，10. 
十*Unharnessing. 10ASL 1，2. 
十*Unheeded. 63ASL 1，3. 
十*Uniform. 34ASL 2，2. 
Unkindness. 48ASL 2，1. 
十*Unslackened. 42ASL 8，2. 
十*Unwithered. 19A5L 7，3. 
Up. 1ASL 6，3. 4ASL 1，2. 3，1. 3，1. 5，1. 6，3. 7 ASL 1，1. 5，2. 
9ASL 6，3. 10ASL 3，1. 19A5L 6，3. 21ASL 5， 3. 27 ASL 3，4. 
4，3. 4，4. 39ASL 1，3. 45ASL 2， 3. 51ASL 2， 7. 62ASL 4，14. 
63ASL 2，1. 
十*Upland. 42ASL 6，2. 46ASL 2，6. 
Upon. 4ASL 1，4. 9ASL 6，4. 11ASL 2，6. 20ASL 3，3. 21ASL 4，3. 
28ASL 2，4. 4，3. 29ASL 4，2. 36ASL 2，3. 38ASL 5，4. 46ASL 
2，11. 53ASL 5，3. 57 ASL 1，1. 
十字Uricon. 31ASL 2，2. 5，4. 
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Us. 8ASL 3，1. 9ASL 3，1. 21ASL 2，5. 28ASL 8，1. 42ASL 14，3. 
43ASL 3，2. 48ASL 3，4. 
Use. 7 ASL 3，2. 9ASL 5，3. 13ASL 1，8. 24ASL 2，3. 2，4 
Used. 9ASL 1，3. 27 ASL 1，2. 2，4. 52ASL 1，4. 61ASL 3，4 
V 
Vacant. 51ASL 1，1. 
Vain. 10ASL 5，3. 13ASL 2，4. 15ASL 2，2. 38ASL 4，3. 48ASL 4，2. 
*Valley. 29ASL 4，3 
t*Valley開guarded. 42ASL 10，1. 
料 Valleys. 21ASL 3，2. 50ASL 2，1. 
*Vane. 61ASL 1，1. 
十i之Vanes. 28ASL 1，1. 42ASL 9，2. 
Vanquished. 28ASL 2，3. 3，1. 
*Vaultεd. 4ASL 2，1 
十*Veers. 61ASL 1，2. 
Veins. 55ASL 1，3. 
Verse. 62ASL 1，5. 
Very. 34ASL 3，2. 
*Vessel. 43ASL 9，1. 
Vex. 53ASL 2，1. 
*Victuals. 62ASL 1，2. 
Voice. 28ASL 5，3. 
料 Voices. 1ASL 7，3. 38ASL 3，1 
Vow. 55ASL 4，4. 
Vows. 53ASL 1，2. 9，4. 
W 
*Wages. 44ASL 4，3. 
1司Tait. 8ASL 6， 1. 6，2. 9ASL 7，1. 21ASL 6，5. 39ASL 2， 1.
Wake. 4ASL 1，1. 2，1. 
Wakes. 9ASL 4，2. 
Waking. 44ASL 7， 1. 
*Wales. 28ASL 2，4. 
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**Walk. 25ASL 4，3. 47 ASL 6，2. 
**羽Talked. 25ASL 2，4. 
持明Talking. 49ASL 1，4. 
Walks. 25ASL 3， 1. 26ASL 2， 2.
*Wan. 6ASL 2，2目
*Wand. 10ASL 4， 4. 42ASL 15，4 
*Wandered. 41ASL 1，8. 
*Wanderer. 52ASL 2，2. 4，2 
十十*羽Tanderers. 43ASL 6， 1. 6ラ1.
*Wanted. 34ASL 1，3. 1，3. 2，1. 2，4. 3，1. 4，1. 
War. 1ASL 6，2. 28ASL 3，4. 6，2. 
*Ware. 4ASL 6，2. 
Warm. 12ASL 1ラ3. 38ASL 1，3 
*Warms. 31ASL 3，3. 
Was. 5ASL 2，1. 7 ASL 4，5. 11ASL 2，7. 13ASL 1，1. 1，7. 2， l.
2ラ4. 17ASL1，3. 18ASL1，1. 1，2. 20ASL2，3. 21ASL6，2. 
25A.SL 1， 4. 26ASL 1， 4. 27 ASL 1，2. 1， 4. 31ASL 4， 3. 34ASL 
1，4. 41ASL 1，1. 1，3. 42ASL 1，3. 44ASL 1，2. 1ヲ2. 1，3. 48ASL 
2，3. 2， 4. 2，4. 50ASL 3ヲ4. 52ASL 3，2. 53ASL 4，3. 9，1， 59ASL 
2，4. 62ASL 2，4. 2，24. 2，25. 2，26. 4，1. 4，16. 63ASL 1，4. 
Wash. 20ASL 2，1. 
Waste. 11ASL 1，3. 
Watch. 1ASL 3， 1. 9ASL 7，1. 12ASL 1，1. 23ASL 3，4. 62ASL 4，12. 
Water. 20ASL 1，4. 28ASL 1，4. 41ASL 1，17. 
木Waters. 42ASL 10，2. 
*Waving. 10ASL 4，4. 
羽Tay. 23ASL 3，4. 30ASL 3，2. 32ASL 3フ4. 36ASL 2，4. 3，4. 42ASL 
4， 4. 50ASL 7， 1. 
Ways. 9ASL1，4. 47ASL6，2. 62ASL2，8. 
We. 1ASL 6，1. 7，1. 5ASL 4，4. 19A5L 1，2. 1，4. 2，2. 21ASL 4，4. 
22ASL 1，2. 2，2. 3，2. 25ASL 1，3. 1，4. 26ASL 1，1. 28ASL 8ヲ4.
37 ASL 1，11. 1，12. 38ASL 5，1. 5，3. 42ASL 5，3. 11，3. 11，4. 
12，1. 43ASL 9，2. 47 ASL 5，3. 48ASL 1，4. 50ASL 3，1. 51ASL 
1，8. 1，9. 1，9. 1，10. 62ASL 1，9. 
tネWeald. 42ASL 9，4. 
Wear. 39ASL 2，3. 44ASL 7，4. 63ASL 1，4. 4，3. 
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*Wearing. 2ASL 1，4. 
Wears. 34ASL 4ラ3.
Weary. 62ASL 3，10. 
Weather. 25ASL 4，1. 
Yutaka Takeuchi 
**Wed. 26ASL 1，7. 
叫九Tedding. 21ASL 4，3. 
十*Weeded. 63ASL 1，1. 
Week. 17ASL 1，1 
Weep. 27ASL 6，2. 
Weeping. 27ASL 5，3. 
十Weirs. 52ASL 4，4 
Well. 5ASL 4，4. 6ASL 3，4. 15ASL 1，7. 2，3. 18ASL 1，4. 22ASL 
3，4. 27ASL 6，3. 36ASL 3，3. 47ASL 1，3. 7，3. 48ASL 2，4. 
51ASL 1，7. 56ASL 3，4. 62ASL 1，8. 
We'll. 1ASL 3，3. 8ASL 4，3. 
*羽Tell-nigh. 37 ASL 1，10. 
*Welsh. 28ASL Title. 
十*Wenlock. 39ASL 1，1. 
十*¥九TenlockEdge. 31ASL 1，1. 39ASL 3，1. 
Went. 9ASL 4，3. 21ASL 5，5. 6，4. 40ASL 2，3. 42ASL 5，3. 53ASL 
4， 1. 62ASL 4，10. 
Wept. 28ASL 5，4. 56ASL 3，4. 
Were. 3ASL 5，4. 4ASL 5，4. 8ASL 3，2. 20ASL 2，4. 4，4. 21ASL 
5，2. 23ASL 3，1. 30ASL 2， 1. 3， 1. 31ASL 3， 4. 33ASL 3，4. 
38ASL 5，1. 48ASL 1，4. 49ASL 2，3. 51ASL 1，8. 1，9. 55ASL 
4， 1. 62ASL 2，3. 2， 26. 
We're. 22ASL 2，4 
West. 7ASL 6，2. 14ASL 4，2. 28ASL 1，4. 6，3. 35ASL 3，1. 37ASL 
1，4. 38ASL 1，1. 43ASL 6，1. 55ASL 3，1. 
*Western. 52ASL 1，1. 
*Westward. 55ASL 1，1. 
Wet. 53ASL 7，2. 62ASL 2，26. 
羽That. 5ASL 2，5. 4，5. 7 ASL 3，2. 22ASL 3，1. 32ASL 2，4. 40ASL 
1，3. 1，4. 1，4. 51ASL 2，3. 53ASL 7，1. 7，3. 62ASL 2，3. 
Whatever. 46ASL 2，8. 
**Wheel. 10ASL 2，2. 
(92) 
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京市巴n. 1ASL 3，1. 3ASL 2，2. 3，2. 4ASL 6，3. 6ASL 1， 1. 7 ASL 
1， 1. 9ASL 7， 3. 11ASL 2，7. 12ASL 1，1. 13ASL 1，1. 2，1. 
15ASL 2，5. 16ASL 1，2. 18ASL 1，1. 21ASL 5，1. 25ASL 1，2. 
4，3. 26ASL 2，9. 27 ASL 1，4. 28ASL 4，1. 8，4. 9，1. 31ASL 
2，2. 34ASL 1，4. 37 ASL 1，24. 43ASL 1，1. 2，1. 45ASL 2，4. 
48ASL 1，4. 4，4. 50ASL 3，4. 51ASL 1， 9. 2， 9. 53ASL 1，2. 
3，1. 8，2. 9，4. 55ASL 3，1. 56ASL 3，3. 58ASL 1，1. 62ASL 
3，14. 4，2. 4，10. 63ASL 2ラ3. 4，4. 
Whence. 42ASL 4，1. 46ASL 2，12. 
Where. 3ASL 6， 4. 12ASL 1， 4. 2， 4. 19A5L 3， 2. 24ASL 2， 4.
30ASL 3，4. 33ASL 4，4. 34ASL 1，3. 2，1. 2ラ4. 3，1. 4，1. 4，1. 
4，3. 37 ASL 1，25. 1，26. 40ASL 2，3. 44ASL 2，2. 46ASL 2，11. 
50ASL 6，1. 7，3. 51ASL 2，4. 52ASL 3，2. 54ASL 2，4. 55ASL 
1，2. 3，3. 56ASL 1，2. 62ASL 2，16. 
Whether. 41ASL 1， 11
Which. llASL 2，1 
While. 3ASL 1，4. 12ASL 1，4. 24ASL 1， 2. 43ASL 10， 2. 57 ASL 
2，3. 62ASL 3，3. 
十戸Whirled. 42ASL 13，2 
*Whisper. 42ASL 13，1 
料京市ispering. 37 ASL 1，31. 
十*Whistled. 7 ASL 2，3. 53ASL 1，3. 
*Whistles. 9ASL 3，2. 
White. 2ASL 1，4. 36ASL 1，1. 1，3. 4，3. 
十*White's. 62ASL 4，15. 
**Whither. 42ASL 4，1. 
Who. 1ASL 3，4. 26ASL 1，5. 34ASL 2，2. 39ASL 2，2. 56ASL 2，3. 
Whole. 45ASL 2， 2.
*Wholesome. 24ASL 3，1. 
Who'll. 4ASL 3，4. 
川市om. 12ASL 4，2. 19A5L 5，3. 62ASL 2，10 
Whose. 27 ASL 8，4. 42ASL 12ラ4. 46ASL 2，3. 2，5. 51ASL 2，6. 
Why. 5ASL 4，2. 4，6. 15ASL 1，7. 43ASL 6，2. 48ASL 3，1. 4，4. 
49ASL 1，2. 52ASL 2，2. 53ASL 4，1. 62ASL 2，1. 2，4 
十*Wid王et. 17ASL 2，1. 
Wide. 42ASL 10，2. 55ASL 3，2. 
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Wild. 37 ASL 1，1. 43ASL 8，3. 
Will. 1ASL 8，1. 8，4. 2ASL 2，2. 3，3. 3ASL 4，3. 5，1. 7，3. 4ASL 
6，2. 6ASL 3，4. 7 ASL 4，4. 6，4. 6，5. 8ASL 6，1. 6，2. 6，3. 6，4. 
9ASL 5，2. 6，1. 6，2. 7，3. 10ASL 4，3. 17ASL 3，1. 18ASL 2，2. 
19A5L 5，1. 7，2. 21ASL 4，4. 7，5. 23ASL 1，4. 2，4. 3，4. 4，4. 
25ASL 3，3. 28ASL 8，1. 29ASL 3，4. 32ASL 3，1. 33ASL 3，2. 
34ASL 1，1. 2，1. 2，2. 2，3. 2，4. 3，1. 4，1. 35ASL 4，4. 36ASL 
3，4. 39ASL 2，1. 3，4. 43ASL 10，1. 44ASL 7，4. 46ASL 2，8. 
47 ASL 1，4. 7，4. 55ASL 4，4. 62ASL 3，15. 4，2. 63ASL 3，3. 
4ヲ1. 4，3. 
*Willed. 30ASL 1，2. 
Willing. 24ASL 3，2. 
十*Willows. 46ASL 1，8 
Win. 30ASL 3，2. 
Wind. 16ASL 1，2. 2，1. 29ASL 3，4. 30ASL 4，2. 31ASL 2，3. 4，1. 
38ASL 3，2. 4，3. 5，1. 42ASL 1，1. 12，4. 
十*Windflower. 29ASL 2，1. 3，3. 
十*Windless. 52ASL 2，1. 
*W indmill. 42ASL 7， 3.
十本Wind's. 32ASL 3，3. 
Winds. 29ASL 2，2. 38ASL 1，1. 
Windy. 42ASL 9，4. 
Winter. 17 ASL 1，1. 43ASL 8，3. 46ASL 1，7. 
Wise. 7 ASL 3，5. 13ASL 1，2. 44ASL 2，3. 62ASL 3，5. 
Wish. 8ASL 5，1. 5，3. 9ASL 8，1. 22ASL 3，4. 23ASL 3，1. 3，1. 
3，3. 41ASL 2，14 
*Wishes. 20ASL 4，4. 
With. 1ASL 3，4. 7，3. 2ASL 1，2. 3，4. 3ASL 1，3. 4ASL 4，4. 5ASL 
1，3. 7 ASL 4，4. 10ASL 3，1. 13ASL 2，5. 14ASL 5，2. 15ASL 
2，6. 17ASL2，2. 18ASL1，1. 23ASL1，4. 3，3. 25ASL2，4. 3，1. 
3，2. 26ASL 1，9. 2，2. 2，9. 27 ASL 3，3. 28ASL 4，2. 8，3. 8，3. 
29ASL 2，2. 3，4. 30ASL 2，4. 35ASL 1，2. 37 ASL 1，29. 38ASL 
1，3. 2，3. 39ASL 1，4. 2，4. 41ASL 2，11. 42ASL 2，3. 3，1. 5，1. 
8，1. 9，2. 10，4. 12，1. 15，1. 15，1. 43ASL 3，3. 6，4目 8，4. 11，3. 
44ASL 6，2. 6，2. 46ASL 1，5. 48ASL 2，4. 50ASL 4，4. 51ASL 
1，1. 2，3. 53ASL 2，1. 54ASL 1，1. 59ASL 2，4. 61ASL 3，2. 
(94) 
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3，8. 62ASL 4，4 
*Withers. 19A5L 3，4 
Within. 7 ASL 5，1. 30ASL 4，3. 43ASL 1，3. 9，4 
Without. 14ASL 2，4. 36ASL 2，1. 
十*羽Toke. 62ASL 2，22. 
ドWold. 42ASL 1，2. 
W oman. 14ASL 2，3. 35ASL 4，4. 
Won. 19A5L 1，1. 
Wonder. 17ASL 3，2. 18ASL 1，3. 50ASL 4，3. 
Woo. 4ASL 4，1. 
Wood. 31ASL 2，4. 41ASL 1，18. 
十*Woodland. 2ASL 1，3. 41ASL 1，11. 42ASL 9，1 
十*Woodlands. 2ASL 3，3. 
十**Wood's. 31ASL 1，1. 
*Woods. 10ASL 3，1. 31ASL 4，1. 42ASL 7，1. 13，3. 
*Wool. 10ASL 1ラ4
Words. 38ASL 2，3. 
Wore. 19A5L 5，2. 43ASL 9，2. 
Worl王. 1ASL 3，4. 24ASL 1，3. 34ASL 4，2. 37ASL 1，33 
World. 5ASL 2，4. 10ASL 2，4. 14ASL 2，4. 33ASL 2，3. 36ASL 3，1. 
38ASL 5，3. 42ASL 13，4. 49ASL 2，2. 55ASL 1，2. 62ASL 2，12. 
2，19. 2，25. 2，25. 3，1. 
World's. 22ASL 2，3. 62ASL 2，12. 
十*羽Torld-wide. 42ASL 1，3. 
Worse. 19A5L 4，3. 37ASL 1，20. 44ASL 4，4. 47ASL 4，4. 
Worth. 25ASL 3，4. 44ASL 7，3. 
Would. 9ASL 2，1. 21ASL 2，2. 3，1. 3，5. 4，1. 6，5. 25ASL 1，2. 
27 ASL 8，2. 31ASL 3，2. 41ASL 2，6. 42ASL 4，2. 44ASL 5，3. 
49ASL 2，4. 51ASL 1，7. 2，4. 2，13. 53ASL 6，1. 56ASL 1，2. 
2，3. 2，3. 62ASL 2，1. 3，5. 
Wound. 5ASL 2，7. 
*Wreath. 44ASL 7，2. 
t*Wrekin. 31ASL 1，2. 
*Wrist. 37 ASL 1，10. 
Wrong. 28ASL 5，2. 9，2. 44ASL 5，3. 
*Wrung. 37 ASL 1，10. 62ASL 3，10. 
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十門司Tyre. 37 ASL 1，1. 
Y 
Year. 25ASL 1，1. 26ASL 1，2. 41ASL 1，10. 46ASL 2，5. 
**Yearly. 63ASL 4，1. 
Years. 1ASL 2，3. 2ASL 2，1. 9ASL 8ラ4. 51ASL 2，7. 2，9. 
Yellow. 7 ASL 4，2 
*Yeoman. 7 ASL 3，1. 6，1. 31ASL 3，3. 
Yes. 27 ASL 8，1. 
Yet. 7ASL 3，4. 28ASL 7，1. 32ASL 2，2. 62ASL 2，25. 
*Yew. 46ASL 1，3 
*Yon. 9ASL 1，3. 32ASL 1，2. 40ASL 1，2. 
*Yonder. 31ASL 3，2. 41ASL 2，1. 59ASL 2，1. 
You. 1ASL 8，1. 8，2. 8，3. 3ASL 1，3. 2，1. 3，1. 4，1. 4，3. 4，3. 
5，1. 5，4. 6，1. 6，4. 7，1. 7，3. 5ASL 1，5. 1，6. 1，8. 1，8. 3，7. 
4，1. 6ASL 1，4. 2，4. 3，3. 8ASL 5，1. 5，1. 5，2. 5，3. 15ASL 
1，3.1，7. 18ASL1，1. 19A5L1，1. 1，2. 1，4.2，2.2，3.5，1. 
21ASL 7，5. 22ASL 3，1. 3，4. 23ASL 3，2. 4，1. 4，1. 24ASL 1ヲ1.
2，2. 27 ASL 2，3. 2，4. 29ASL 3，2. 32ASL 2，4. 3，2. 33ASL 1，3. 
1，4. 2，4. 3，3. 4，3. 34ASL 1，1. 1，1. 1，2. 1，2. 1， 3. 1， 3.
37ASL 1，14. 1，15. 1，16. 1，17. 1，24. 1，25. 1，29. 38ASL 4，1. 
4， 4. 41ASL 2， 14. 2，14. 43ASL 6，2. 6，2. 7，2. 8，1. 8，4. 9，2. 
44ASL 2，1. 2，1. 3，3. 4，1. 4，2. 5，3. 5，4. 45ASL 1，1. 1，3. 
2，1. 2，3. 47ASL 1，3. 4，1. 7，3. 48ASL 1，1. 1，3. 51ASL 2，7. 
2，9. 2，12. 53ASL 2，1. 3，3. 5，1. 6ラ2. 6，3. 57ASL 1，1. 1，3. 
59ASL 3，1. 3，1. 3，2. 3，3. 3，4. 60ASL 2フ3. 62ASL 1，2. 1，4. 
1，5. 2ラ1. 3，15. 
You'll. 37 ASL 1，34. 1，35 
Young. 5ASL 1，8. 2，8. 3，8. 4，8. 7ASL 3，1. 6，1. 17ASL 1，4. 
19A5L Title. 49ASL 2，3. 2，4. 51ASL 1，9. 
Your. 1ASL 7，3. 8，3. 3ASL 1，1. 1ラ2. 1，2. 7，1. 7，2. 5ASL 3，5. 
6ASL 2，4. 8ASL 1，3. llASL 1，1. 13ASL 1，4. 1，6. 15ASL 1，3. 
19A5L 1，1. 2，3. 23ASL 4，2. 24ASL 1， 2. 1， 4. 27 ASL 6，3. 
32ASL 2，4. 37 ASL 1，3. 38ASL 4，2. 44ASL 2，2. 2，4. 4，3. 
5，3. 6，1. 45ASL 1，1. 2，1. 2，4. 2，4. 47ASL 6，3. 7，2. 51ASL 
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2，3. 2，9. 53ASL 2ヲ3. 5，1. 7，2. 56ASL 4，3. 4，4. 57ASL 1，L 
60ASL 1，3. 1，3. 1，4. 62ASL 1，2. 1，4. 1，12. 3，14. 
*Yours. 44ASL 1，3. 
Youth. 42ASL 2，2. 55ASL 4，3. 
Y ou've. 1ASL 8，2. 
(97) 




Maugham and His Common Sense 
Takashi Toyokuni 
Abstract 
This paper is an attempt to elucidate two problems according to the develop-
ment of his novels: “What is the relation b巴tweenMaugham and common sens巴?''_
and “明Thatis Maugham's common sens巴7"
Maugham searched for thre巴 values，Truth， Beauty， and Goodness， throughout 
his novels. Finally he arrived at the conclusion that goodness is the only value 
in this world of appearances， and that common sense as well as bona万desis es-
sential to“right action" in which goodness， the only reality， isshown. Maugham 
valued common sense not only in his works， but also in his actual lif巴
Why did Maugham attach so much importance to common sense? 
There were two natur巴sin Maugham， an artist to b巴 ahomo liber and a man 
of common sens巴 torepress the former. Gradually， as h巴 grewolder， the man 
of common sense got the better of the artist because he was destined to be 
a successful writer. His attachment to common sense is， therefore， a kind of 
se!f-justi五cation
What is Maugham's common sense? 
Philosophically， his common sense can be defined as“sens commun" to 
perceive Not-self which exists different from Self as Claude Buf五er de五ned.
l¥1augham praises soundness， commonness， constancy， and especially practicality in 
common sense. He regards common sense as“good sound practical sense" which 
forms the foundation of man's action. 
However， on the other hand， common sense can be regarded as a conservative 
opinion， or prejudice. Maugham's overestimation of common sense prevented him 
from burning with “hard， gemlike flame" as an artist. Here， his common sense 







For my part I cannot believe in a God who is angry with me 
because I do not believe in him. 
I cannot believe in a God who is less tolerant than 1. 
I cannot believe in a God who has neither humour nor common 
sense.... 
The only God that is of use is a being who is personal， supreme 
























It was November. The fine weather had quite gone now， and 
with it much of the sweet pleasure of Jim and Liza's love. 
When they came out at night on the Embankment they found it 
cold and dreary; sometimes a little fog covered the river-banks， 
and made the lamps glow out dim and large; a light rain would 
































“The term vice and virtue have no signification for me. 1 do not 
confer praise or blame: 1 accept. 1 am the measure of al things. 































There was one quality which they had that he did not remember 








フランスの画家 Gauguinをモデルにした TheMoon and Sixlうenceでは
美の奴隷である Stricklandの芸術至土主義が中心となり， Maughamは「究
極の人間」の姿を追求しようとする。




だが， {7uえば， Stricklandが“Awoman can forgive a man for the harm 
he does her， but she never forgive him for the sacri五cehe makes on 











"Of al thes巴 therichest in beauty is the beautiful life. That is 





















“1t's so silly to be fussy and jealous. Why not be happy with 
(104) 
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what you can get? Enjoy yourself while you have the chance， 1 
say; we shall al be dead in a hundred years and what will anything 
ma tter then ? 



































“A little common sense， a little tolerance， a little good humour， 


























だが， ここでも作者は Charleyのもつ‘justpure， simple， stupid good-
ness'12) (全く純粋で，単純で，馬鹿げたお人好し)をシニシズムを混えずに
描いている。授の善意への信頼は根強いものである。
The Razor's Edgeにおいて，主人公 Larryによって追求されるのは，パ
ラモン教における宇宙の霊であり，また，善につながる「正しい行為」なの
である。
Larry は ThelV[oon and SiXlうenceにおける Stricklandの変身と考えら
れるカ入前者が神とし寸観念にとり愚かれた男て、あるのに対し，後者は芸術
にとり愚かれた美の奴隷なのである。両者とも Maughamの理想像であり，







“1 wanted to believe， but 1 couldn't believe in a God who wasn't 













“1 t was not for me to leave the world and retire to a cloister， 
but to live in the world and love the objects of the worldフ not































“The way of God are inscrutable and it may well be that in His 
eyes by his industrious， honest lifeラhisloving-kindness， his innocent 
gaiety， Martin the baker has served Him better than you who have 
sought salvation by prayer and penance or your brother Manuel 
who glori白 in the women and children he has killed and th巴









“1九TouldHe have given the stars their glory， the birds their sweet 
song and the fiowers their fragrance if He had not wished us to 

















“1 have often wondered why men think 1 attach so much impor-
tance to sexual irregularity. If they read my works more attentively 
they would see that 1 have always been sympathetic to that particular 












“They who write plays and they who act them deserve our love 



























Goodness is the only value that seems in this world of appearances 






これに対し， Maughamは16世紀の神秘思想家， Fray Luis de Leonの言
葉を引用している。
The beauty of life， he says， isnothing but this， that each should 

















Humour teaches tolerance， and the humorist， with a smile and 






官、は， これまで Maughamの主な小説を，彼の 6com1110Hsense'に重点
をおいて，年代1原に考えてきたわけであるが，Liza of Lωnbetんから Of
Human Bondμgeに去る作品では，主として真実を，The 2¥100n and Six pence， 
The Painted Veil， Theatre等の作品では美という理念を，Cakes and Aleか





追求してきたわけでもない。{ダIJえば，Cakes a71d Aleと TheRazor's Edge 
の問には審美的な ChristmasHolidayがあるし， i た，The Rμzor's Edge 
(112) 
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いと考え，Lady Frederick， 1¥1[1'5. Dot， Our Betters等の作品を次から次え
と発表し，名声と共に金も手に入れたのも，この実践的知恵のなさしむると
ころである。
1 had found out that money was like a sixth sense without which 
you could not make the most of the other five.23) 
(金というものが第ノ勺惑のようなもので，それがなくては，他の五感をフ
ルに利用出米ないということに私はすでに気がついていた。)
しかも， 成功するや， t皮は 'self-complacency' の危険を早くも悟るので
ある。
But the gr巴atestclang巴rthat besets the professional author is on巴
??「???
282 豊国孝









It should have a widely interesting theme by which 1 mean 
a theme inferesting not only to a clique， whether of critics， pro・
fessors， highbrows， bus・conductorsor bartenders， bl1t so broadJy 













The story th巴 authorhas to tell should be coh巴rentand persua-
sive; it shol1ld have a beginning， a middl巴andan end， and the end 
should be the natural consequence of the beginning. The episodes 
should have proJmbilily ancl shol1ld not only cl巴velopthe theme， but 
grow Ol1t of the story. 
(114) 
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The creatures of the nove]ist's invention should proceed from their 










彼の大衆のための文学といった心境は， Klaus W. Jonasにあてた Mau-
ghamの子紙に読みとることが出来る。
The most pleasing complim巴nt1 have ever received came from 
a G. 1. in the last war who was stationed in New Guinea; he 
wrote to tel me that he had greatly enjoyed a book of mine that 
he had been reading becaus巴 hehad never had to look out a single 



























こう考えてくると Somersetand all the Maughams29) や TheTwo 
Worlds of Somerset Maugham30)に述べられている晩年の Maughamの
悲惨さ，挫折感や孤独といったものを理解できるように思う。
‘I'v巴 beena failur巴， he stammered. 'The whole way through my 
life I've made mistake after mistake. I've had a wretched life. And 















え， i正しい行為」 に不可欠なものであった。哲学的に考えれば，これは， 17 
iU:紀の思想家 ClaudeBu伍erが「自我とは別に非我として存在するものを]Jl
るために 'sensC01UmUげが必要であるj と主張ー した 'sensCOn1mUぜて、あ
ろう。
Common sense he defined as“that disposition which nature has 
placed in al or most men， in order to enable them， when they have 
arrived at the age and use of reason， to form a common and uniform 
judgment with respect to objects different from the internal senti-
ment of their own perception， which judgment is not the consequence 










を高く評h仙師1凶liするのでで、ある。それは Maughamにとって 'goodsound practical 
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八 STUDYOF TRADITION 
Yukio Ishiyama 
Abstract 
1 think that just as there is heredity as a principle of continuity in the world 
of a1 living things， so there is tradition as a principle of continuity concerning 
society and cu¥ture 
The word‘tradition' means， etymologically，‘handing over'; therefore， atleast 
‘deposit'，‘depositary' and ‘successor' must exist there 
The points of this research are as fo11ows: (a) these dynamic relations， (b) the 
tradition is huilt up by history and climate， (c) the role of tradition for culture 
and social life， 
The main feature of this treatise is that 1 take up勺limate'and emphasize it， 
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Mylh is generally reg旦rdedas something frivolous， nonsensial， or stupid， but， 
considering from a standpoint of psychoanalysis， we can say it is the language of 
the unconscious; it is the expression of the regions of our mind that think in 
a picture language of symbols， not in terms of words at all. 
2 
Blake consciously had experienced lhe working of the unconscious in his mind. 
He said，“1 met Socralis，"“I talked with Jesus Christ，"“Voltaire spoke in English，" 
and so on. So people said of him that he was mad. Crabb Robinson， before 
seeing Blake， had also been sure of his madness， but when they met， he was 
surprised. In his diary he asks，“Shall 1 call him artist or Genius-or Mystic or 
Madman? Probably he is al." 
3 
Mrs K athleene Raine， on巴 ofthe famous Blakeans， says: “Blak巴 combined
the symbolic imaginative genius of antiquity， and the psychological insight of 
modern man. In the latter respect， he was a hundred years in advance of his 
time; ・ " 
4 
Mark Sじhorersays that Blake had been quali五日1ns mythmaker becaus巴ofthe 
following reasons: 
1) his pridc“Gcnius has no Error" was essential， 




3) he saw things h日biluallO'in lheir metaphorical guises. 
F U 
Then in what kind of mO'lh dicl he trO' lo write? To answer this qu巴st1On，
we must consid巴rof the influence of John Milton whom he lovecl throughout his 
life. I am sure that Blake tried to write the mO'ths of Paradise Lost ancl Paradise 
Rcgained in his own stO'le as Milton hacl written: Paradu正ノ L05t bO' Blake means 
the Fa1l of Albion (our Ancestor)， which is caused bO' the disruption of the haト
monO' of man's four el巴ments-spiritor imagination， reason， emotion or passion， 
and the bodO'-which are p巴rsom五edUrthona， UrizeκLUL・ahand Tlzarlllas; p，山 F
dise Regained means the awakening of /llbion， in orther words， the activities of 
L05， the incarn乱tionof Urtlwna， for the purpose of building J，引.usalcmnot onlO' 
in England's green & pleasant land but also in a1l nations as in the times of old 
6 
His myth seems to have suffered from want ofωntro1. This is really caus巳d
bO' the facts that the working of the unconscious cannot be expressecl objectivelO'， 
insidelO'， ancl logicallO' and that mO'th is written on a ba，e of the c1ream司experience.
7 
I31ake saO's，“He whu can be bound is No Genius，" or“The True Man is the 
SOllrce， he being the Poetic Genius." From these worcls we can find nut onlO' th巴
Oneness of God and Man blt aJso the Oneness of Man and PoetrO'. The former 
causes his pride: “Genius has no Error"; the latter the wrilings of mO'th in poetic 
slO'le. The Oneness of Man and PO巴trO'means that our dailO' life must be dlle 
lo poetrO'， that is， imagination， not lo prose or re立8011.
8 
T. S. Eliot saO's: “H his capacitO' for llnderstanding of hllman nalure， his 
remarkabJe and original sense of langllage， and his gift of hallllcinated vision hacl 
been controlled bO' a respect [or impersonaJ reason， for common sense， for the 
objectivitO' of science， itwould have been better for him. .." Blake saO's against 
Eliot，“Genius cannot be Bound; it maO' be Rel1der'c1 lndignant & Outrageous." 
It seems to me that such manner of Blake makes us aware of something 
innucent as a poet ancl， at the same time， makes us feel the limitations of Blake 












The romantic fear that science may destroy myth betrays an acqui-
escence in the misinterpretation of myth which science sometimes 





といい， 消J，活に対する苦々の間違った考え方を批判している。 又， Francis 
Fergusson ~土，
. 'unfortunately the student of literature cannot get along without 
“myth門 1tis too evident that poetry， to say nothing of religion， 
philosophy， and history， are akin to mythopoeia. Drama， th巴 lyric
and五ctionlive symbiotically with myths， nourished by them， and 













(Freud) helped th巴 understandingof the myth by inaugurating an 






















するすべは，大部分失われてしまっている (theart of using symbols to their 
full potency has， with our long-巴stablishedhabits of verbal thought， been 
largely lost)6) Jがために，意識的に無意識の動きが経験されるということが，
少なくなってしまっているということであゐ。ところが，
What in most mcn is latent， isconsciously experienced by visionaries 
(142) 
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-・themyths of primitive races， and of our own antiquity， move far 
more in this non-linguistic， symbolic layer... than in the verbal. 
Ballad and legend and fairy-tale deal almost wholly in this non-












































If th巴 doorsof perception were cleansed ev巴rything would appear 







That it no longer sha11 dare to mock with th巴 asperationof Madness 














Why wilt thou Examine every little fibre of my soul， 
Spreading them out before th巴 sunlike stalks of fiax to dryコ
The infant joy is beautiful， but its anatomy 
Horrible， Ghast & Deadly; nought sh3.1t thou find in it 






















Blake combined the symbolic imaginative genius of antiquity， and the 
psychological insight of modern man. In the latter respect， h巴 was








いなし (Geniushas no Error.)J という prideは，神話作家として必須のもの
であること，第二に彼の Imaginationは習慣的に animisticであったという
こと， そして第三に metaphorは神話の必要かくべからざる伝達手段 indis-
pensable vehicleであるが， Blak巴は幻覚によって一切のものを metaphorの
装い中に見ることができたということの三つをその理由としてあげている。
彼のあげ、たこのような理由は全く適切であると私は思うのである。
Genius has no ErrorとBlakeが云う時の， Geniusという言葉には God
という意味がある。iYUえば，




という Blakeの言葉があるが，この場合の thetrue Manは Manと同様に
使われることがあって，
Man is All Imagination. God is Man & exists in us & we in him22). 
(人聞はすべて想像である。神は人間であって吾等の心の中に住み給い，
叉吾等も神の御心の中に住むのである。)
は，明らかにその例である。従って Man=Godということから， Genius=God 
ということが云い得るわけhで、ある23)。又，




We live as One Man; for contracting our in五nitesenses 
We behold multitude， or expanding， we behold as one， 
As One Man al the Universal Family， and that One Man 
We call J esus th巴 Christ，and he in us， and we in him 










For al are Men in Eternity， Rivers， Mountains， Cities， Villages，. 
















Marriage of Heaven and Hellの中にのべられてある MemorableFancyは
その良き例であろう。特に， Memorable Fancyの4はすばらしいものであ











ある。 Blakeが予言詩 Miltonを書いたということも， 端的にこのことを物
語っていると思われる29)0 Damon は Blakeの Songsof Innocenceと Songs
of ExperienceをMiltonのL'AllegroとIPenserosoに対比させ，The Book 
(148) 
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。ifThelは Comusの一種の rewritingであるとし，叉， Miltonの TheDoc.・
trine and Discsc伊lineは Blakeの TheVisions af the Daughter of Albion 
の源、をなし，Paradise Lost ~土 jì;filton を書かせることになったというように
みている30)0 Mark Schorer は，
He (=Blake) took the Christian mythology as Milton had employ日d
it， with the emphasis on the creation and the resurrection-paradise 
lost and paradise regained-and with the help of certain semimystical 
writings and his own highly personal responses to the leading ideas 
of his age (responses capable of extraordinary transvaluations)， ma-







といっているがラ Blakeには Miltonのむこうをはって， Blake流の失楽園
や復楽園を書こうとしたことは確かなようである。そうして，この場合
w巳 donot want either Greek or Roman Models if we are but just 












nation， Reason， Passion， Instinctの四性があるのであるが，
The Four Senses are the Four Faces of Man & the Four Rivers of 
the Water of Life3). 
(四性は人間の四つの顔であり，生命の水をたたえた四つの河で、ある。)
この四性が常に均整を保って調和的に働く時
Four Mighty Ones are in every Man; a Perfect Unity 
Cannot Exist but from the Universal Brotherhood of Eden， 








He is Albion， our Ancestor， patriarch of the Atlantic Continent， 
whose History Preced巴dthat of the Hebrews & in whose Sleep， or 








した説明がないのであるが， J. G. Daviesは「人間の心理についての彼の解
釈を打ちたてんがための一つの骨組 (aframework around which to build 
his interpretation of man's psychology)として thedoctrine of the Fa!lを
(150) 
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用いたにすぎなし、J37)と云っているので j単なる四性の間の con日ictが dis-
ruptionの原悶と解してよいようである。
Blakeは， Urthona38)， Urizen39)， Luvah40)， Tharmas41)の四人の神をつく
り， Urthonaには Imaginationを， Urizenには Reasonを Luvahにl工
Passionを，そして Tharmasには Instinctを，それぞれの神の属性とした。
又彼らを方位づけして， Urthonaを北， Urizenを南， Luvahを東， Tharmas 
を西にそれぞれ配するのであった。
Four Universes round the Mundane Egg remain Chaotic， 
One to the North， named Urthona: One to the South， named Urizen: 
One to the East， named Luvah: One to the West， named Tharmas; 










に， 1'分が Urthonaの領有する北の閏を， Urthonaにとって代って支配す
ることを認めさせようとしたり 44)，或いは，
But when Luvah assum'd the World of Urizen to the South 
And Albion was slain upon his mountains & in his tent， 









Blake asserted that the Fall was due to each one of man's four 
elements-to reason， to the emotions or passions， to the body， and 
to the spirit-bllt these last two are mentioned with less detail or 












はしない。それ故例えば， Urizenが Urthonaにと って代って此の世を支配
しようとしたことも，吾々特に，批判的理性に目覚めている現代人は， rおれ
たちが神を殺したのだ一一一お前たちとおれがだ! おれたちはみな神の殺害
者なのだ ! (Wir haben ihn getδtet-ihr lInd ich! Wir alle sind seine 













ている。 Blakeは TheMarriag巴ofHeaven & Hel!の中で，
Al! Bibles or sacred codes have be巴nthe causes of th巴 fol!owing
Errors: 
1. That Man has two real existing principles: Viz: a Body & 
a Soul. 
2. That Energy， ca!l'd Evil， isalone from the Body; & that 
Reason， cal!'d Good， isalone from the Soul. 














あるが， そのために Albionの美しい半身である Jerusalemは Albionから
separateしてしま うことになる。もともと，
1n Eternity Woman is the Emanation of Man; she has No Wi!l of 









ら Albionを救う ため，Albionの Emanationである Jerusalemを England
へつれもどそうとする。
Return， Jerusalem， & dwell together as of old! Return， 
Return， Albion! let Jerusalem overspread al Nations 
As in the times of old !日)
(帰っておL、で，イエルサレムよ，昔のようにーしょに住もう !
帰っておし、で おおアルビオンよ! 昔のようにイエルサレムが
すべての国々に広がるように しよう !) 
そのため，
1 will not cease from Mental Fight， 
Nor shall my Sword sleep in my hand 
Till we have built Jerusalem 











らさめて立ち上 った時 theUniversal Humanityなるイエス・キリ スト が
Albionのそばに立つのである。ところが，























っ てしま っ たのではなかろうかと疑いたくなる程であるが，木人 I~l 身は，
What are the Natures of those Living Creatures the Heavenly 












証していると考えたい。そうして LafcadioHearnも， iThe Value of the 





It is not possible to read the Prophetic Books merely as excercises 
in th巴 useof language; on the linguistic lev巴1，except for some fine 
passages， they are disappointing， as compared with the early lyrics; 











He who can be bound is No Genius. Genius cannot be Bound. 
や，































評は， ~ 、ささか Blakeには酷なような気はするにしても，あながち不当だとも




Blake was endowed with a capacity for considerable understanding 
of human nature， with a remarkable and original sense of language 
and the music of language， and a gift of hallucinated VlslOn. Had 
these been controlled by a respect for impersonal reason， for com-
mon sense， for the objectivity of science， itwould have been better 
for him. What his genius required， and what it sadly lacked， was 
a framework of accepted and traditional ideas which would have 
prevented him from indulging in a philosophy of his own， and con-
centrated his attention upon the problems of the poet. Confusion 
of thought， emotion， and vision is what we find in such a work as 
Also Sρrach Zm-athustra; it is eminently not a Latin virtue. The 
concentration resulting from a framework of mythology and theology 
and philosophy is one of the reasons why Dante is a classic， and 
Blake only a poet of genius. The fault is perhaps not with Blake 
himself， but with the environment which failed to provide what 
such a poet needed; perhaps the circumstances compelled him to 





















He who can be bound down is No Genius. Genius cannot be 
Bound; it may be Render'd Indignant & Outrageous. 







Abstract Philosophy warring in enmity against Imagination (Which 
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34) Ibid.， p. 264 (Four Zoas) 
35) Albionについて Damonは次のように説明している。
ALBION is a common poetical name for England. When the Troj且nsland 
on the rocky shore of Albion， they call it“mother" (PS， King Edward the 
Third vi; 14). Thereafter， through the minor prophεcies， Blake used “Albion" 
simply as the name for England， without reference to gender. About 1793， he 
added a couple of lines to his engraving， the so-called“Glad Dayヘinwhich 
he gave the name of Albion to the dancing youth who symbolizes the 
politically awakened England. Eventually Blake leamed that “Albion" was the 
name of the aboriginal giant who conquered the island and renamed it for 
himself. ..(S. F. Damon; A Blake Dictionary， Brow Univ. press， 1965， 
p.9) 




Naturally， Blake adopts the extreme form of the theory. Mankind was bom 
in the ¥Vest. Adam was a Druid. Consequently Blake calls him Albion. The 
Druids were therefore the first of men， the founders of civilization and of 
religion. (Denis Saurat; Blake & Modem Thought， Russell & Russell，1964， 
p.63) 
36) G. Keynes: The Comρlete writings 0/ William Blake， p.609 (Last Judgment) 
37) J. G. Davies: The Theology of William Blake， Oxford， 1948， p.97 
38) Urthonaについて Damonは次のように説明している。
“Urthona...may come from Ossian's character ‘Urthono'; from ‘Earthem， with 
sonorous vowel changes...or...Ur and Thon， original clay.' Since his symbol 
is earth， itmay simply be 'Earth-owner'. H巴 isthe regent of the world of 
spirit， the highest of the four Zoas. Los， the spirit of poetry， isonly his tem-
porary form in this world. (S. F. Damon: William Blake; his Philosophy 
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and Symbols p. 326)" 
39) Urizenについて Damonは次のように説明している。
"Urizen's name is composed of the two words ‘Your Reason'. (Ibid.， p.331)" 
そうして，更に，“…butKathle巴nRaine and others prefer to derive it from the 
Greek oOPIC，eω(“to limit")， which is the root of the English“horizon". How-
ever， itis not certain that Blake knew Greek as early as 1793ラ whenhe五rst
used Urizen's name. (S. F. Damon: A. Blake Dictionary， Brown Univ. Press， 
1965， p.419)"といっている。 WitcuttもDamonの説をとっているようで，“日lsname
Urizen seems to b巴 derivedfrom the word “reason". (羽アitcutt: Blake， A 
Psychological Study， Kennikat Press， 1946， p. 35)"といっている。 DamonI土叉，
“Many times Blake identi五edUrizen with the Jehovan of Exodus. (S. F. Damon: 
William Bよake:his PhilosOlりhyand Symbols， p.332)といっている。
40) Damonは Luvahについて次のように説明している。
“He is the Prince of Love; his name might be derived from“lover." Love is 
the greatest of the emotions， and Luvah includes al of them， especially its 
contrary， Hate. (S. F. Damon: A BZσke Dictionary， p.255)" 
41) Damonは Tharmasについて次のように説明している。
“Tharmas， the western Zoa， represents the Body and the senses. His name 
was undoubtedly derived from Tamas (Tama， or Tamasee)， the Hindu name 
for Desire. Blake had been reading the Bhαg(伊どd町Z
had b巴enso lmp戸ressedby i江tt出ha低the mad巴 awa抗te白rcolour drawi引lng0ぱfThe 
B，γ-ahmi:仇河S λ![r. 'Wilkin translating the Geeta (No. 84 in Rossetti's list of Blake's 
paintings). In Lecture xiv of this book is a description of the three 'Goon': 
‘Satwa truth， Raja passion， and Tama darkness; and each of them con五neth
the incorruptible spirit in the body' (p. 107). From other references to the 
Goon， itappears that they corr巴spondalmost precisely to the three lower 
Zoas: Satwa being Urizen， Raja being Luvah， and Tama being Tharmas. The 
fourth and highest Zoa， Urthona， isthe ‘incorruptlble spirit' in the passage 
quoted above. Needless to say， Blake thought more highly of the Goon than 
the Brahmins: he desired a harmony of the four Zoas; they sought the sub-
j巴ctionof three to U rthor沼田 (S. F. Damon: William Blake: his Philosophy 
andδ'(ymbols， p.365)" 
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saw the four beasts (Rev iv; v; FZ vii: 600; .'¥1il 40: 2) standing about the 
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throne of th巴 Lamb. They worship him and sing a new song. Each beast 
thunders“Come and s巴e，"re¥'ealing in turn the Four disastrous Riders of the 
Apocalypse. “One of the four beasts gave unto the seven angels seven golden 
vials full of the wrath of God" (Rev xv : 7)， which ar巴 pouredout on mankind. 
These beasts are the same four “living creatures"にhayotHakodesh) which 
Ezekiel beheld by the river of Chebar (Ezek i: 5 f.; J 12: 58). They have 
complicated eyed wheels within wheels， which revolve independently and act 
as the chariot of Deity. 
1n conventional iconography they have respectively th巴 faceof a man， 
a lion， an ox， and an eagle (Ezek i: 10; Rev iv: 7)， and commonly identified 
with the four evangelists. However， before Ez巴kiel，the huge statues of the 
guardians of the Assyrian palace gates were sculptured with the face of a man， 
the head of a lion， the wings of an eagl巴， and the body of an ox. 
Blake identified them with the four fundamental aspects of Man: his body 
(Tharmas-west); his reason (Urizen-south); his emotions (Luvah-east); and 
his imagination (Urthona-north). ..(S. F. Damon: r1βlake Dictionary， p.458) 
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58) Damonは次のようにいっている。
“By the word ‘Prophet' he (~Blak巴) did not mean one who foretells the future. 
He believed that true Prophets were simply poets who beheld that eternal truths 
by power of 1magination. (S. F. Damon: William Blake; his Philosoρhyand 
Symbols， p.61)" 
59) T. S. Eliot: Selected Essays， Faber and Faber Limitecl， 1966， p.322 
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